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ORES DE RUSIA H acto monárquico seráL0 DEL DIA Ha dimitido el Gobierno alemán|Catalanes y castelanos 
en la Plaza de Toros 101 19 de este mes f u é el d í a dest inado p o r Su San t idad p a r a i m p l o r a r en i 
todo-s los t emplos de l a c r i s t i a n d a d el a u x i l i o del Cielo en f a v o r de los crii3-| 
ü a n o s perseguidos en Rusia . L a muer t e de P r i m o de R i v e r a d i s t r a j o a lgo a l a opi-i Se celebrará el DrÓXimo día 6. 3 va2ltado' entusiasta, f u é e l banque-
Confraternidad 
Verdadero acto de conf ra te rn idad , le- i 
n on en E s p a ñ a de este acto de so l ida r idad Cít tól ica, que t u v o in tensa r e p e r c u s i ó n 
cu las grandes capi ta les de "Europa y A m é i - i c a . E n R o m a as i s t i e ron a l a m i s a 
••expiatoria" del P a p a 20 Cardenales, numerosos personajes del m u n d o o f i c i a l 
y a r i s t o c r á t i c o , y m á s de 50.000 personas. L a s Catedrales de P a r í s y Londres 
presenciaron t a m b i é n imponentes ceremonias. 
A Hora y a se han hecho de l domin io p ú b r e o i n t e r n a c i o n a l los sacri legos y 
nunca v t ó t o s episodios de l a reciente " c a m p a ñ a de N a v i d a d " , que h a n l levado 
a cabo con s a t á n i c a , a l g a z a r a e n muchas ciudades de Rus i a los d i rec tores de l a 
s inies t ra Sociedad " S i n Dios" , que cuen ta y a con dos mi l lones y med io de 
socios. P a r a esto han u t i l i z a d o especialmente las masas de t rabajadores . E l 
soviet de S a r a k o v d e c i d i ó " t r a n s f o r m a r l a Ca t ed ra l en un i n s t i t u t o de c u l t u r a " . 
Como el a teiamo m i l i t a n ^ » h a tomado en a lgunos s i t ios el' c a r á c t e r de m o v i -
mien to popuJar. se c i t a en t re ot ras , l a ciudnxi de P e ñ o s i a v , donde cinco m i l 
personas v o t a r o n el c ier re de todas las iglesias, " t r a n s f o r m á n d o l a s en centros 
de c u l t u r a p a r a el pueblo" , y dedicando e l "bronce de las campanas p a r a ins-
t rumentos de a g r i c u l t u r a " . E l p e r i ó d i c o sov ie t i s t a " B e z b v i n i k " p u b l i c ó una 
justa de Catedrales t r a n s f o r m a d a s po r los soviets obreros en "Clubs" , escue-
las, "cines" y almacenes. E l p r i m e r o de febrero se a n u n c i ó que l a famosa 
iglesia de l monas te r io de Simonov, en M o s c ú , i b a a conver t i r se en " p a J á c i o 
obrero". D u r a n t e ocho d í a s se fueron de r r ibando los espesos m u r o s a fuerza 
de d i n a m i t a ; e ra u n a de las iglesias m á s an t iguas de l a c iudad, cons t ru i -
da en el s ig lo X I V ; su campanar io , de c ien m e t r o s de a l t u r a se elevaba 
gobre u n a c o l i n a dominando el curso del r í o y un grandioso p a n o r a m a de M o s c ú . 
Los p ropagand is tas del a t e í s m o han logra / lo que en muchos s i t ios se decla-
rase d í a laborable el d ia de N a v i d a d (7 de enero, en l a I g l e s i a o r t o d o x a ) ; en 
esc d í a hubo conferencias y discursos p a r a "deshacer l a l eyenda de C r i s t o " . 
A d e m á s de las parodian de procesiones y ceremonias rel igiosas, desde el 
15 de d i c i embre aJ 15 do enero, se c e r r a r o n cientos de iglesias y des t ruye ron 
miles de campanas. E n Y e r o s l a w no ha quedado u n a s iqu ie ra ; en o t ras c iuda-
des se han requisado t a m b i é n p a r a usos indus t r i a les . E n A l a t i r , en una A s a m -
blea de unos 10.000 hombres , se d e c i d i ó c e r r a r las once iglesias de l a c iudad 
y fund i r las campanas, como a s í se hizo. 
Sabida es l a d e v o c i ó n del pueblo ruso por las i m á g e n e a . Üos venerables " i co-
nos" que f o r m a n l a sagrada herencia de las f a m i l i a s y los mejores adornos 
de las igles ias . L a c a m p a ñ a iconoclas ta excede a t oda p o n d e r a c i ó n . L a r equ i -
s ión forzosa, l a q u e m a en l a p laza p ú b l i c a , d e s p u é s de repugnantes profanac io-
nes, h a n ten ido l u g a r po r doquiera . L o s m i n e r o s de G o r l o w s k i fueron ci tados 
en " l a o r d e n ded d í a " po r haber quemado 4.000 i m á g e n e s en presencia de 15.000 
hombres ; en una f á b r i c a de cemento de C r a m a t o r s k r e u n i e r o n has ta 20.000, 
que q u e m a r o n con. cantos y a lgazara i n f e r n a l ; d e s p u é s h i c i e r o n c e r r a r las 
iglesias y s inagogas. L a s carnavaladas sacr i legas de N a v i d a d r ev i s t i e ron este 
a ñ o tales caracteres de b r u t a l i d a d y d e p r a v a c i ó n que m o t i v a r o n las duras frases 
del Papa en su c a r t a a l Cardena l P o m p i l i y d i e ron l a voz de a l a r m a a todas las 
naciones c iv i l izadas . A l g u n a s ciudades, V o l o k o l a m s k ent ro ellas, se i l u m i n a r o n l a 
noche de N a v i d a d con las hogueras de las i m á g e n e s y objetos de cu l to . 
C i e r t o es que l a p ro t e s t a un iversa l , l e v a n t a d a p o r l a v o z de l P o n t í f i c e , h a 
amedren tado u n poco a los gobernantes s o v i é t i c o s , que h a n publ icado i n s t r u c -
ciones d i r i g i d a s a los subalternos, a f i n de e v i t a r los excesos y no c e r r a r n i n -
g una iglesia, s i n consen t imien to de u n c i e r t o n ú m e r o de ciudadanos; pero son 
concesiones dolorosas. A l m i s m o t i e m p o se p r e p a r a l a " c a m p a ñ a de Pascua", 
y Dios sabe q u é d i a b ó l i c a s novedades y m é t o d o s de p e r s e c u c i ó n se i n v e n t a -
ran . P o r de p ron to , l a consigr ia es "no hace r m á r t i r e s , sino a p ó s t a t a s " . 
Y, en efecto, ta les v e j á m e n e s y socorros o r g a n i z a n p a r a los d é b i l e s , que, 
na tu ra lmen te , c u e n t a n los a p ó s t a t a s p o r muchos m i l l a r e s . 
T a l se presemta l a s i t u a c i ó n re l ig iosa e n Rus i a . U n p e r i ó d i c o c a t ó l i c o be lga 
toa exhumado este t r o z o de Miche le t , e sc r i to en 1835: "Todo h o m b r e en el 
Occidente t i e n e fe en a lguna cosa; no h a y a l m a s v a c í a s . Pe ro en esta R u s i a 
i g n o r a n t e y b á r b a r a , que m a n t i e n e n v a c í a de esp i r i tua l idad , s i el h o m b r e des-
ciende p o r l a pendiente de l'a d u d a nada puede detenerlo. T e n d r í a m o s e l espan-
toso e s p e c t á c u l o de una demagog ia s i n idea, s i n p r i n c i p i o , s in s en t im ien to ; 
u n pueblo que c a e r í a sobre e l Occidente con u n i m p u l s o ciego, como u n m u e r t o 
galvanizado que h i e r e y puede m a t a r t o d a v í a . . . ¿ Q u i é n s a l v a r á a Rus i a de esta 
las diez y media de la mañana 
VENDRAN COMISIONES DE TO-
DAS LAS PROVINCIAS 
L a C o m i s i ó n o rgan izadora del g r a n 
acto de a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a que se 
c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en M a d r i d 
compues ta po r los s e ñ o r e s conde de l a exa l t a r las v i r t udes de R u b i ó . Y es lo 
Granja , G u t i é r r e z - R a v é , O r t a y Esquer, j notable que de aquel la serie de aspec-
v i s i t ó ayer m a ñ a n a , en el Palacio de la ! ^os d i s t in tos , enfocados p o r hombres 
te a R u b i ó y L l u c h que r e s e ñ a m o s con 
e x t e n s i ó n en este m i s m o n ú m e r o . Per-
sonalidades de todos los mat ices , de t o -
das las regiones, imidas en l a a d m i r a -
c i ó n a l sabio profesor, sup ieron mante -
nerse con ac ie r to en el t e r r eno p rop io 
de aquel acto. N i u n ins tan te p e n s ó na-
die en falsear aquel ambiente de cordia-
l i d a d s i m p á t i c a . 
Todos los oradores co inc id ieron en 
Presidencia , a l jefe del Gobierno. 
E l genera l Berenguer, que les h izo 
una co rd ia l acogida, les m a n i f e s t ó que, 
po r acuerdo del Consejo de min i s t ros , 
quedaba au tor izada l a c e l e b r a c i ó n del 
acto de referencia. 
Es te t e n d r á efecto el domingo d i a 6 
del p r ó x i m o a b r i l en l a P laza de T o -
d i s t in tos t a m b i é n ; no s a l í a m á s que una 
consecuencia cons tante : u n i ó n . H a b l á -
base de los t rabajos h i s t ó r i c o s del sa-
bio, de sus estudios de l i t e r a t u r a , de su 
t a r e a en l a c á t e d r a , de su t r a t o perso-
nal , de sus viajes.. . y e l h o m b r e de Cas-
t i l l a y el de Ga l i c i a y el de Canar ias y , 
por d icha t a m b i é n , e l de H i s p a n o a m é r i -
ros, y a las diez y med ia de l a m a ñ a - ! c a , v e n í a n a l a m i s m a c o n c l u s i ó n : l a o b r a 
na . H a b l a r á n los s e ñ o r e s m a r q u é s de jde R u b i ó y L l u c h atrae, une, c o n c i l í a . 
Santa Cruz, conde de Gimeno, conde del D o n Eugen io d'Ors en u n a í n t e r v e n -
B u g a l l a l , don A n t o n i o Goicoechea y un 
representante obrero que no ha sido de-
signado has ta l a fecha. E l m a r q u é s de 
L u c a de Tena, que i b a t a m b i é n a t o -
m a r pa r t e en el acto, no p o d r á hacer-
lo, po r tener que hab la r en o t r o se-
mejan te que se c e l e b r a r á en Sevi l la po r 
l a m i s m a fecha. 
A l acto a que nos re fe r imos a s i s t i r á n 
representaciones de casi todas las p ro -
v inc ias de E s p a ñ a , que t ienen y a anun-
ciado el v ia je . Los organizadores hacen 
presente que todas cuantas entidades o 
par t i cu la res de p rov inc ias quis ieran asis-
t i r , so l ic i ten por t e l é g r a f o de l a "Revis -
t a D i p l o m á t i c a " , P a v í a , 2, M a d r i d , que 
les sean reservadas las local idades. 
L a s C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s han 
concedido a las representaciones de pro-
v inc ias l a rebaja del 40 p o r 100 en el 
prec io de los bi l le tes . 
a 
HA EMPEZADO LA DISCUSION 
D E L PLAN YOUNG 
No fué posible el acuerdo en la cuestión financiera. Se habla 
de un Gobierno sin socialistas, que no tendrá mayoría. 
E L J E F E DEL CENTRO CATOLICO, LLAMADO POR HINDENBURG 
Ñ A U E N , 2 7 . — A l cabo de u n d í a de!varos ; pero esta c o a l i c i ó n no r e u n i r í a 
deliberaciones ent re los d i s t in tos pa r - j el n ú m e r o de votos necesario p a r a lo -
t í d o s , deliberaciones infructuosas . e l G a - j g r a r m a y o r í a absoluta, puesto que los 
b í n e t e de M ü l l e r ha tomado l a resolu-
c ión de presentar su d i m i s i ó n colect iva. 
en 
LA INTELECTUALIDAD DE TODOS 
LOS MATICES RINDE UN HO-
MENAJE A RUBIO Y LLUCH 
Parece que los socialistas, como p a r t i -
do mayor , t o l e r a r í a n l a f o r m a c i ó n de 
u n Gabinete compuesto por los par t idos 
de m i n o r í a s , bajo l a presidencia del j e -
fe de los centr is tas , B r u n n i n g . 
Es te es el m á s probable sucesor del 
canc i l le r M ü l l e r , y y a ha sido l lamado 
por H i n d í n b u r g . Las opiniones dif ieren 
en lo que respecta a l a base p a r l a m e n -
t a r i a que B r u n n i n g t e n d r í a p a r a for -
m a r Gobierno. E n todo caso, parece que 
é s t e no t e n d r í a c a r á c t e r social is ta . Es-
Asiste el subsecretario de la Pre-
sidencia en representación 
del jefe del Gobierno votos de todos esos elementos no se-
r í a n m á s que 148. A este n ú m e r o de | • 
votos p o d r í a n sumarse even tua lmente 24 S e ^ s u s c r ¡ p c ¡ ó n p a r a t r a e P 
del p a r t i d o e c o n ó m i c o , 22 de l a comu-
n i d a d nac iona l del t r aba jo y 14 de los 
p e q u e ñ o s pa r t idos . 
E n t o t a l , el Gobierno r e u n i r í a unos 
207 votos, pero como l a m a y o r í a abso-
l u t a requiere 247, el Gobierno que se 
f o r m e n e c e s i t a r í a contar , p o r lo me-
nos, con unos 40 votos de los naciona-
l is tas . 
E n los c í r c u l o s bien in fo rmados se 
e s t ima que el doc to r B r u n n i n g , en el 
a Madrid a! "Orfeó Catalá" 
P A R I S , 27.—Esta m a ñ a n a h a co-
menzado, en l a C á m a r a de Dipu tados , 
l a d i s c u s i ó n de los acuerdos de L a 
H a y a . 
M a r í n i n t e r v i n o a l p r i n c i p i o de l a 
s e s i ó n p id iendo el p l an t eamien to de l a 
c u e s t i ó n p r e v i a , y a que el p l a n Y o u n g 
i m p l i c a l a c u e s t i ó n de l a e v a c u a c i ó n 
de R h e n a n i a y , po r lo t an to , se pone 
en j u e g o l a de l a segur idad de F r a n -
c ia . 
E l pres idente del Consejo, T a r d i e u 
p r e s e n t ó l a c u e s t i ó n de confianza y la 
p e r d i c i ó n i n f e r n a l y l i b r a r á a E u r o p a de l a necesidad de e x t e r m i n a r ese g i - c u e s t i ó n p r e v i a f u é rechazada a m a -
gante ebr io y l o c o ? " 
H e a q u í l a m i s i ó n de l a I g l e s i a ; e x t e r m i n a r no , que no es su m é t o d o ; pero 
si l i b r a r a E u r o p a d e l g i g a n t e ebr io y l o c o ; y t a m b i é n hacer lo e n t r a r en r a z ó n , 
y conve r t i r l o a m e j o r j u i c i o ; y a i n s p i r á n d o l e t emor , y a p r e d i c á n d o l e e l E v a n -
gelio, y a rogando a Dios se apiade de su l o c u r a y embr iaguez . Eso h a hecho 
d mundo c a t ó l i c o y c r i s t i ano a l a voz d e l P a p a esos d í a s pasados; y eso s e g u i r á 
haciendo. C o m o S u m o Sacerdote ha d i r i g i d o l a o r a c i í n m u n d i a l ; como defensor 
de las conciencias op r imidas h a levantado l a p ro t e s t a un ive r sa l c o n t r a esa odiosa 
p e r s e c u c i ó n ; como m a e s t r o h a e n s e ñ a d o e l deber de los que gob ie rnan y deber 
ü e los gobernados, deber de adorar a D ios , Creador y P rov idenc ia de todos los 
hombres. Se e s t á incubando en Rus ia una g r a n amenaza p a r a l a c i v i l i z a c i ó n ; 
es l ó g i c o y p rov idenc i a l que l a I g l e s i a c a t ó l i c a l evan te s u voz a defenderla. 
Y esperamos que, a pe^ar de los ho r ro r e s de l a t o r m e n t a , l a d e f e n d e r á . E l za-
r ismo, en su od io a l a R o m a papa l , p r e p a r ó estas ru inas ; e l Papa y l a Ig l e s i a 
ec v e n g a r á n sa lvando al pueblo ruso de l a c a t á s t r o f e ; y con él s a l v a r á t a m b i é n 
nues t ra c ívUizao ión , que, a l f i n y a l cabo, es o b r a suya. 
c ión fe l iz y ponderada, s e ñ a l a b a el t r a -
bajo eficaz de R u b i ó en esa labor de 
conf ra te rn idad de que ahora t an to se 
hab l a y se escribe. Y precisamente cuan-
do esa o b r a t e n í a dificultadles que no 
t iene hoy, R u b i ó l a h a c í a . Porque él es 
el hombre que se s i n t i ó encendido por 
l a empresa de los catalanes en Or ien te ; 
pero t a m b i é n el que e m p e z ó sus estu-
dios de l i t e r a t u r a con u n t raba jo sobre 
el s en t imien to del honor en el t e a t ro 
calderoniano. Y aun se da el caso, ad-
v e r t i d o ayer p o r el s e ñ o r Bal lesteros , de 
que l a i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a de l a ex-
p e d i c i ó n a Grecia, que t a n t o debe a R u -
bió, h a probado que en aquel la empresa 
he ro ica p a r t i c i p a r o n t an tos castellanos 
como catalanes. 
Ace r t adamen te s e ñ a l a b a D ' O r s que 
R u b i ó pertenece a l a es t i rpe de los 
grandes catalanes que h a n sido a l m i s -
mo t i empo grandes e s p a ñ o l e s . R u b i ó y 
Ors, P i fe r re r , Balmes, L lo rens , V í c t o r 
Balaguer. . . , todos ellos s in t i e ron p r o f u n -
damente a C a t a l u ñ a , y este sent imiento 
bien or ien tado les l l evó a ser grandes 
pa t r i o t a s e s p a ñ o l e s . 
Se c e r n í a ayer sobre aquel s a l ó n del 
homenaje, l a sombra augus ta de M e n é n -
dez Pelayo. U n o a uno l a fueron evo-
cando todos. Porque aquel g r a n espa-
ñol , po r v i r t u d de su genio comprens i -
vo y de su p a t r i o t i s m o ferv iente , fué 
un g r a n a m i g o de C a t a l u ñ a . Su v i s i ó n 
t a n elevada y t a n generosa es g u í a se-
g u r a p a r a o r i e n t a r en estos momentos 
y p a r a dar a l a pa l ab ra " c o n f r a t e r n i -
dad" entre catalanes y castellanos u n 
sentido p u r o que no puede prestarse a 
mix t i f i cac iones . 
Nos f e l i c i t amos de que el homenaje 
a R u b i ó y L l u c h h a y a s ido lo que de-
b í a ser. Y renovamos a q u í e l t e s t imonio 
de a d h e s i ó n que y a ayer h a c í a m o s p re -
sante. 
Un caso revelador 
He a q u í las t res formaciones gubernamenta les que se han const i tu ido en 
A l e m a n i a desde la r e v o l u c i ó n , salvo en algunos p e r í o d o s di f íc i les en que 
se r e c u r r i ó a Gobiernos mino r i t a r i o s . L a c o a l i c i ó n de W e i m a r g o b e r n ó en 
los p r imeros t iempos de l a r e p ú b l i c a : la c o a l i c i ó n derechista tuvo mayo-
r í a en la C á m a r a elegida en 1924, pe ro no se c o n s t i t u y ó en f o r m a bastante 
d e s p u é s de las elecciones. E n la C á m a r a ac tual esa c o m b i n a c i ó n no es posible. 
to depende en g r a n par te de la ac t i - l caso de no conseguir esa m a y o r í a , h a r í a 
t u d que t o m e n los nacional is tas , cuya | uso, eventua lmente , del a r t í c u l o 48 de 
a la moderada s e g ú n los rumores que ¡ l a C o n s t i t u c i ó n , que le au to r i za a poner 
c i r cu lan , es posible que r o m p a con los en v i g o r l a ley de Hac ienda p o r de-
in t rans igentes y f o r m a r í a con los d i s i -
dentes anter iores del p a r t i d o nacional is -
t a u n nuevo p a r t i d o que se i m i r í a a l 
Gobierno. E n el caso que esta combina-
c ión fracasara, B r u n n i n g p o d r í a f o r m a r 
u n Gabinete de m i n o r í a s , a t rayendo por 
pa r te de l a derecha, a los disidentes 
del p a r t i d o nac iona l i s ta , y po r l a i z -
quierda a los d e m ó c r a t a s . 
T a l Gobierno d e p e n d e r í a de l a buena 
v o l u n t a d de los socialistas, quienes no 
e s t á n dispuestos a f o r za r l a d i s o l u c i ó n , 
Un código de la ética 
cinemato i* 
Se ha preparado en Hollywood pa-
ra evitar que las autoridades 
implanten la censura 
Defensa de la dignidad, del matri-
monio y de la religión 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 2 7 . — E l corresponsal especial 
de " D a i l y M a i l " , en H o l l y w o o d , dice a 
su p e r i ó d i c o que M . H a y s , conocido por 
"el d i c t ado r de l a i n d u s t r i a del film" ha 
preparado u n C ó d i g o de l a é t i c a c ine-
m a t o g r á f i c a p a r a somete r lo a la A s o -
c i ac ión de p roduc to res c i n e m a t o g r á f i c o s 
que so i ' e u n l r á l a semana p r ó x i m a . E l 
C ó d i g o responde a l a i n t e n c i ó n mani fes -
tada redteradameaite sobre t odo en estos 
ú l t i m o s t i empos p o r el Senado de esta-
blecer u n a censura of ic ia l sobre las p ro -
ducciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
E l p royec to contiene los a r t í c u l o s s i -
guientes: 
L a san t idad de l a i n s t i t u c i ó n del m a -
t r i m o n i o y l a d i g n i d a d del h o g a r s e r á n 
protegidos. P o d r á a l guna vez aludirse a l 
adul ter io , s i es necesario p a r a las nece-
sidades de l a i n t r i g a pe ro en n i n g ú n 
caso s e r á j u s t i f i c á n d o l o . 
Las escenas de p a s i ó n no d e b e r á n ser 
t ra tadas en t é r m i n o s que e s t i m u l e n los 
bajos in s t in tos humanos . 
L a obscenidad, sea en las palabras, en 
los gestos o en los cantos s e r á n p r o h i b i -
da, inc luso aunque só lo se ref ieran a su-
gestiones. 
E l desnudo no s e r á tolerado. 
N i n g ú n " f i l m " p o d r á r i d i c u l i z a r l a fe 
religiosa. 
, Los sacerdotes no d e b e r á n ser r epre -
« e n t a d o s en l a pan ta l l a , s ino de mane ra 
conforme a su respe tabi l idad . 
E l C ó d i g o p r e v é en fin las escenas 
que deben ser t r a t a d a s con del icadeza: 
é s t a s s e r á n l a e j e c u c i ó n cap i t a l , los m é -
todos coerci t ivos de i n s t r u c c i ó n c r i m i -
nal, l a p r o s t i t u c i ó n , e t c . — - D a r a n a » . 
E! jefe del Gobierno bávaro asistió 
a un mitin contra la per-
secución religiosa 
Ñ A U E N , 27 .—El Gobierno de Rusia 
ha p ro tes tado por med io de su embaja-
dor e n B e r l í n , ante e l m i n i s t e r i o de 
Relaciones Ex te r io res , con t ra l a asis-
tenc ia de l m i n i s t r o presidente de B a -
v ie ra , H e l d , al m i t i n de p r o t e s t a que 
los c a t ó l i c o s de M u n i c h ce lebraron con-
t r a las persecuciones re l ig iosas en R u -
sia. 
Los d i a r i o s b á v a r o s , adictos a su Go-
bierno, desesitiman en tono v io l en to t a n -
to las rec lamaciones rusas como l a i n -
v i t a c i ó n que el m i n i s t e r i o ha hecho a 
H e l d p a r a que niegue que su asisten-
c ia a l d icho m i t i n t u v i e r a c a r á c t e r o f i -
c ia l . Es inopor tuno , dicen, t o l e r a r que 
las insolencias rusas i n t e r v e n g a n en 
asuntos es t r i c tamente in te rnos de A l e -
m a n i a . 
L a negativa de Holanda 
nos l evan tadas . Sólo v o l ó a f a v o r M a -
r í n . 
M e y e r , radical-sociajl ista, apoyado por 
v a r i o s o radores social is tas , ha decla-
r a d o e s t i m a r que e ra indispensable la 
p resenc ia de B r i a n d , m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s , en l a C á m a r a . P r e -
s e n t ó u n a m o c i ó n p id iendo el aplaza-
m i e n t o de l a d i s s u s i ó n . 
T a r d i e u d e c l a r ó que era absoluta-
m e n t e necesario que B r i a n d se h a l l a r a 
presente en Londres . P r e s e n t ó t a m b i é n 
l a c u e s t i ó n de confianza sobre l a m o -
c i ó n de ap lazamien to . 
H e r r i o t dep lo ra los inc identes que 
se p roducen entre d ipu tados de las iz -
quierdas y de las derechas, pero dice 
aue a p o y a l a m o c i ó n de aplazamiento . 
Se suspende l a s e s i ó n , pero, a l re-
anudarse, se r ep roducen los incidentes 
y l a s e s i ó n debe ser l e v a n t a d a p o r se-
g u n d a vez. 
P i n a l m e n t e , se procede a l a v o t a -
c i ó n y l a m o c i ó n de ap lazamien to es 
rechazada por 319 vo tos c o n t r a 272. 
• • • 
• P A R I S , , 27 .—En l a d i s c u s i ó n habida 
en l a C á m a r a sobre el p l an Y o u n g , 
T a r d i e u ha negado l a exis tencia de dis-
crepancias ent re los m i e m b r o s del Go-
b ie rno . H a hecho saber que B r i a n d ha-
b í a i n v i t a d o a I n g l a t e r r a , I t a l i a y Bé l -
g i c a a r a t i f i c a r e l p l a n Y o u n g antes 
de 5 de a b r i l , con e l fin de que en 
m a y o pueda lanzarse l a p r i m e r a e m i -
s i ó n de los bonos de las reparaciones. 
L A H A Y A , 2 7 . — E l m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s ha declarado en la 
segunda C á m a r a que se n e g ó el visado 
del pasapor te a l a s e ñ o r a K o l l o n t a i , en-
v iado ruso, porque se t r a t a b a de l ex-
ponente m á s caracter izado de las fuer-
zas que t r a t a n de m i n a r las leyes so-
ciales y morales . " N o era t a n sólo una 
c u e s t i ó n de defensa, sino t a m b i é n de 
respeto a nosotros mismos" , t e r m i n ó d i -
ciendo el m i n i s t r o . 
El general Kutiepoff 
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P A R I S , 27 .—El " J o u r n a l " dice que el 
" T a g " de B e r l í n , en su ú l t i m a ed ic ión 
de l a noche, asegura que e l genera l 
K u l i e p o f se encuent ra ac tua lmente en 
l a p r i s i ó n de Souzdal , en el Gobierno 
de V l a d i m i r , a unos doscientos k i l ó m e -
t ros de M o s c ú . 
L a propaganda en Inglaterra 
P R O V I N C I A S . — Homenaje a Colón 
de los delegados americanos en L a 
R á b i d a . — O n c e her idos en un acci-
dente de "au to" en Oviedo.—Entrega 
de la bandera a l " J o s é Luis Diez" 
en C á d i z . — Pesqueros detenidos en 
Vigo ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — C r i s i s to ta l en Ale -
m a n i a ; se dice que el jefe del Cen-
t r o f o r m a r á un Gobierno sin socia-
listas.—Se prepara un Código cine-
m a t o g r á f i c o pa ra dignif icar las pe l í cu -
l a s .— U n incidente entre B a v i e r a y 
R u s i a ( p á g . 1) .—La Conferencia na-
v a l c e l e b r a r á s e s i ó n p lenar ia el dia 
4 de a b r i l ; se p reparan dos pactos 
del M e d i t e r r á n e o — V a a ser disuel ta 
E n las elecciones celebradas en el 
Ateneo de M a d r i d pa ra c o n s t i t u i r las 
secciones, hemos v i s to con l a n a t u r a l 
sorpresa que p a r a l a pres idencia de l a 
s e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s ha sa l i -
do der ro tado el s e ñ o r S á n c h e z A l b o r -
noz, c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a de l a U n i -
vers idad C e n t r a l y a c a d é m i c o de l a Rea l 
A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , po r el r e p u -
bl icano don M a r c e l i n o D o m i n g o . Con u n 
poco de buena m e m o r i a debimos ha-
bernos evi tado d icha sorpresa, pues no 
e s t á n lejanos los d í a s e n que g a n ó l a 
c á t e d r a el s e ñ o r S á n c h e z Albornoz , y l a 
r ev i s t a r evo luc ionar i a " E s p a ñ a " comen-
t ó bastante desabr idamente su t r i u n f o . 
De entonces a c á , e l m a l recibido ca-
t e d r á t i c o ha demostrado con estudios 
fundamenta les que sabe hacer h i s t o r i a , 
y h a ganado lauros a c a d é m i c o s , y ha 
en t rado e n l a Academia por l a p u e r t a 
grande ; pero... no ha hecho m é r i t o s po-
l í t i c o s t a n ruidosos como los de M a r c e -
l i n o D o m i n g o , que son los que r ea lmen-
te e s t i m a el Ateneo. E l idear io po l í t i co 
del s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z , b ien dis-
t i n t o po r c i e r to del nues t ro , no i n s p i r a 
a ú n s impat ias . H a y que hacer m á s , pa-
r a que los ant iguos redactores de "Es-
p a ñ a " l evan t en e l veto . 
T a m b i é n h a y o t r o camino : que el A t e -
neo deje l a m á s c a r a de sociedad c ien-
t í f ica y p resc inda de estas h i p ó c r i t a s 
et iquetas de "Ciencias Mora l e s " y "C ien -
cias H i s t ó r i c a s " , etc., y se declare C lub 
po l í t i co , que es l o que verdaderamente 
viene siendo hace t i empo . 
En tonces no h a b r í a incautos, que a t í -
t u l o de sus m é r i t o s a c a d é m i c o s y u n i -
ve r s i t a r ios , se c reyeran con derecho a 
d i spu ta r l a presidencia a u n revo luc io -
na r io . L l a m a d a s las cosas por su ver -
dadero nombre , el Gobierno se excusa-
r í a de subvencionar l a b ib l i o t eca de u n 
Club de p o l í t i c a i zqu ie rd i s t a con 60.000 
pesetas, m i e n t r a s a l a B ib l io t eca N a -
cional da una s u b v e n c i ó n de 35.000 pe-
setas "pa ra i m p r e s i ó n de l i b r o s y sus-
cr ipc iones" . D e este modo se d a u n he-
cho que subleva e l á n i m o , de que l a B i -
b l io teca N a c i o n a l , l a que es de todos y 
p a r a todos los e s p a ñ o l e s , no pueda ofre-
cer los l i b r o s n i las faci l idades de que 
gozan los socios de u n a en t idad p a r t i -
cu la r como son los a t e n e í s t a s . V a a ser 
creto . 
L a i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
es que el Gabinete de B r u n n i n g p o d r í a 
quedar cons t i t u ido el s á b a d o de l a ac-
t u a l semana. 
• • • 
L a cr is is t a n anunciada pa ra "des-
p u é s del p l a n Y o u n g " se ha planteado 
en A l e m a n i a ayer, a las siete de la 
tarde. E n las negociaciones celebradas 
en estos d í a s se h a b í a llegado una vez 
, m á s a l a c o n c l u s i ó n de que era i m -
no desean nuevas elecciones y pref ieren ibIe u n acuerdo entre ¡03 part idos 
¡ d e s c a r g a r s e de l a responsabil .dad de los , f o r m a b a n el Gobierno. L a c u e s t i ó n 
i nuevos impuestos sobre los pa r t i dos b u r - | f i n a R C Í 8 r a con t inuaba d i v i d ¡ e n d o a los 
. ' social is tas y a los nacionalistas. 
M i n d e n b u r g a d m i t e | Recordemos brevemente las causas de 
leata cr is is . Exis te en A l e m a n i a u n dé -
L O N D R E S , 27 .—En la C á m a r a de los 
Comunes G i l l e t t . ^ ^ . . f ^ ^ ^ k Die ta po laca . -Pa rece i n c i t a b l e la 
» t S e X d ^ r ^ e ^ I g a t o x t i , ingiesa. - Doscientas 
A L E J A N D R I A . 27. — L o s Reyes ^ ¡ p r o p a g a n d a s o v i é t i c a ac tual no presen-u ' 
é̂'gica. de regreso a s u p a í s , han em-|ta caracteres que aconsejen a l Gobier-
fcu-cado a bordo del "Hesper ia" . la ruptura con M o s c ú . \ \ 
la dimisión 
B E R L I N , 28 ( u r g e n t e ) . — E l presiden-
te del I m p e r i o , mar i sca l H i n d e n b u r g , 
ha aceptado l a d i m i s i ó n de l Gabinete 
M u l l e r . encargando a é s t e y a los m i -
n i s t ros d imi s iona r io s de l a l i q u i d a c i ó n 
y despacho de los asuntos cor r ien tes 
hasta que quede cons t i tu ido el nuevo 
Gobierno. 
E l m a r i s c a l H i n d e n b u r g e x p r e s ó su 
agradec imiento , en t é r m i n o s calurosos, 
al canc i l l e r s e ñ o r M u l l e r y a los m i n i s -
t ros d imis iona r ios por el celo demos-
t rado en el d e s e m p e ñ o de sur, "argos 
respectivos y p o r lo infatig-arfles que re 
h a b í a n mos t r ado en el ' r aba jo . 
« • • 
(De nuesrtro corresponsal) 
P A R I S , 27 .—La agencia " L ' I n f o r m a -
t i o n " comunica a p r o p ó s i t o de la d i m i -
s i ó n del Gobierno del R e i c h que a l m i -
n i s t e r i o sal iente s u c e d e r á u n m i n i s t e r i o 
de c o a l i c i ó n burguesa que t e n d r á como 
o p o s i c i ó n derechis ta a los nacional is tas 
y como c o m p o s i c i ó n i zqu ie rd i s t a a l a 
social d e m ó c r a t a . Aunque los votos de 
que los seis grupos que f o r m a n el Ga-
binete t iene en e l Re iohs t ag no son m á s 
que 225, y po r consiguiente e s t á n en 
i n f e r i o r i d a d con respecto a las oposicio-
nes que suman 275, se a u g u r a una v ida 
estable a l a nueva f o r m a c i ó n , porque 
el i n t e r é s de los social d e m ó c r a t a s con-
s i s t i r á en observar una n e u t r a l i d a d be-
n é v o l a en vez de hos t i l i za r . D e las seis 
fracciones, t res de ellas a saber: el cen-
t r o c a t ó l i o , los d e m ó c r a t a s y los popu-
l i s tas v o t a r o n e l p l an Y o u n g . 
Se ind ica p a r a canc i l le r a l d iputado 
c a t ó l i c o B r u n n i n g , y caso de que é s t e 
no acepte, a s u c o r r e l i g i o n a r i o B r a c h , 
ex secre tar io de Estado y alcalde de 
Essen. Dos actuales m i n i s t r o s burgue-
ses c o n t i n u a r á n en el nuevo Gabinete.— 
Daranas . 
Cómo se planteó la crisis 
B E R L I N , 2 7 . — E l Serv ico de Prensa 
de los editores de p e r i ó d i c o s dice que en 
l a r e u n i ó n celebrada esta t a rde por el 
Gobierno, el canc i l l e r M u l l e r p r e g u n t ó a 
sus colegas de Gabinete s i , d e s p u é s de 
l a n e g a t i v a del g:rupo soc i a l i s t a del 
preciso que e l Gobierno def ienda y a sus jReichs tag , aceptaban el compromiso g u -
verdaderos intereses, empezando por i b e m a m e n t a l de apoyar los proyectos 
a tender los es tablecimientos del E s t a - l ñ n a n c i e r o s , dejando apar te l a c u e s t i ó n 
do antes que las sociedades p r ivadas ; j ^ e los seguros, 
m á x i m e cuando estas t i e n e n por p r i n c i - l E l m i n i s t r o de Hac ienda d e c l a r ó que 
p a l l abor l a de t r a b a j a r c o n t r a el mis-1©! p a r t i d o p o p u l i s t a no p o d í a aceptar el 
p r o g r a m a financiero si no era aceptado 
en su conjunto. 
E n v i s t a de ello, el canci l ler M u l l e r 
d e c l a r ó que en tales condiciones se i m -
p o n í a l a d i m i s i ó n co lec t iva del Gobierno 
y d e s p u é s de despedirse de sus colegas, 
se d i r i g i ó a l Pa lac io presidencial . 
L a "Vossische Z e i t u n g " c i t a el n o m -
bre del doctor B r u n i n g , je fe de l Centro . 
ficit de 1.300 mil lones de marcos. Par te 
de él se cubre con l a d i ferencia entre 
el p lan Y o u n g y el plan Dawes, pero 
t o d a v í a es preciso buscar 700 mil lones 
de marcos . Se h a n aumentado los i m -
puestos sobre el ca fé , el té , l a cerveza 
y se ha modif icado la cuota sobre el 
seguro forzoso, pero t o d a v í a f a l t an 100 
mi l lones de marcos. Precisamente la 
f o r m a de c u b r i r esos mil lones h a pro-
vocado l a cr is is . 
E l p a r t i d o popular p l a n t e ó el proble-
m a en l a f o r m a m á s difíci l de conseguir 
u n acuerdo. L o c o n v i r t i ó en u n debate de 
p r inc ip ios f inancieros y r e c h a z ó implaca-
blemente todos los arbi t r ios propuestos 
por los socialistas y aprobados, no so-
lamente po r los d e m ó c r a t a s y el cen-
t ro , sino t a m b i é n po r el m i s m o presi-
dente H i n d e n b u r g . L a d ivergencia ver-
saba especialmente pobre la Ca ja de se-
guros p a r a el pa ro forzoso que los po-
pulares alemanes q u e r í a n hace r inde-
pendiente del presupuesto del Re ich . aun 
a t rueque de aumenta r l a c o n t r i b u c i ó n 
o d i s m i n u i r el socorro. 
Es ta d ivergenc ia h a hecho que v i r -
tna lmen te el Gobierno a l e m á n no exis-
t i e r a desdo hace var ios meses, sobre 
todo desde dic iembre. Se m a n t e n í a en 
pie p a r a que alguno tomase sobre sí 
Ta responsabi l idad del p lan Young , el 
problema m á s urgente de los que Ale -
m a n i a t e n í a planteados. N o se plantea-
ba f o r m a l m e n t e l a crisis p o r las d i f i -
nultades que ofrece la so luc ión , pero 
todo el mundo t o m í a que. te rminado 
l a d i s c u s i ó n del p í a - Y o u n g y de^lisra-
dos los populares del lazo m o r a l que 
les i m p o n í a la herencia de Stresemann 
^a c o a l i c i ó n no d u r a r í a mucho t iemno 
E l p roblema e s t á en sus t i tu i r l a . N o es 
dif íci l r e u n i r en u n M i n i s t e r i o al Centro, 
los d e m ó c r a t a s y los socialistas, pero 
esos t res par t idos r.o suman sino 238 
diputados en una C á m a r a de 491. Nece-
s i tan forzosamente el apoyo del par t ido 
nopular b á v a r o — 1 7 diputados—o el par 
t ido popular a l e m á n : 45 diputados. Con 
é^-e ya hemos v is to las dificultades que 
se oponen a una intel igencia , pero la 
s i t u a c i ó n no es mucho mejor con los bá-
A las dos de l a ta rde de ayer se cele-
b r ó en T o u r n i é el banquete en honor cié 
don A n t o n i o R u b i ó y L l u c h . M á s de u n 
centenar de concurrentes , entre los que se 
h a l l a n conocidos elementos de l a in te lec-
t u a l i d a d . Ocupa el s i t io preferente el i n -
signe R u b i ó . A su derecha se s ien-
t a n el subsecretar io de l a Presidencia, 
s e ñ o r B e n í t e z de L u g o , que representa 
a l genera l Be rengue r ; don E m i l i o Co-
tare lo , secre ta r io perpetuo de l a A c a -
demia E s p a ñ o l a ; don B e n j a m í n F e r n á n -
dez Medina , m i n i s t r o del U r u g u a y ; don 
A n t o n i o Bal les te ros B e r e t t a y don E u -
genio d'Ors, y a su izquierda , d o n R a -
m ó n M e n é n d e z P ida l , d i r ec to r de l a 
A c a d e m i a ; don Francisco R o d r í g u e z M a -
r ín , b ib l io t eca r io perpetuo de l a Corpo-
r a c i ó n ; d o ñ a B l a n c a de los R í o s de L a m -
p é r e z , el r e c t o r de l a Cent ra l , don B la s 
Cabrera , y el c a t e d r á t i c o s e ñ o r S á i n z 
R o d r í g u e z . 
E l acto t r a n s c u r r i ó en medio de una 
cord ia l idad s in afectaciones. A l f i n a l , el 
s e ñ o r A l c á z a r l eyó las adhesiones, que 
!no pudo d e t a l l a r por ser n u m e r o s í s i m a s , 
y ced ió l a p a l a b r a a l r ec to r de l a Cen-
t r a l don B la s Cabrera , p a r a que leye-
se una a d h e s i ó n de c a r á c t e r excepcio-
na l . E r a l a del rec tor , c laus t ro y U n i -
vers idad de Barce lona , que q u e r í a con-
siderarse presente en el homenaje . A 
el la a ñ a d i ó el s e ñ o r Cabrera l a de l a 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
H a b l a a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r S á i n z 
R o d r í g u e z , a quien se le ha concedido 
v o z en n o m b r e de l a l i t e r a t u r a . E l se-
ñ o r S á i n z rechaza con modes t ia esta re-
p r e s e n t a c i ó n , y quiere hab la r como dis-
c í p u l o de R u b i ó y L l u c h . Recuerda m á s 
que a l e sc r i to r a l h o m b r e bondadoso, a l 
t r a b a j a d o r incansable. A l u d e a l a cor-
d i a l i dad de sen t imien to ent re C a t a l u ñ a 
y el resto de E s p a ñ a y t e r m i n a : "Cuando 
en cua lquier r e g i ó n e s p a ñ o l a se hable 
m a l de C a t a l u ñ a , debe ser una voz cas-
t e l l a n a l a que se alce en defensa de los 
catalanes, y l o m i s m o cuando en Ca-
t a l u ñ a se h a b l a m a l del resto de Espa-
ñ a , esperamos que se nos defienda en 
c a t a l á n . 
C i e r r a su discurso el s e ñ o r S á i n z Ro-
d r í g u e z , exponiendo l a idea lanzada por 
el s e ñ o r Casares, de que se ab ra sus-
c r i p c i ó n p ú b l i c a p a r a t r a e r a d a r un 
concier to en M a d r i d a l " O r f e ó C a t a l á " . 
E l p royec to es acogido con una o v a c i ó n , 
e i nmed ia t amen te se procede a l l enar 
las p r imera s l is tas . A l momento se sus-
cr iben m á s de dos m i l setecientas pese-
tas. 
Se concede l a p a l a b r a a don A n t o -
nio Bal les teros Be re t t a , como represen-
t an t e de l a H i s t o r i a . E l s e ñ o r Ba l les te -
ros a f i r m a con g r a n e n e r g í a que, de 
cualquier p a r t e y en cualquier estado, 
m i e n t r a s le quedare u n resto de fuerza, 
a c u d i r í a a l homenaje R u b i ó . L e consi-
dera como uno de los t res grandes his-
tor iadores del M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l . 
Recuerda los actos de Barcelona, y dice 
que un g r i t o que no se hub ie ra a t r ev ido 
a l anza r a l l í , por no pecar de adulador , 
lo l anza a q u í con todo entus iasmo: 
¡ V i s c a C a t a l u n y a ! 
H a b l a d e s p u é s don Eugen io d 'Ors . M e -
sura. V o z g rave y n u t r i d a de pensa-
mien to . Considera que R u b i ó rea l izaba 
l a cord ia l c o n c i l i a c i ó n de Cas t i l l a y Ca-
t a l u ñ a en los momentos en que p a r e c í a 
m á s di f íc i l . Y l a rea l izaba cal ladamente , 
ef icazmente, por amor a E s p a ñ a y por 
amor a C a t a l u ñ a . A l rendi r le homenaje, 
se le r i nde a todos los catalanes de 
este t ipo , que han sido muchos y emi -
nentes. R u b i ó y Ors, e l dulce r o m á n -
t i c o ,Pablo P i f e r r e r . L l o r é n s , el g r a n 
Balmes , P i y M a r g a l l , V í c t o r Ba lague r , 
M a r a g a l l , el poeta Edua rdo M a r q u i n a 
entre los que v iven hoy. . . 
Se nos t a c h a de exclusivis tas , c o n t i -
n ú a , a los que nacimos en esas t i e r r a s 
de L e v a n t e y yo os recuerdo l a figura 
de R a i m u n d o L u l i o , m a l l o r q u í n , g r a n 
filósofo de a m p l í s i m o idea l ; a San V i -
cente F e r r e r , valenciano, que t a n pro-
funda y t a n anchamente s i n t i ó l a ca to l i -
c idad de l a Ig l e s i a ; a l genera l P r i m , fi-
g u r a e s p a ñ o l í s i m a . A todos ellos cele-
bramos hoy , ante todos nos . inclinamos 
al r end i r este homenaje a R u b i ó . 
D o n B e n j a m í n F e r n á n d e z y M e d i n a 
t rae a l acto l a voz h e r m a n a de l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a . Recuerda la t r a d i c i ó n co-
m ú n , todos los ideales que nos unen a 
e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos y s e ñ a -
la a R u b i ó como uno de los hombres que 
m á s han comprend ido y sentido esta co-
m u n i d a á r a c i a l . 
Se l e v a n t a a h a b l a r don R a m ó n Me-varos. 
U n o de los impuestos aumentados es n é n d e z P i d a l , que es recibido con una 
m o Estado, haciendo o b r a revoluc io-
na r i a . 
D e a c u e r d o 
" E l Socia l i s ta" ha reproduc ido desde 
el t í t u l o a l a f i r m a el a r t í c u l o recien-
temente pub l i cado en E L D E B A T E por 
el m a r q u é s de Lozoya. " E l Soc ia l i s ta" 
dice que lo reproduce í n t e g r o porque 
considera in teresante su l e c t u r a y p o r - 1 como probable sucesor del canci l ler M u -
que es t ima exacto l o que nuestro i lus- Her. 
t r e colaborados l l a m a " e l m i t o de l a re -
p ú b l i c a conservadora". 
Celebramos que por es ta vez E L D E -
B A T E haya expresado a t inadamente lo 
que s e r í a en E s p a ñ a u n a r e p ú b l i c a , aun-
que é s t a nac ie ra con m a r b e t e conser-
vador ; N o dudamos que en menesteres 
de r e p ú b l i c a " E l Socia l i s ta" debe saber 
Probable solución 
B E R L I N , 28.—Se aseguraba ayer no-
che que el presidente H i n d e n b u r g rec i -
b i r á hoy viernes a B r u n n i n g , jefe del 
g r u p o c e n t r i s t a del Re ichs tag , a l cua l 
—se a g r e g a — e n c a r g a r á de l a cons t i tu -
precisamente el de l a cerveza, y ya es 
sabido que para B a v i e r a la cerveza es 
a r t í c u l o de p r i m e r a necesi l ad . Tan to co-
mo el t é en I n g l a t e r r a , y q u i z á s m á s . 
puesto que B a v i e r a es al mismo t iempo 
p roduc to ra y consumidora . Renunc ia r al 
aumento es renunciar a c u b r i r el déficit. 
Por o t r a par te , el pa r t ido b á v a r o es el 
m á s federa l i s ta de Aleman ia , y de ah í 
g r a n o v a c i ó n . P ronunc i a breves palabras 
encaminadas a s e ñ a l a r que las relacio-
nes i d i o m á t i c a s , los lazos de s i m p a t í a y 
co rd ia l idad establecidos entre las regio-
nes e s p a ñ o l a s por el lenguaje fue ron an-
ter iores a l a un ión p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r B e n í t e z de L u g o hace constar 
que os ten ta l a r e p r e s e n t a c i ó n del gene-
r a l Berenguer , el cua l conoce y es t ima 
que no sea fáci l poner de acuerdo a bá- todas las manifestaciones de l a i n t e l i -
gencia y se adhiere al homenaje a R u -
bió , a l p a r que aprueba l a idea de l a 
s u s c r i p c i ó n p a r a que el O r f e ó C a t a l á 
venga a M a d r i d . 
Por ú l t i m o se l evan t a a h a b l a r R u b i ó . 
varos y socialistas, el pa r t ido unificador 
por excelencia. 
Cua lqu ie r c o m b i n a c i ó n con t ra los so-
cial is tas es actualmente imposible en 
Alemania . P o r ello esta crisis resulta 
perfectamente Inú t i l , y lo m i s m o o c u r r í - Su figura de anciano venerable, m e n u -
r í a con las elecciones si l a f a l t a de Go- da, toda l uz i n t e l ec tua l se ye rgue tem-
bierno h i c i e r a r e c u r r i r a ese expediente. 
Vamos, pues, a as i s t i r a una a g i t a c i ó n 
sin objeto, que m u y probablemente ter-
m i n a r á con la f o r m a c i ó n de un Gobier-
no sin m a y o r í a encargado de aprobar lo 
que pueda, mien t ras los par t idos medi -
tan sobre la conveniencia de cons t i tu i r 
una vez m á s le g r a n coa l ic ión , que por 
ahora es l a ú n i c a f ó r m u l a de M i n i s t e r i o 
con m a y o r í a en Alemania . Pero exige 
c ión del nuevo Gabinete, 
m á s que nosotros; de modo que el "p l a - | S e g ú n se a f i rmaba t a m b i é n esta no-
ce t " o to rgado a nues t ro a r t i c u l o nos j che. la ca r t e ra de . A l i m e n t a c i ó n seria 
g r a d ú a de perspicaces en s e ñ a l a r l a t r a - o f rec ida po r el doctor B r u n n i n g a. se ¡ c i e r t a s v i r tudes que si a lguna vez se en-
c incuen ta casas dernbadas por el h u - j j i y e c t o r i a de ese ingenuo republ ican i smo ñ o r Scheiele, d ipu t ado nacional is ta . cuen t r an en el po l í t i co , r a ra vez se con-1 representante del Gobierno. Acaso él Ue-
racan en el B ra s i l (pagina ») . i que hoy defienden algrunos e lementosi B r u n n i n g con t a r i a con e l apoyo de les siguen en la p o l í t i c a 
- • — s ' l l l a m a d o s de orden. ipopul i s tas . d e m ó c r a t a s y popul is tas b á - l T* T i (ConVnua a ' f i n a ' de la p r i m e r a «o-" ' — •> Í v - o va LM ' l u m n a de segunda plana.) 
b lorosa y emocionada. Toda l a concu-
rrencia , pues ta en pie, le t r i b u t a una 
salva de aplausos, que d u r a l a r g o ra to . 
R u b i ó h 3 , b l a con p a l a b r a c á l i d a . Pasa 
p o r l a men te de todos, desde l a pa l ab ra 
del orador , el recuerdo de M e n é n d e z Pe-
layo. L a g r a n sombra h a estado presen-
te en todo el acto. Puede decirse que 
n i n g ú n o r a d o r h a dejado de dedicarle u n 
recuerdo l l eno de d e v o c i ó n y de es t ima-
ción m á x i m a . Allí estaba u n au tor izado 
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O T A S P O L I T I C A S 
Hoy saldrá el ministro de Fomento para Zaragoza. Proba-
blemente irá también a Tarragona y Reus. 
La jornada del presidente 
E l gene ra l Berenguer r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a a u n a C o m i s i ó n f o r m a d a por 
representantes de la D i p u t a c i ó n , A y u n -
t a m i e n t o y fuerzas v ivas de Segovia. 
T a m b i é n r e c i b i ó las v i s i t a s s iguientes : 
marqueses de Ore l lana y Va le ro de P a l -
m a , el genera l de Ingen ie ros de l a A r -
mada , s e ñ o r Cavache; el teniente f i s -
ca l de l a A u d i e n c i a de Burgos , s e ñ o r 
Cassi, y , po r ú l t i m o , a don Sa lvador V i -
l l a , en r e p r e s e n t a c i ó n de los pueblos ú l -
t i m a m e n t e anexionados a Va lenc ia . 
• * « 
E l pres idente estuvo por l a t a r d e en 
l a A c a d e m i a de M e d i c i n a en l a recep-
c i ó n del doc to r P e ñ a . 
Re in t eg rado a l m i n i s t e r i o del E j é r c i t o 
c e l e b r ó u n a l a r g a conferencia con el jefe 
super io r de P o l i c í a c's Barce lona , s e ñ o r 
T o r i b i o S u á r e z . Es te a l s a l i r fué abor-
dado por, los per iod is tas ; se l i m i t ó a de-
c i r que h a b í a t r a t a d o con el pres idente 
sobre asuntos corr ientes, y que l a t r a n -
q u i l i d a d en Barce lona era absoluta . 
A las diez de l a noche a b a n d o n ó su 
despacho ©1 genera l Be renguer y conver-
s ó breves momentos con los pe r iod i s tas : 
— N a d a d,1 p a r t i c u l a r — d i j o — , he es-
t ado por l a t a r d e en el acto de l a A c a -
d e m i a de Medic ina , que p o r c ie r to , ha 
estado m u y b ien . 
— ¿ D e esa conferencia de usted con el 
jefe de P o l i c í a de Barce lona h a y algo 
no t i c l ab l e?—le p r e g u n t ó u n per iod is ta . 
— N a d a ; se m u e s t r a m u y o p t i m i s t a , y a 
que todo e s t á t r a n q u i l o en Barce lona . 
D e s p u é s a ñ a d i ó el pres idente : 
— M e h a n e n s e ñ a d o u n a i n f o r m a c i ó n 
que pub l i ca u n p e r i ó d i c o de p rov inc i a s 
sobre l a supuesta d e t e n c i ó n del s e ñ o r 
Sber t , y en consecuencia, m e a t r i b u y e n 
e. m í cosas que yo no he d icho . Como 
no es exacto, he enviado el a sun to a l 
fiscal con el recor te del p e r i ó d i c o . 
E l presidente d i jo que not ic ias de esta 
í n d o l e a d e m á s de pe r jud i ca r a l in te re -
B3jdo p o d í a n ser caiusa de d i s tu rb ios y 
per turbaciones . 
El Rey impondrá una 
A n u n c i ó que hoy e m p r e n d e r á u n 
v ia je a Zaragoza, Ba rbas t ro , L é r i d a , 
p robab lemente T a r r a g o n a y Reus. Es te 
v ia j e , a ñ a d i ó , no t e n d r á c a r á c t e r o f i c i a l , 
p o r consiguiente de descar tan banque-
tes, actos a n á l o g o s , e t c é t e r a . Deseo es-
t u d i a r los asuntos relacionados con l a 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o , y 
ponerme en con tac to con los elementos 
que l a i n t e g r a n . V e r é el estado de las 
obras. 
El ministro de Instrucción 
laureada 
E n B a r c e l ó n a se h a b í a preparado u n 
iác to m i l i t a r , pres idido p o r el c a p i t á n ge 
nera l , s e ñ o r Ba r r e r a , p a r a i m p o n e r l a 
c r u z l aureada de San Fernando aJ. t e -
b i en t e co rone l s e ñ o r G a r c í a Escamez. 
E l Gobierno, conociendo los deseos de 
ísu ma jes t ad el R e y de imponer las i n -
e ignlas a l heroico m i l i t a r en su p r ó -
x i m o via je a Barcelona, ha acordado el 
ap l azamien to del acto. 
En Gobernación 
pública a Granada 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a r c h ó hoy a Granada, de donde regre -
s a r á d e s p u é s de haber cambiado i m p r e -
siones con l a J u n t a de Gobierno de aque-
l l a Un ive r s idad . 
Morente, candidato por la 
Universidad de Granada 
E l d i rec to r genera l de E n s e ñ a n z a Su-
pe r io r y Secundaria, s e ñ o r G a r c í a M o -
rente, parece que t iene el p r o p ó s i t o de 
presentarse candidato a senador, en las 
p r ó x i m a s elecciones, po r l a U n i v e r s i d a d 
de Granada. 
El catalán en las escuelas 
da una de las regiones. Barcelona, se-1 
gundo asiento de l a Corte, cap i t a l r eg ia l 
de E s p a ñ a frecuentemente, t e n d r á aho-l 
r a una fel iz y d i rec ta r e p r e s e n t a c i ó n real 
en una de las personas de l a augusta 
f a m i l i a . " 
D e s p u é s dice que nada m e j o r que este 
nombramien to p a r a log ra r mucho en l a 
p a c i f i c a c i ó n de los e s p í r i t u s , que, s i se 
consigue con j u s t i c i a estr icta, se consi-
gue t a m b i é n con esta o t r a jus t i c ia , que 
escapa a las reglas, y que consiste en 
proporc ionar a Ion pueblos en cada mo-
mento de su v i d a el hombre necesario 
para ocupar el puesto m á s elevado. 
— E l alcalde m a n i f e s t ó hoy que no sa-
be de c ier to c u á n d o l l e g a r á el nuevo ca-
p i t á n general de C a t a l u ñ a infante don 
Carlos, y que el d í a de su l legada se 
le r e n d i r á n todos los honores correspon-
dientes a su a l ta personalidad. 
* * * 
SEVTT.TA, 28.—La g u a r n i c i ó n de Sevi-
l l a se propone r end i r u n homenaje de 
despedida y afecto al infante don Carlos. 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó en el Gobierno 
m i l i t a r una r e u n i ó n , a l a que asist ieron 
numerosas representaciones de todas las 
fuerzas de l a g u a r n i c i ó n . Luego se tras-
ladaron a C a p i t a n í a para dejar tar je ta , 
y a d e m á s , pa ra i n v i t a r a l I n f a n t e a un 
t é de despedida, al cual c o n c u r r i r á la 
g u a r n i c i ó n entera y representaciones de 
las fuerzas de l a r e g i ó n . 
E n l a s e s i ó n celebrada por l a D i p u -
t a c i ó n se a c o r d ó constara en acta el sen-
t i m i e n t o de l a C o r p o r a c i ó n por la au-
sencia de Sevil la del I n f an t e . 
H o y ha recibido él c a p i t á n general nu-
merosas vis i tas de todas las clases so-
ciales que han ido a tes t imoniar le su sen-
t i m i e n t o por su marcha . 
Por los ministerios 
UNA S A T I R A A L E M A N A D E BRÍAND ¡^UNDO C A T O L I C O 
Publ icamos l a t r a d u c c i ó n de l a i n t e r -
v i ú celebrada p o r " L a V e u de C a t a l u n -
y a " con el s e ñ o r M e n é n d e z P l d a l en l a 
pa r te que se re f ie re a l a e n s e ñ a n z a p r i -
m a r i a en las escuelas de C a t a l u ñ a . L o 
hacemos porque se ha hablado m u c h o 
de estas declaraciones, y é s t e es £ m o -
G o b e r n a c i ó n . — V i s i t a r o n a l m i n i s t r o el 
duque de A l m o d ó v a r del Val le , conde de 
Val le l lano y comisiones de var ios pue-
blos. 
Hacienda.—El m i n i s t r o r e c i b i ó a u n a 
C o m i s i ó n in tegrada por las organizacio-
nes gremiales de provincias . O t r a de I n -
genieros civiles jubi lados . A l secretario 
del Consejo super ior de las C á m a r a s de 
Comercio. T a m b i é n le v i s i t ó una Comi -
lón compuesta po r el presidente de l a 
La paz internacional 
y la paz social 
» — • 
T E R C E R A CONFERENCIA CUARES-
MAL EN SAN CINES 
do de conocerlas con exac t i tud . E n lo 
que se ref iere a l a e n s e ñ a n z a b i l i n g ü e , j C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de C í r c u l o s Mer -
no tenemos inconveniente en p r e s t a r canti les y sociedades l ibres de comer-
dizada; todos los d í a s y constantemen-
te perc ib imos l a fa l ta de esa verdadera 
A l representar a l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s como u n m o l i n o de v i en - L ^ i ^ ^ ^ , ^ " i ^ ^ f f f , ™ " - , _ * - „, j . „ „ , „ „„i-4^„„ , , . , , . „ t r i u n f o del numero y de l a fuerza con 
t o , da a entender que hace l a p o l í t i c a de todos los Gobiernos que se f o r m e n , y , ultra;je d3 l a d ignidad h u m a n a ; en la 
por consiguiente, su a c t i t u d t r e n t e a los p rob lemas in ternac ionales depende d e l ' excesiva codic ia de los bienes mater ia -
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l ve r 
Sel n ú m e r o de per iodis tas que esperaban 
layer m a ñ a n a ser recibidos, p r e g u n t ó : 
¿ Q u é pasa? ¿ S i g u e n los rumores de 
estos d í a s ? D e s p u é s , a f i r m ó : N o pasa 
nada , y p o r esto de que no pasa nada, 
es po r l o que la gente se ocupa de l o 
que no pasa. 
P r e g u n t a d o sobre e l r u m o r de l a de-
t e n c i ó n de Sbert , d i j o que no s a b í a na-
da, pero ' ' que supone que no es c ier to , 
porque , en o t r o caso, h a b r í a s ido él e l 
p r i m e r o en conocerlo. 
T a m b i é n se le p r e g u n t ó s i t en i a i m -
p o r t a n c i a l a v i s i t a que l e h a b í a hecho 
e l je fe super io r de P o l i c í a de Barce -
l o n a d i j o : N o ; ha ven ido so lamente a 
d a r las g rac i a s p o r su n o m b r a m i e n t o . 
A p r egun t a s de los per iodis tas , d i jo 
e l genera l M a r z o : Supongo que el ge-
n e r a l B a r r e r a no v e n d r á a M a d r i d has-
t a que el i n f a n t e d o n Car los se h a y a 
posesionado de l a C a p i t a n í a Genera l de 
Ba rce lona ; pero como estas son cosas 
de E j é r c i t o y Presidencia, no s é n a d a 
« o b r e ello. 
D e cosas s o c i a l e s — s i g u i ó d ic iendo el 
m i n i s t r o — n o t engo m á s n o t i c i a que u n a 
hue lga en unos ta l leres de E l d a ; p o r 
c ie r to , que, has ta ahora, rev is te c a r á c -
t e r p a c í f i c o y c o n f í o en que q u e d a r á 
resuel ta en seguida. 
El ministro de Fomen 
to a Zaragoza 
E l m i n i s t r o de Fomen to , s e ñ o r M a -
tos r e c i b i ó , a las dos menos diez, a 
los per iodis tas . Como a lguno de é s t o s l e 
p r e g u n t a r a acerca de la conferencia que 
acababa de celebrar con su co lega e l 
m i n i s t r o de Jus t ic ia , el s e ñ o r M a t o s I n -
d i c ó que d i c h a conferencia c a r e c í a de 
t odo I n t e r é s p o l í t i c o . 
nues t ra c o n f o r m i d a d : 
" — ¿ Q u é cosas ha v is i tado usted estos 
d í a s que lo h a y a n impresionado s i n g u -
la rmente ? 
—He aprovechado mucho el t i empo, 
s in contar el p r i m e r provecho que ha 
sido el de l a asistencia a los actos de 
homenaje. Sin duda, h a habido u n p a r 
de cosas que me han impres ionado m u -
cho. Me ref ie ro a l a ob ra del cancionero 
popular y a l a obra de los grupos esco-
lares del A y u n t a m i e n t o . 
— ¿ Q u é le parecen a usted? 
— L a obra del cancionero popular de 
C a t a l u ñ a me ha gustado de veras. M e 
parece una cosa e s p l é n d i d a . Y o d i r í a que 
es una de las colecciones m á s notables 
de su g é n e r o . L a obra de los grupos 
escolares me ha hecho una i m p r e s i ó n 
excelente. Aque l l a Escuela del M a r , por 
ejemplo, es una delicia. Pero ai lado de 
esta i m p r e s i ó n excelente he recibido o t r a 
que me duele. M e refiero a l a m a n e r a 
como se obl iga a e n s e ñ a r a l a i n f a n c i a : 
es decir, a l a exc lu s ión del c a t a l á n co-
m o in s t rumen to de e n s e ñ a n z a . Me pare-
ce t an equivocado este proceder, que en 
cuanto llegue a M a d r i d i r é a ver a l m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p a r a ha-
blar le de este absurdo p e d a g ó g i c o . E n 
efecto, ¿ c ó m o se quiere que los n i ñ o s 
aprendan b ien una cosa que se les en-
s e ñ a v a l i é n d o s e de un in s t rumen to no 
apto a ú n pa ra l a in te l igencia y la com-
p r e n s i ó n i n f a n t i l ? U n a l ecc ión de cosas, 
una d e s c r i p c i ó n , una n a r r a c i ó n que no 
se los dé en su lengua materna , ¿ q u é 
serie de dificultades no supone pa ra su 
c o m p r e n s i ó n , y, por lo tanto , p a r a su 
i n s t r u c c i ó n y su. e d u c a c i ó n ? Me parece 
sencillamente u n absurdo p e d a g ó g i c o 
pretender elevar a u n n i ñ o a l conoci-
m i e n t o de lo que sea v a l i é n d o s e como 
ins t rumento de una cosa que no conoce, 
como me parece absurdo t a m b i é n , y has-
t a p o d r í a m o s cal if icarlo de cruel , l o que 
se ha hecho estos ú l t i m o s a ñ o s con l a 
e n s e ñ a n z a de los sordomudos, p r i v á n d o -
les de l a e n s e ñ a n z a en c a t a l á n , con l a 
cual p r i v a c i ó n se encuentran con que 
d e s p u é s , en l a v i d a corr iente , por l a ca-
l le , po r donde sea, no entienden nada, 
po r l a senci l la r a z ó n de que l a lengua 
popular es el c a t a l á n . 
— ¿ Q u é s o l u c i ó n cree usted convenien-
te? 
— E l b i l i n g ü i s m o . H a y que e n s e ñ a r a 
la in fanc ia ca ta lana en c a t a l á n y l a cas-
te l l ana en castellano. 
—Eso desde el punto de v i s t a p e d a g ó -
gico. A h o r a b ien , desde el pun to de vis-
t a sen t imenta l ¿ q u é le parece a usted 
l a exc lu s ión del c a t a l á n de las escue-
las? 
—Toda e x c l u s i ó n de u n I d i o m a en 
cuanto s ignif ique i m p o s i c i ó n de o t ro , 
t rae resultados contraproducentes, pro-
cu ra una r e a c c i ó n c o n t r a aquella lengua 
que se impone. D e s p u é s , puede costar 
a ñ o s desvanecer l a p r e v e n c i ó n engen-
drada . H a y que inculcar y p romover l a 
convivencia, el afecto del castellano, pe-
r o , en una palabra , el afecto es obra 
de l afecto y nunca de l a i m p o s i c i ó n . 
El infante don Carlos 
ciantes de E s p a ñ a . A l secretario de l a 
F e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a , y a una 
r e p r e s e n t a c i ó n de cuarenta organizacio-
nes del r amo de carnes, los cuales le 
p id i e ron se derogue el real decreto de 
17 de enero de 1928, que m o d i f i c ó l a 
p e r c e p c i ó n del impuesto sobre el consu-
m o de carnes y el restablecimiento de 
las ant iguas t a r i f a s del a r b i t r i o en ca-
nal . 
Fomento .—El m i n i s t r o r e c i b i ó las s i -
guientes v i s i tas : gobernador c i v i l de 
Huesca, conde de Val le l lano , s e ñ o r e s 
H e r n á n d e z Agero , don M a r i a n o Lahoz, 
don T o m á s I b a r r a , don M i g u e l J i m é n e z 
nez M a d r i d , don L u i s Gasset y don J o s é 
Mesa, alcalde de Las Palmas . T a m b i é n 
r e c i b i ó a la v i u d a de Centeno. 
— E l d i rec tor general de Minas e I n -
te r ino de Montes, s e ñ o r G a r c í a Ormae-
chea, r e c i b i ó ayer m a ñ a n a a don A n t o -
n io del Campo, ingeniero jefe del dis-
t r i t o forestal de M a d r i d , a quien acom-
p a ñ a el presidente de la A s o c i a c i ó n de 
G u a r d e r í a Fores ta l . E l objeto de la v i -
s i ta era dar las gracias po r las mejoras 
concedidas a d icho Cuerpo de guardas. 
Los olivareros de Jaén 
E l presidente de l a U n i ó n de O l i v i c u l -
tores de J a é n , s e ñ o r Benavides, acompa-
ñ a d o del d i rec to r genera l de Sanidad, se-
ñ o r Pa l anca y de los s e ñ o r e s conde de 
T o r r e c i l l a de Cameros, Caviedes y R a -
m í r e z T o m é , v i s i t ó a l pres idente del 
Consejo p a r a da r l e cuenta de l a s i tua -
c ión p o r que a t rav iesan los ol ivareros de 
J a é n , haciendo en t rega a l conde de 
•Xauen de numerosas instancias so l ic i t an-
do l a a d o p c i ó n de de terminadas m e d i -
das. 
Los Sindicatos Católicos 
B A R C E L O N A , 27. — " L a V a n g u a r d i a " 
pub l i ca hoy el siguiente suelto, a p ro-
p ó s i t o del nombramien to_ de nuevo ca-
p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
" E l nombramien to del i n fan te don 
Carlos para l a C a p i t a n í a general de Ca-
t a l u ñ a h a sido, sin duda, u n g r a n acier-
t o y una d e m o s t r a c i ó n de l a mane ra có-
m o su majes tad el Rey, s i n sa l i r de su 
papel const i tucional , e jerc i ta a la vez el 
m a n d o supremo del E j é r c i t o , y la certe-
r a v i s ión de l a p s i c o l o g í a peculiar de ca-
" E l Papa de l a Paz. L a paz in te rna -
cional y la paz socia l" ha sido ayer 
el t e m a de l a conferencia, tercera de l a 
serie cuaresmal que e s t á desarrollando 
en San G i n é s ante un aud i to r io nume-
r o s í s i m o el c a n ó n i g o de Zaragoza don 
Santiago Gua l l a r Poza. Ese era el t e m a 
anunciado, pero desarrol lado a medias, 
porque el docto conferenciante hubo de 
r enunc ia r a t r a t a r de l a paz social, ya 
que estuvo hablando una ho ra l a rga 
acerca de la paz in ternacional . 
E l pensamiento de P í o X I — d i c e a l co-
mienzo—es l a r e s t a u r a c i ó n de esa g r a n 
fuerza de amor que se l l a m a el cr is-
t i an i smo. E l imper io del Evangel io , de 
cuyas p á g i n a s b ro tan constantemente el 
amor y la paz. 
Y l a Ig l e s i a tiene en su seno una 
i n s t i t u c i ó n que no muere y que es la 
encargada de la defensa de l a paz: el 
Papado. E l Papado que en medio de las 
grandes luchas que ag i t a ron a l a hu-
man idad fué siempre u n a cindadela en 
la que se re fug ia ron l a paz y l a jus-
t i c i a . 
Ve el ac tual P o n t í f i c e — a ñ a d e — l a mar-
cha ascendente de los medios sociales 
e internacionales, y se propone duran te 
su Pontif icado cu ra r el m a l g r a v í s i m o . 
Los pueblos sufr ieron u n g r a n desen-
Se estrena la nueva 
obra de Perosi 
E L CONCIERTO FUE EN E L VATI-
CANO Y ASISTIO E L PONTIFICE 
El Papa felicita a Marconi por 
sus experimentos 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A 27,—En el aula de las Bendicio-
nes del V a t i c a n o Se ha celebrado un con-
c ie r to vocal c in s t rumenta^ Asis t ieron a 
él trece Cardenales, el presidente del Se-
nado i t a l i ano , Federzoni, con su s e ñ o r a ; 
el Cuerpo d i p l o m á t i c o completo, la sobri-
na y la c u ñ a d a del Pon t í f i ce , el subse-
cre tar io i t a l i ano de Corporaciones, d ipu-
tado A l f i e r l , toda la Corte pontif icia, mu-
chos Obispos y Prelados y la aristocra-
cia romana. E l Pon t í f i ce fué recibido con 
el h i m n o pont if ic io y saludado con aplau-
sos. Los coros y l a orquesta del Augusteo 
ejecutaron, bajo la d i r e c c i ó n del maestro 
M o l i n a r i , el concier to en " l a menor" de 
V i v a l d i . A esta c o m p o s i c i ó n s igu ió la 
"Santa M a r í a " , de Claudio Monteverdi , y 
finalmente, ejecutaron l a " O r a c i ó n de la 
t a rde" , de Peros!, que f u é interpretada 
marav i l losamente por l a soprano L a u r a 
Pas in i . 
E l P o n t í f i c e e s c u c h ó con g ran a t e n c i ó n 
el concier to y fe l ic i tó a la a r t i s t a Paaini 
y al maestro M o l i n a r i , a s í como a los so-
l istas de la orquesta. Dió d e s p u é s las gra-
cias por el homenaje que acaba de ren-
g a ñ o . P a s ó la guerra , pero l a paz no dir-ie l a Academia de Santa Cecilia con la 
existe a ú n ; la lucha de clases e s t á agu- e j e c u c i ó n del concierto, y antes de mar-
v ien to que sople. 
( "Kladde rada t sch" , B e r l í n . ) 
con m o t i v o de l a c o l o c a c i ó n de una cor- l V T r t , r « J ^ J « J „ 
bata a l a bandera de l a G u a r d i a c i v i l . l^OVedaCleS Cíe L - l b r e n a 
E S T I M A C I O N E S L I T E R A I O A S D E L 
S I G L O X V I I . M . H e r r e r o G a r c í a . U n 
vo lumen en 8.°, de 424 p á g i n a s , 20 ptas. 
Se i n t e n t a en este t rabajo examinar 
el j u i c i o que los grandes ingenios for-
m a r o n unos de otros, l a e s t i m a c i ó n que 
merec ie ron a sus c o n t e m p o r á n e o s , las 
contradicciones de que t a l vea fueron 
objeto; en suma, conocer la ideo log ía 
del siglo X V I I en mater ias l i te rar ias . 
A G R I C U L T U R A . D a n i e l Nagore . Pe-
setas 3,60. 
L i b r o de texto pa ra los I n s t i t u t o s de 
2.a e n s e ñ a n z a , p remiado por el min is te -
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
L A A R M A D A I N V E N C I B L E . Docu-
mentos seleccionados por E . H e r r e r a 
Or ia , S. J., y t ranscr i tos por M . Bor-
donau y A . de l a Plaza, Arch iveros . U n 
les con menosprecio de los espir i tuales; 
en el exagerado nacional ismo. 
Y en estas c i rcunstancias el Papa 
quiere dar a l mundo l a paz de Cristo, 
que no es l a paz pagana, y que no pue-
charse dió l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a to-
dos los presentes.—Daffina. 
El Papa felicita a Marconi 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—En el Va t i cano se han se-
guido con v i v í s i m o i n t e r é s los experimen-
tos realizados estos d í a s por Marcon i . E n 
especial, los profesores de l a Univers idad 
B A R C E L O N A , 27.—"La P u b l i c l t a t " , 
en su n ú m e r o de hoy, dice que el v ia je 
del conde de la M o r t e r a a Barcelona 
o b e d e c i ó a l deseo de é s t e de conferen-
c ia r con el s e ñ o r C a m b ó . 
S E V I L L A , 26.—El alcalde h a regre-
sado de M a d r i d y h a hecho p ú b l i c o su 
agradecimiento a l Rey, porque una vez 
m á s , demostrando su c a r i ñ o s a Sevilla, 
ha acordado v e n i r a pagar las fiestas 
pr imavera les de Semana Santa y fe r ia a 
l a c iudad andaluza. A s i m i s m o , el conde 
de H a l c ó n puso de manifiesto las ges-
tiones que con t an to é x i t o ha llevado en 
M a d r i d cerca del Gobierno, y por las 
cuales r e c i b i ó muchas fel ici taciones. 
de Obreros 
L a s e c c i ó n de Prensa, de l a Federa-
c ión de Sindicatos C a t ó l i c o s profesiona-
les, nos e n v í a u n a ca r t a hac iendo cons-
t a r : 
Que los S indica tos C a t ó l i c o s de Obre-
ros, en cuanto son organismos per tene-
cientes a l a A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , 
les e s t á p roh ib ido , como tales, i n t e r v e -
n i r en l a p o l í t i c a m i l i t a n t e de los p a r t i -
dos. 
Que s in p e r j u i c i o de lo a n t e r i o r m e n t e 
expuesto, estas organizaciones, ñ e l e s a 
su p r o g r a m a , r e i t e r a n su aca tamien to a 
los Poderes const i tu idos , a los cuales 
a p o y a r á n p a r a l a defensa y sosteni-
m i e n t o de los p r i nc ip io s de l a Sociedad, 
y que estos Sindicatos, como i n s t r u m e n -
tos de p a c i f i c a c i ó n sociaJ, i n t e r v e n d r á n 
en l a o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va , y po r 
medio de ella en l a v i d a p ú b l i c a de l a 
n a c i ó n . 
• • • 
A L I C A N T E , 27.—El p a r t i d o conserva-
dor se h a organizado de nuevo. Don Sal-
vador C a ñ á i s , que lo h a b í a disuelto, ha 
vue l to a ponerse a l f rente del pa r t ido . 
• • • 
B A R C E L O N A , 26.—El c a p i t á n general , 
s e ñ o r Bar re ra , s a l d r á el domingo p a r a 
M a d r i d , d e s p u é s de haber entregado el 
mando a l general de d i v i s i ó n don Juan 
Gimeno, gobernador m i l i t a r de Ta r rago-
na. Se e n c a r g a r á de los asuntos de Ca-
p i t a n í a el gobernador m i l i t a r de Barce-
lona, don Fe rnando Berenguer . Se pre-
pa ra a l general B a r r e r a una c a r i ñ o s a 
despedida. E l ú l t i m o acto al que a s i s t i r á 
como c a p i t á n general s e r á el de m a ñ a n a . 
S E V I L L A , 26.—Han sido s e ñ a l a d o s los 
d í a s 28, 29 y 30 de ab r i l y 1 y 2 de ma-
yo p a r a celebrar l a Asamblea de los de-
canos de los Colegios de Abogados de 
E s p a ñ a . Para u l t i m a r todo l o referente 
al p r o g r a m a de actos h a marchado a 
M a d r i d el decano de Sevilla, s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Jurado. P a r a el acto de la i n a u -
g u r a c i ó n v e n d r á a Sevi l la el m i n i s t r o de 
Jus t i c i a y Culto, s e ñ o r Es t rada . 
• • • 
T E R U E L . 27.—El ingeniero turolense 
don J o s é T o r a l h a publ icado un l lama-
miento a las fuerzas p o l í t i c a s de la pro-
v inc ia , con objeto de cons t i t u i r l a L i g a 
po l í t i c a turolense, entre cuyas bases figu-
ra el acatamiento a l a M o n a r q u í a consti-
tuc iona l pa r l amen ta r i a , l a l e g a l i z a c i ó n de 
las Cortes y la obra de l a D ic t adu ra , co-
r r i g i endo los e r rores y perfeccionan-
do los aciertos en l a p o l í t i c a social, el 
engrandecimiento p r o v i n c i a l y l a desig-
n a c i ó n por la L i g a de candidatos a d i p u -
tados a Cortes. 
m a l y de las pasiones por medio de l a ' c o n i lustraciones a los alumnos. 
E l Pon t í f i ce , que siente g ran admira-
c ión hacia M a r c o n i y hacia sus ú l t i m o s 
experimentos, fuá in fo rmado por el mis-
m o M a r c o n i en las conversaciones que tu -
vo con él pa ra instalar l a e s t a c i ó n radio-
t e l e g r á f i c a en la Ciudad Vat icana . Leyó 
el P o n t í f i c e con g ran e m o c i ó n el experi-
men to e hiz0 l legar a Marcon i la expre-
s ión de sus aplausos y de sus felicita-
ciones. 
El príncipe Humberto, 
ley mora l , de l a r e l i g i ó n . 
N o desprecia el Papa l a paz que ela-
bora con las c a n c i l l e r í a s y en los orga-
nismos internacionales . Pero advier te 
que eso no es suficiente; necesita i r 
a c o m p a ñ a d o do l a Paz espi r i tua l , que 
só lo puede dar la l a R e l i g i ó n . L a paz es 
una c u e s t i ó n t é c n i c a , no cabe negarlo, 
pero p r inc ipa lmente m o r a l . 
E l conferenciante c i t a d e s p u é s l a la-
bor en p ro de la paz que se e s t á rea-
l izando en diversos organismos, p r i n c i -
palmente el que tiene su asiento en Gi-
nebra, y otros que r ad i can en F r a n c i a 
y Alemania . 
E s p a ñ a — c o n t i n ú a — e s t á l ibre de los 
odios de l a postguerra, pero no debe R O M A , 27.—Informado el Pon t í f i ce de 
permanecer ajena a ese mov imien to que la i n d i s p o s i c i ó n que sufre el P r í n c i p e hc-
enfermo 
(De nues t ro corresponsal) 
pretende l l eva r la paz a los e s p í r i t u s , 
vo lumen en 4.°, de 500 p á g i n a s , ptas 20. N o debemos ausentarnos de los trabajos 
Const i tuye el t o m o I I del " A r c h i v o pacifistas. 
H a b l a d e s p u é s el s e ñ o r Gua l la r de la 
i n t e r v e n c i ó n fel iz de los Papas en con-
flictos internacionales, y c i t a l a inter-
v e n c i ó n a fo r tunada de L e ó n X I I I en el 
L O T E R I A 
C O R D . E l coche maravilloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
ve estos t es t imemos has ta las a l t u r a s 
del Poder p a r a r eco rda r que las obras 
del ins igne e s p a ñ o l ¡no e s t á n t o d a v í a i m -
presas en su ed i c ión def in i t iva , que hay 
muchas agotadas y que f a l t a n ediciones 
p a r a e l g r a n p ú b l i c o . A l ca lor de este 
homenaje a R u b i ó y L l u c h , p o d r í a 
pensarse de u n a vez en d i v u l g a r el teso-
ro que M e n é n d e z Pe layo nos l e g ó . 
R u b i ó y L l u c h sigue hablando. Sen t i -
das pa labras de g r a t i t u d y de s i m p á t i c a 
modest ia . A c e p t a el homenaje po r Ca-
t a l u ñ a . V i ó e l sabio la p r i m e r a l u z en 
V á l l a d o l i d , c o r a z ó n de Cas t i l l a . M e c i e -
r o n su cuna canciones castel lanas y ca-
ta lanas . "Desde esos p r imeros d í a s — d i -
ce—tuve o c a s i ó n de a m a r i g u a l m e n t e a 
las dos lenguas y a las dos l i t e r a t u r a s . 
U n a g r a n o v a c i ó n acoge sus pa labras . 
E s p o n t á n e a m e n t e i n t e r v i n i e r o n en es-
te homenaje, pronunciando sent idas ad-! 
hesiones, los s e ñ o r e s Redonet y L ó p e z ' 
D ó r i g a , Roso de L u n a y A l v a r o de las! 
Casas. 
E n t r e l a concur renc ia v imos , a d e m á e 
de los s e ñ o r e s y a ci tados, p o r ocupar l a 
mesa pres idencia l , a los hermanos Q u i n -
teros, los hermanos Machado, Edua rdo 
M a r q u i n a , I n s ú a , F r anc i s co Camba, e! 
padre Ibcas, m o s é n Lorenzo Riber , I b a - ; 
r r a , m a r q u é s de Figueroa , m a r q u é s de • 
V i l l a u r r u t i a , G a r c í a Alvarez , J u l i o Ca- | 
sares. T o r r e j a , Ma la re s , Diez C a ñ e d o . : 
R u i z Manen t , M a r t í n e z O'Jnedilla, Cas-
t e l l ó n y o t ros muchos. 
E l sexo femenino estaba representado 
p o r d o ñ a B l a n c a de los R íos , A n g é l i c a , 
Pa lma , M a r í a V a l e r o de Mazas , Merce - i 
des Gaibro is de Bal les teros y s e ñ o r a 
de Ors. 
« « » 
M s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l l l evaba l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a A c a d e m i a Gal le- i 
ga. de l a cual h a b í a recibido el tele-
g r a m a que sigue: 
" R u é g e l e encarecimiento h ó n r e n o s en 
j u s t í s i m o homenaje a insigne escr i tor j EL.—Serán muchas las muchachas que se tirarán de 
c a t a á n R u b i ó y L l u c h . os tentando r e - ' j o s D é l o s cuando vo r a < í P 
p r e s e n t a c . ó n Rea! Academia Ga l lega P c l ' 3 - n a o Y0 ™ case. 
que a d h i é r e s e acto e n t u s i á s t i c a m e n t e . ! ELLA.—Pues ¿con cuántas muchachas te piensas 
• l agradecido y saludo t a m b i é n cásar^ 
hus t re K u h i ó L l u c h . - P r e s i d e n t e . E lad io ! a i ' 
R o d r í g u e z G o n z á l e z . " r . . n 
1 ( " E v c r y b o d y ' s " , Londres . ) . 
ÜNiVESSITMIÍi 
P R E M I O M A Y O R 
7.500.000 pesetas 
Mil pesetas billete 
Cien pesetas décimo 
Temblor de tierra en las 
Islas Lipari 
Otro terremoto, cuyas oscilaciones 
duran tres horas 
M E S S I N A , 2 7 . — A y e r se ha sent ido 
un t e m b l o r de t i e r r a de bas tan te i n t e n -
sidad en las islas L i p a r i . A u n q u e t o d a v í a 
no se t i e n e n no t ic ias exactas de los efec-
tos del m o v i m i e n t o s í s m i c o , parece que 
se h a n hundido muchas casas y que h a y 
var ios heridos. E n Mess ina se h a n o r g a -
nizado socorros p a r a los damnif icados 
por el t e r r emo to . 
T E R R E M O T O E N E L J A P O N 
V I C T O R I A ( C o l o m b i a b r i t á n i c a ) , 27. 
Los s i s m ó g r a f o s h a n r eg i s t r ado u n v i o -
lento t e m b l o r de t i e r r a , cuyo epicent ro 
debe ha l l a r se en ei J a p ó n o China . L a s 
oscilaciones h a n du rado t res horas . 
H i s t ó r i c o Espaf lol" , que se pub l i ca bajo 
los auspicios y d i r e c c i ó n del Pa t rona to 
fo rmado por el conde de Gamazo, como 
presidente, y los vocales conde de la 
M o r t e r a , P . Nevares, S. J.; conde de Ro-
d r í g u e z San Pedro, M a r i a n o Alcocer y 
A. G. de A m e z ú a . 
M A R G A R I T A S I N C L A I R . F . Fav ie r . 
U n vo lumen de 148 p á g i n a s . Ptas . 2,50. 
E n f o r m a a m e n í s i m a se hace en este 
l i b r i t o la hermosa b i o g r a f í a - de " M a r -
g a r i t a S inc la i r" , j oven obrera escocesa, 
que a t r a v é s de los m á s vulgares t r a -
bajos . l og ró su e l e v a c i ó n has ta l a san-
t idad . 
Es una fiel i m i t a d o r a de Santa Tere-
s i ta del N i ñ o J e s ú s , perteneciente a la 
clase popular . E n u n hogar fel izmente 
c r i s t i ano r ec ib ió el don de l a pobreza, 
que f o r j a los caracteres. F o r m a d a al 
temple del rudo t raba jo y de las p r i -
vaciones, siempre r i s u e ñ a y contenta, 
c r e c i ó en v i r t u d . N a c i ó en 1900 y, lo 
m i s m o que Santa Teres i ta del N i ñ o Je-
s ú s , e n t r e g ó su a l m a a Dios a los vein-
t i c inco a ñ o s de edaxi. 
M u y l a rga es y a la l i s ta de los mi l a -
gros y favores que esta nueva sant i ta 
e s t á concediendo a los mortales. E l ce-
men te r i o donde reposan sus restos se 
ha conver t ido , como en o t ro t i empo el 
de Lis ieux , en un nueve cen t ro de pe-
r e g r i n a c i ó n . L a causa de su beatifica-
c ión ha sido entregada en R o m a y de 
esperar es que p r o n t o sea nombrada 
Pa t rona de las empleadas y obreras. 
C R O N I C A O F I C I A L D E L A E M B A -
J A D A D E L C A R D E N A L B E N L L O C H 
A L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A . Adu l fo 
Vi l l anueva , de las Escuelas P í a s . 2 to-
mos encuadernados, con m á s de 100 gra-
bados, 25 ptas. 
M I L I B R O D E C O M U L G A R , f r ay 
A. Vi l l anueva , benedict ino. 3 ptas. 
L A D A D I V A D E L S A G R A R I O ( E l 
Can ta r de los Cantare:- apl icado a la 
Sagrada E u c a r i s t í a ) . M . P é r e z y R o d r í -
guez, 4 ptas. en r ú s t i c a y 5 encuadernado. 
Pedidos a las L i b r e r í a s V o l u n t a d y a 
las pr inc ipa les de E s p a ñ a y ü e l ext ran-
je ro . 
redero de I t a l i a le ha enviado su bendi-
c ión y sus votos de p ron to restableci-
mien to .—Daff ina . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
conflicto de E s p a ñ a con A l e m a n i a acer-
ca de las Carolinas, evi tando una gue-
r r a que p a r a nosotros hub ie ra sido de 
desastrosos resultados. 
Y es de a d v e r t i r — d i c e — c ó m o cada día 
los Estados dan m á s i n t e r v e n c i ó n al Pon-
tíf ice en los conflictos internacionales, 
hasta el punto de que algunas naciones 
le h a n designado como á r b i t r o . ¡Qu ién 
me jo r que el Papa pa ra in t e rven i r con 
e s p í r i t u de amor, de paz y de jus t ic ia 
en las diferencias de los pueblos! 
Como modelo de labor pacifista c i ta 
t a m b i é n la del inolvidable Benedicto X V , 
g r a n benefactor de l a H u m a n i d a d du-
San Sixto 
H o y es el santo de '.Os s e ñ o r e s Bote-
l l a y F e r n á n d e z V a l l a r i n o , a quienes 
deseamos felicidades. 
'"Vé-hrtdge" 
E l m i n i s t r o de H u n g r í a y l a señora 
de M a t u s k a o b s e q u i a r á n con u n té ma-
ñ a n a po r l a t a rde a var ios de sus ami-
gos. 
P r ó x i m a s bodas 
- - - - P a r a m u y en breve se aminc ia l a bo-
ran te os d í a s luctuosos de l a g r a n gue-1 d de l a enCímtax io ra s e ñ o r i t a M a r í a 
r r a , que fue quien, en real idad, echo los; , , . , / . „ — „ Aa-, 
c imientos de l a paz ent re las n a c i o n e s ^ 6 loA5 á n g e l e s D u r á n y M a r t m e z del 
beligerantes. Benedicto X V . que tan to R ' ^ o ó n con don Carlos de Coig O Don-
t r a b a j ó en el rescate de prisioneros y 
en otras obras de car idad , se adelanta 
a los catorce c é l e b r e s puntos de W i l s o n . 
E l P a p a — c o n t i n ú a — i n t e r v i e n e s iempre 
con la v i s t a puesta en los altos intere-
ses de l a h u m a n i d a d y nunca buscando ,ff 
u n provecho propio. De a h í que cada M a j l } i e l Burgue t e , h i jo del teniente ge-
vez sea m a y o r su au to r idad en los o r - ine ra1 ' presidente del Consejo Supremo 
ganismos pacifistas internacionales. - |de E j é r c i t o y M a r i n a , don Ricardo Bur-
guete . 
A lumbramien to 
n e l l de Hoyos . 
— E l p r ó x i m o d ia 3 de ab r i l se cele-
b r a r á en l a p a r r o q u i a de Santa B á r b a -
r a l a boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Ma-
r í a Rosa H e r r e r o y H e r r e r o con don 
E l aud i to r io que asiste a estas nota-
bles conferenciasi l l ena a d iar io comple-
tamente el ampl io templo . Son muchas 
las personas que t ienen que quedarse en 
pie, a pesar del g r a n n ú m e r o de sil las 
colocadas. 
H a dado a l uz u n hermoso n i ñ o la 
j o v e n y be l l a s e ñ o r a de don Ensebio 
Basago i t i , nac ida A r e c i a S a n g u i é s . 
N u e s t r a enhorabuena a los padres del 
r e c i é n nacido y al abuelo paterno, don 
A n t o n i o B a s a g o i t i A r t e t a . Es te se en-
c u e n t r a m u y mejorado de l a reciente en-
fe rmedad suf r ida . 
N u e v o hogar 
De su l a rgo via je de novios por el 
Conferencias del Primado para 
niños 
T O L E D O , 27.—Hoy ha comenzado el 
Cardenal l a semana de conferencias pa- ex t r an je ro han regresado los nuevos se-
ra n i ñ o s , de p r e p a r a c i ó n para el c u m - ; ñ o r e s de Moreno y G u t i é r r e z de Teran 
p l i m i e n t o pascual. Las conferencias, de i ( e l l a A m a d a Za ldo) , los que se han ins-
una hora de d u r a c i ó n , se celebran en ! t a l ado en u n piso de l a casa n ú m e r o 7 
el s a l ó n de Concilios y se han o r g a n i - | d e :a cane de Fe l ipe I V . 
zado dos tandas d ia r i a s : por l a m a ñ a -
H a n llegado na pa ra los n i ñ o s y po r la ta rde para 
las n i ñ a s . Asisten t a m b i é n numerosos 
maestros e inspectores. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C u r a c i ó n rad ica l garant izada , sin o p e r a c i ó n n i pomadaa. N o se cobra hasta estar 
curado. Dr . Ulanea. Hor ta leza , 17. U a 1 y 4 a 7. 
• E L T U R I S T A ' 
C A Ñ O S , a 
LA ESCULTORA.—Muy bien. Pero si no me da usted m á s di-
nero, modifico el busto y lo hago m á s parecido a usted. 
E L ESPECULADOR.—De ninguna manera le doy a usted más 
de mil pesetas por mi busto. 
- . ( "Pa r s ing Show", Londres . ) 
De Bi lbao h a n l legado los condes de 
Casa M o n t a l v o y don J u a n Anton io 
Asmar. 
— D e Jerez, los duques de Abrantes . 
— L l e g a r o n de Bi lbao el m a r q u é s de 
Casa M e n d a r o y don T o m á s de I b a r r a 
y Lasso de l a Vega . 
— E s t á en M a d r i d el ex subsecretario 
de l a Presidencia, don J o s é F é l i x de 
Lequer ica . 
F a l l e c i m i e n í o 
H a dejado de ex i s t i r , confortado 
con los aux i l io s de l a pkeligión, e l se-
ñ o r don F é l i x A b á s e l o y Zuazo, conde 
de A b á s o l o , modelo de cabal lero que 
g o z ó en v i d a de la c o n s i d e r a c i ó n y del 
aprecio de cuantos le t r a t a r o n . 
E s t a t a rde , a las cinco, se verif icara 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde l a 
casa m o r t u o r i a ( c a r r e r a de San J e r ó -
n i m o , 38) a l a e s t a c i ó n de l N o r t e , pa-
r a su t ras lado al p a n t e ó n de fami l i a 
en el cementer io de V i s t a Alegre ( B i l -
bao ) . 
Env i amos nues t ro sent ido p é s a m e 
los deudos de l finado, especialmente a 
sus hermanas , d o ñ a C r i s t i n a y doña 
Sabina. 
Anlvcrsancs 
M a ñ a n a es e l p r i m e r aniversar io del 
f a l l ec imien to del j o v e n Francisco Ja-
v i e r R o d r í g u e z A v i a l P e l l ó n , ocurrido eD 
Glos tersh i re ( I n g l a t e r r a ) . 
E n suf rag io de su a .ma se d i r á n m-" 
sas m a ñ a n a y pasado en d is t in tos tem-
plos de M a d r i d y V i l l a c a r r i l l o ( J a é n ) . 
— T a m b i é n m a ñ a n a se cumple el ca 
bo de a ñ o de l a s e ñ o r a d o ñ a Juaj:i3,J:a 
O s m a y V á z q u e z de Prad'.llo, de £ r a i 
m e m o r i a . 
P o r sru a l m a se d i r á n misas <3ur?:';. 
v a r i o s d í a s en d i s t in tos templos de M ' 
d r i d y p rov inc ias . e 
—Pasado m a ñ a n a hace dos anos q ^ 
m u r i ó d o ñ a M a r í a del P i l a r F e m a n f l e ¿ 
ELLA.—¡Cómo! ¿Me conoce usted hace dos 
días y ya me hace una declaración? 
EL.—Perdón, señorita. L a conozco a usted hace j c h l c a r r o , de Novo Coison, y por su a> 
mucho tiempo. Soy empleado de! Banco en que su|ma se áiráxi misas en M a d r i d ci d í a 
papá ha depositado el dote que aportará usted al j ^ ^ ¿ g 3 - 1 ^ ectivog famuia res de ios 
matrimonio. f inados a c o m p a ñ a m o s en su renovado 
("Pagea Gaics" , Ive rdon . ) do lo r . 
Viernes 28 da marzo de 1930 
E t D E B A T E 
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Homenaje a Colón de los 
os americanos 
RECORRIERON LA RABIDA, DON-
DE S E C E L E B R O E L ACTO 
En el patio del Monasterio se plan-
tará el árbol hispanoamericano 
El árbol se traerá de Cuba, y 
tierra de todos los países 
americanos y Portugal 
la 
Entrega de la bandera al "José Luís Diez" 
Se descubren yacimientos de esmeraldas en Córdoba. Once heridos en 
un accidente de "auto" en Oviedo. Pesqueros apresados en Vigo. 
S E V I L L A , 27.—Hoy han rendido los 
comisarios americanos en l a E x p o s i c i ó n 
el anunciado homenaje a Co lón . E n au-
t o m ó v i l e s se t r a s l ada ron desde Sevi l la 
todos los representantes a l Monas te r io 
de la R á b i d a , donde fueron recibidos por 
ja Comunidad de los padres Francisca-
nos, los cuales Ies d ieron l a bienvenida. 
P e s p u é s se r e a l i z ó una v i s i t a a todas 
las dependencias del h i s t ó r i c o edificio, 
e x p l i c á n d o s e l e s todos los datos relacio-
nados con el m i smo . 
I5n uno de los pa t ios &e s i r v i ó u n 
banquete, a l que a s i s t i ó t a m b i é n el p r io r , 
padre A n g e l Ortega. D e s p u é s del a lmuer-
zo subieron a l s a l ó n donde C o l ó n sos-
tuvo l a c o n v e r s a c i ó n con el padre M a r -
ohena. C e l e b r ó s e a l l í una s e s i ó n de ho-
picnaje a Colón , ba jo l a presidencia del 
comisario de Chile , s e ñ o r L a s t a r r í a , el 
cual p r o n u n c i ó u n elocuente discurso, 
diciendo que aquellos lugares, pa ra los 
representantes americanos en l a Expo-
sición, e ran sagrados, y que todos expe-
r imen taban u n a g r a n e m o c i ó n en l a v i -
Bita. H a b l ó de l a a l t a m i s i ó n que han 
t r a í d o a Sevi l la r e c o r r i ó con elocuencia 
el proceso h i s t ó r i c o del descubrimiento, 
haciendo resal tar los muchos beneficios 
que h a rec ib ido A m é r i c a de E s p a ñ a . 
"Somos portadores—dijo—de u n home-
naje de c a r i ñ o a E s p a ñ a , y en este mo-
iniento rend imos nues t ro homenaje en 
este l uga r h i s t ó r i c o . " 
E l comisar io de Por tuga l , s e ñ o r J á c o -
m e , d i jo que e x p r e s a r í a en lengua por-
tuguesa l o que piensa, porque Por tuga l , 
como E s p a ñ a , t u v o p a r t i c i p a c i ó n en l a 
epopeya del descubr imiento . " T r a i g o el 
« a l u d o de P o r t u g a l y u n homenaje a l 
h i s t ó r i c o Monas t e r io de L a R á b i d a . ' 
Aboga por que este acto perdure pa ra 
hacer m á s patente l a u n i ó n de los pue-
blos de l a m i s m a raza . "Este es el me-
j o r homenaje que se puede dedicar a 
Co lón . " 
Luego h a b l ó el Comisa r io de los Es ta -
dos Unidos, s e ñ o r Campbel l , el cua l se 
c o n g r a t u l ó de hal larse con los represen-
lentes l e g í t i m o s de A m é r i c a en L a R á -
bida, que representa u n fuer te s í m b o l o 
pa ra l a raza hispana. Y d i jo que esta 
r e u n i ó n a f i a n z a r á m á s el conocimiento y 
3a u n i ó n entre sí de los pueblos amer i -
canos y l a madre pa t r ia . D e d i c ó u n re-
cuerdo a Isabel l a C a t ó l i c a y a los pa-
dres franciscanos que dieron al ientos a 
l a g r a n empresa del descubrimiento. 
.Añadió que este acto no d e b í a ser ú n i -
co y que antes de l a c lausura de l a 
E x p o s i c i ó n de Sevi l la debe volverse de 
nuevo p a r a l levar a sus respectivos pal-
ees el a u r a de L a R á b i d a . T e r m i n ó ha-
ciendo votos por l a grandeza de Es-
p a ñ a . 
E l padre Ange l Ortega, en nombre de 
Is Comunidad del Monaster io , agrade-
ció esta v i s i t a homenaje de los comi -
sarios de los pueblos americanos que 
descubr ió y co lon i zó E s p a ñ a , y dice que 
q u e d a r á on el Monas ter io como un ca-
pitulo má-s do su h i s to r ia . A g r e g ó que 
L a R á b i d a os l a cuna, de la raza, si tua-
da en los confines de E s p a ñ a , j u n t o a 
la he rmana P o r t u g a l y m i r a n d o a A m é -
rica. " E s p a ñ a — t e r m i n ó — l l e v ó a A m é r i -
ca el conocimiento de Dios , l a luz del 
Evangelio, su id ioma, sus artes. Vos-
otros no e s t á i s a q u í en t i e r r a e x t r a ñ a ; 
estáifl en vues t ra casa. L l e v a r este re-
cuerdo a vues t ra A m é r i c a y deci r la que 
h a b é i s estado en vues t ra casa, en vues-
t r a cuna-" 
Seguidamente, a propuesta de l comisa-
r i o de Cuba, s e ñ o r M a r t í n e z Castell , áe 
a c o r d ó p o r a c l a m a c i ó n p l an ta r en la R á -
bida efl á r b o l iberoamericano, como pe-
renne recuerdo y honienajc a toda Espa-
ñ a de los p a í s e s americanos. E l á r b o l se-
r á t r a í d o de Cuba por ser una do las p r i -
meras t i e r r a s que p i s ó Colón. S e r á de la 
raza ceiba, que es de d u r a c i ó n secular, y 
n d e m á s , s e r á p lan tado con t i e r r a de to-
dos los p a í s e s de A m é r i c a y P o r t u g a l . 
Acordaron poner irnos cables a los res-
pectivos p a í s e s p a r a que e n v í e n y a u n 
ca jón con t i e r r a , y Cuba el á r b o l , con 
objeto de que se pueda p l a n t a r con toda 
polenmidad a l a t e r m i n a c i ó n del certa-
nio-n iberoamericano. Se hizo constar en 
el l i b r o de actas del Monas te r io de l a 
R á b i d a este homenaje, firmando todos los 
presentes. 
Luego se t r as ladaron a l a iglesia de Pa-
los, donde fueron recibidos po r el p á r r o c o 
qüe les m o s t r ó l a V i r g e n ante l a cua l 
o ró Coflón y les e x p l i c ó a lgunos detalles 
relacionados con e l descubr imiento . V i s i -
ta ron el m o n u m e n t o que hace poco se 
I n a u g u r ó , dedicado a Colón. T a ú l t i m a 
hora de l a tarde regresaron los comisa-
rlos americanos a Sevilla. 
L a huelga en las minas de Suría 
B A R C E L O N A , 27.—El gobernador c i -
v i l m a n i f e s t ó hoy que l a huelga de Su-
r l a sigue e n el m i s m o estado, aunque 
hay esperanzas do l l egar a una p r o n t a 
s o l u c i ó n . 
—Los t res func ionar ios del m i n i s t e r i o 
de l T r a b a j o que han venido a esta c iu -
dad en v i s i t a de I n s p e c c i ó n , h a n estado 
esta m a ñ a n a en el loca l de l a D e l e g a c i ó n 
reg iona l del Trabajo . 
Los obreros parados en Barcelona 
B A R C E L O N A , 27.—El alcalde h a reci-
bido a una C o m i s i ó n de los var ios miles 
de obreros parados en Barcelona, que le 
man i f e s t a ron que no quieren marcharse 
a sus respectivas provincias . E l conde 
de G ü e l l les s o c o r r i ó con m i l pesetas. 
— E l aJcalde ha manifes tado que a fin 
de mes l l e g a r á n a Barce lona los m i e m -
bros del C o m i t é in te rnac iona l de l a Com-
p a ñ í a del Nor t e , a los que se r e c i b i r á 
con g r a n afecto y se o b s e q u i a r á con 
va r ios agasajos, por t ra ta r se de perso-
nalidades e s p a ñ o l a s y extranjeras de 
g r a n rel ieve. 
E l ancho de vía internacional 
B A R C E L O N A , 26.—Ha c iunp l imentado 
a l alcajlde el C o m i t é en pleno de las Com-
p a ñ í a s f e r rov ia r i a s franceses, interesadas 
en el enlace de las v í a s francesa y espa-
ñ o l a po r med io de u n te rcer r a i l que se 
h a de colocar con el fin de que pueda ha-
cerse d i rec to el viaje entre P a r í s y Bar -
celona. E l conde de G ü e l l se propone ce-
lebrar diversos actos en honor de los co-
misionados y les i n d i c a r á que l a inaugu-
r a c i ó n del tercer c a r r i l se h a r á con l a 
m a y o r solemnidad y a ella s e r á n i n v i t a -
das var ias personalidades francesas. 
— E l rec tor de l a Univers idad , doctor 
D í a z , h a sido agraciado con l a G r a n Cruz 
deJ M é r i t o C i v i l y con l a de comendador 
de l a L e g i ó n de H o n o r . Con este m o t i v o 
el doctor D í a z recibe muchas fe l ic i tac io-
nes. 
Un mensaje de Barcelona a Marconi 
B A R C E L O N A , 27.—El alcalde, conde 
de Güe l l , h a enviado, en nombre de la 
c iudad, u n m3nsaje c a b l e g r á f i c o a M a r -
coni , en que le dice que Barcelona, en 
í n t i m a c o n e x i ó n con los pueblos del 
M e d i t e r r á n e o y en especial con G é n o -
va, olvidad na ta l del i l u s t r e Inventor , 
expresa a é s t e el o rgu l lo que siente 
por el por ten to c ient í f ico real izado por 
M a r c o n i a bordo de su ya te "Elec-
t r a " , encendiendo desde é s t e las luces 
de l a E x p o s i c i ó n de Sidney. 
Entrega de la bandera al "José 
Luis Diez" 
C A D I Z , 27.—En el arsenal de L a Ca-
r r a c a se ha verif icado la entrega a i 
d e s t r ó y e r " J o s é L u i s D i e z " de la ban-
dera de combate, que ha sido bordada 
por va r ias damas jerezanas. As i s t i e ron 
a l acto l a h i j a del mar ino , Josefina 
Marruecos y Colonias 
L O S G A S T O S D E J U S T I C I A 
D E T A N G E R 
T A N G E R , 27 .—En u n a de las ú l t i m a s 
sesiones celebradas p o r l a A s a m b l e a Le -
g i s l a t i va se p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n , p i -
diendo que los gas tos de j u s t i c i a de l a 
v.ona de T á n g e r fuesen costeados p o r l a s 
potencias s igna ta r i a s del E s t a t u t o . 
E x a m i n a d a esta p ropues ta po r las Co-
misiones respect ivas se a c o r d ó que, ex is -
tiendo en l a a c tua l i dad u n a C o m i s i ó n 
con c a r á c t e r i n t e rnac iona l que es tudia 
en P a r í s estas cuestiones j ud i c i a l e s de 
la zona de T á n g e r , parece i n o p o r t u n o 
presentar esa p r o p o s i c i ó n s i n antes co-
nocer los resul tados de las reuniones de 
Parjs, pe ro s í se a p r o v e c h a r á l a o c a s i ó n 
pa ra p e d i r a l a A d m i n i s t r a c i ó n que so-
l ic i te de l C o m i t é de C o n t r o l que el ad-
m i n i s t r a d o r a d j u n t o i taJiano encargado 
fie los asuntos jud ic ia les , sea colocado 
en condiciones de ejercer sus funciones. 
L a C o m i s i ó n de asuntos m a r í t i m o s h a 
acordado someter a l a A s a m b l e a L e g i s -
l a t i v a las s iguientes proposiciones: p r i -
mera, encargar a l a A d m i n i s t r a c i ó n d i -
r i j a una f e l i c i t a c i ó n a los capi tanes de 
los p r imeros buques que fondearon a l 
abr igo del nuevo rompeolas, dando cuen-
ta de ello a los servicios m a r í t i m o s de 
E s p a ñ a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a ; se-
gunda, a u t o r i z a r a la A d m i n i s t r a c i ó n 
conceda u n a s u b v e n c i ó n p a r a ed i t a r l a 
car ta m a r i n a de l a b a h í a de T á n g e r , en 
que se d a r á n los sondeos ef ectuaxlos p o r 
la Sociedad del p u e r t o ; t e rcera , i n v i t a r 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n a que p i d a los d ra -
gados de los fondos hasta ocho m e t r o s 
de l a b a h í a de T á n g e r , en l a p a r t e Oes-
te, qu i tando los fondos rocosos que exis-
tan en. este fondeadero. 
exhumar los restos. Se l a h a t ras ladado 
a o t ro pueblo pa ra que no vea el ce-
menter io . 
Anciano carbonizado 
P A M P L O N A , 28.—En su domic i l io , en! 
el pueblo de Anchor iza , cuando se ha l l a -
ba d o r m i d o j u n t o a l a l u m b r e el ancia-
no F e r m í n Mai s t e r r ena s u f r i ó u n ata-
que c a r d í a c o y m u r i ó carbonizado. 
—Esta m a ñ a n a se p rodu jo u n v io len to I 
incendio en u n a casa de l a car re te ra de , 
Esquiroz, propiedad de Fe l ipe P u i g , a l 
consecuencia de haberse prendido el ho- j 
l l í n de l a chimenea. Las p é r d i d a s son de 
impor t anc i a . 
— E n l a noche pasada los ladrones for -
zaron con palanqueta l a pue r t a del es-; 
tanco de don E m i l i o G a r c í a Enciso y se j 
l l e v a r o n cerca de 500 pesetas, var ias p l u - | 
mas e s t i l o g r á f i c a s y cajas de tabaco. 
Once heridos en un vuelco 
O V I E D O , 27.—Un a u t o m ó v i l de l i n e a l 
que t r anspor t aba a var ios viajeros des-1 
de Oviedo a Luarca , a l l l egar a las in-1 
mediaciones de N a v i a c a y ó po r u n t e - ¡ 
r r a p l é n de t r e i n t a metros . Resu l t a ron j 
her idos graves M a r i a n o G a r c í a y Ju -
l i á n Naves, é s t e ú l t i m o gua rd i a c i v i l . Y 
con heridas leves B á r b a r a Alvarez , F r a n -
cisco Alonso, Manue l Alonso, E m i l i a 
S u á r e z , J o s é R a m ó n Lueje, R ó m u l o 
Montes, Pedro F e r n á n d e z , C o n c e p c i ó n 
Roza V a l l i n a y Vicente Roza Collera. 
E l chofer, Modesto D í a z , f u é detenido. 
-Beni ta R o d r í g u e z G ó m e z , de cincuen-
t a y cua t ro a ñ o s , se c a y ó desde lo a l to 
de u n m u r o a l a v í a del f e r r o c a r r i l y 
se produjo lesiones graves en la p ie rna 
derecha. 
— E n l a f á b r i c a de l a D u r o Felguera 
el obrero Manue l Vega S u á r e z se pro-
dujo quemaduras graves en var ias par-
tes del cuerpo con unas escorias can-
dentes del h o m o de f u n d i c i ó n . 
Político francés en Sevilla 
S E V I L L A , 26.—^Procedente del M a r r u e -
cos f r a n c é s l l egó el ex m i n i s t r o f r a n c é s 
y representante de su p a í s en l a So-
ciedad de las Naciones, M . L u i s L o u -
cheur, a c o m p a ñ a d o de su esposa e h i -
j a . H a recor r ido las zonas de los pro-
tectorados f r a n c é s y e s p a ñ o l , Algeciras , 
M á l a g a y C ó r d o b a . H o y v i s i t ó la Expo-
s ic ión , a l a que d e d i c ó muchos elogios. 
E s t a noche c o n t i n u ó el viaje a M a d r i d 
y P a r í s . 
Pesqueros apresados 
V I G O , 27.—Por un c a ñ o n e r o por tu -
g u é s han sido detenidos los pesqueros de 
l a m a t r í c u l a de Bouzas "General W u -
ler" , "Ar l anza" , "Nuevo A r l a n z a " , "Ju-
l i o Ve iga" , "Chicha" y "Fernando V e i -
ga", los cuales han sido conducidos a 
Lisboa. L a Prensa local y la Sociedad 
de armadores han fo rmulado protestas, 
pues a f i rman que los ci tados pesqueros 
se ha l laban en las playas denominadas 
Caracol, a ocho mi l las de las islas Ber-
• 
Hoy, en los del Casino de Clases, 
pronunciará la oración fúne-
bre el padre Bruno Ibeas 
L a s apuestas por un 
combate de Uzcudun 
N U E V A Y O R K , 27 .—"Bal t i c T ra spo r -
t a t i o n C o r p o r a t i o n " h a entablado una 
denuncia c o n t r a los agentes de Bo l sa 
K e m p and Company , con objeto de e x i -
LOS muebles de la habitación en ¡ g i r l e s el pago de 4.000 d ó l a r e s , i m p o r t e 
que murió Estalla, vendidos de las apuestas hechas a favor del bo-
v p i n t P mil francos xeador e s p a ñ o l Pau l ino Uzcudun , con en veinte mu trancos motivo de un combate con jack Deia. 
* Iney, celebrado el a ñ o 1927, del cua l re-
H o y , a las diez y med ia de l a n i a - ; s u l t ó vencedor ei boxeador c i tado por 
ñ a ñ a , se c e l e b r a r á en l a ig les ia del 
Buen Suceso el f u n e r a l por el genera l 
P r i m o de R ive ra , organizado por el Ca-
golpe bajo del e s p a ñ o l . 
L a en t idad p r imeramen te c i tada re-
presenta a u n g rupo de nueve a d m i r a -
sino de Clases. L a o r a c i ó n f ú n e b r e es- dores ^ l e s de p a u i i n o . que aposta-
t a r á a ca rgo del paxire B r u n o Ibeas. t ron con K and Company i ios cuales 
m a ' a legan ante l a C o m i s i ó n de boxeo del 
ñ a ñ a , en l a ig les ia del Rosar io ( T o r r i -
i j o s , 38) , se c e l e b r a r á u n solemne f u -
:nera i (po r los padres Domin icos ) en 
sufragio del a l m a del m a r q u é s de Es-
: te l la . 
— U n p a r t i d a r i o del genera l P r i m o 
de R i v e r a (q . e. p . d.) c i t a a los a m i -
gos del i l u s t r e finado, a las cinco 
¡de l a t a rde de m a ñ a n a s á b a d o , en la 
I c ap i l l a de l a Casa de Car idad de M a r í a 
i I nmacu lada (paseo de M a r t í n e z Cam- j 
pos, 18) p a r a rezar u n rosar io y u n ; 
responso, asist iendo acto seguido a pre-
senciar el r epa r to de u n a comida a cien i 
¡ p o b r e s que ofrece ^ h o s e ñ o r por e^ Ñ A U E N , 2 7 . - E 1 Gobierno de T u r i n -
ISS^ ^ ^ J S f A S ^ S k en ^ n t e s U d é n d i r i g i d a al m i n i s -
t r o del Reich , Severing, rechaza todas 
las amonestaciones po r é s t e d i r i g idas y 
n iega al m i n i s t r o la competencia en lo 
que se refiere a disponer de los fondos 
A L C O Y , 27.—Con g r a n solemnidad se:d6] R e ¡ c h degtinad0g a los d is t in tos p a í -
han celebrado ^ la p a r r o q u ^ de San-ges p r o t e s t a t a m b i é n con t r a l a v i o l a . 
ta M a n a funerales po r el a l m a del ge-
Es tado de N u e v a Y o r k que, puesto que 
é s t a a n u l ó el f a l lo del á r b i t r o y d e c l a r ó 
que el resuul tado del encuentro fué nu lo , 
l a apuesta debe ser anulada. 
Los s e ñ o r e s K e m p and Company dicen 
que no t ienen no t ic ia a 'guna de l a anu-
l a c i ó n del f a l l o a r b i t r a l . — Associated 
Press. 
Turingia mantiene su 
actitud 
as imismo a las s e ñ o r a s que as is tan que 
ayuden a s e ñ a r l a comida. 
E n provincias 
nera l P r i m o de R i v e r a . E l amp l io tem-
plo estaba lleno de p ú b l i c o . 
« * « 
C A C E R E S , 27.—Comunican de T r u j i -
11o que hoy se han celebrado en la igle-
c ión de las p r e r roga t i va s cons t i tuc iona-
les e i n v i t a a Sever ing a que concrete 
los cargos que ha d i r i g i d o en t é r m i n o s 
generales c o n t r a l a P o l i c í a de T u r i n g i a . 
Por ú l t i m o , el Gobierno de T u r i n g i a se 
sia de San M a r t í n solemnes funerales ¡ n i e g a a a d m i t i r l a i n t e r v e n c i ó n de la 
por el m a r q u é s de Estel la . E l alcalde, ¡ p o l i c í a med io del comigar io que en-
senor P é r e z Alce h a b í a d i n g . d o una alo- a>-,Í-!«A. 
Diez, m a d r i n a de l a bandera, en repre- l ingas, a bastante d is tanc ia de las aguas 
jur i sd icc iona les . 
E l salvamento de náufragos 
en Bayona 
V I G O , 27.—El pleno de l a C á m a r a de 
Comercio h a acordado gest ionar cerca 
de los elementos interesados el logro de 
una r e c a u d a c i ó n impor t an t e para sumar 
aJ a u x i l i o ofrecido por la Jun ta Cent ra l 
de Salvamentos de n á u f r a g o s , con objeto 
de d o t a r a la e s t a c i ó n de Bayona de 
m a t e r i a l moderno y en condiciones de 
ef icacia necesaria, que p e r m i t a prestar 
a u x i l i o a los t r ipu lan tes de los barcos 
que se p ie rdan en aquel la costa. L a Pren-
sa comenta favorablemente el acuerdo, 
y hace resal tar l a i m p o r t a n c i a de la 
e s t a c i ó n de sa lvamento en d icho si t io 
con elementos de m á x i m a eficacia. 
— L a P o l i c í a ha dado una ba t ida en 
los ba r r ios extremos de l a c iudad, de-
teniendo a var ios palanqueteros y car-
ter is tas reclamados por diferentes Juz-
gados. E n t r e los p r imeros se cree e s t á n 
los autores del robo en el palacio epis-
copal de Orense. 
Un pastor de trece años mata 
a otro de catorce 
Z A M O R A , 27.—En el pueblo de Hoya, 
por causas que se ignoran , el pas tor Ino-
cencio P é r e z , de trece a ñ o s , s a c ó un re-
v ó l v e r y d i s p a r ó c o n t r a su c o m p a ñ e r o . 
A n t o n i o R o d r í g u e z Barona , de catorce 
a ñ o s , que se hal laba con a q u é l guardando 
ganado en un monte cercano al pueblo. 
A n t o n i o r e s u l t ó con una g r a v í s i m a les ión, 
a consecuencia de l a cua l fa l lec ió cuatro 
horas d e s p u é s . E l agresor se i n t e r n ó en 
P o r t u g a l . 
Un albergue para turistas 
Z A M O R A ( 27.--Hoy ha estado ecn Pue-
b l a de Sanabr ia el delegado del Patro-
na to Nac iona l de T u r i s m o , m a r q u é s de 
Qu in tana r , con objeto de organizar el 
replanteo pa ra la c o n s t r u c c i ó n de un al-
bergue t u r í s t i c o en las inmediaciones del 
pueblo de Requejo. Se c o n s t r u i r á n fuen-
tes p a r a los tur i s tas en dis t intos puntos 
de l a p rov inc ia . T a m b i é n ha llegado el 
a u t o r del proyecto de albergue, don L u i s 
Peypoch. 
L á m p a r a s nacionales y extranjeras, las 
mejores marcas, desde 1,20-
J A D I E K L I Z A R E N A U 
s e n t a c i ó n de BU madre ; el c a p i t á n ge-
ne ra l del depar tamento y las autor ida-
des de C á d i z y San Fernando. 
Se bendi jo l a bandera, d e s p u é s de una 
solemne m i s a en el a l t a r m a y o r de l a 
iglesia del arsenal, y seguidamente fué 
entregada a l comandante del buque. L a 
m a d r i n a l e y ó unas cuar t i l las , escritas 
ou elevados tonos p a t r i ó t i c o o , a las que 
c o n t e s t ó el comandante del " J o s é L u i s 
D iez" . Luego se condujo l a bandera a 
bordo y f u é izada en el palo mayor , 
a. los acordes de l a M a r c h a Rea l . Las 
b a t e r í a s sa ludaron a la e n s e ñ a con 21 
c a ñ o n a z o s . 
E n el p a n t e ó n de mar inos i lustres se 
co locó una corona en l a t u m b a de J o s é 
L u i s Diez. E l c a p e l l á n s e ñ o r L l a n d a r ó 
p r o n u n c i ó u n elocuente discurso y las 
fuerzas desfilaron en co lumna de ho-
nor ante l a tumba . 
E n la Escuela N a v a l se o b s e q u i ó a 
los inv i tados con u n " l u n c h " . 
—Procedente de Larache h a l legado 
el vapor " I s l a de Menorca" con 600 
licenciados de diferentes Cuerpos, que 
m a r c h a r o n a M á l a g a , Granada, C ó r d o -
ba y Hue lva . 
Turistas alemanes 
C A D I Z , 27.—Ha llegado el t r a s a t l á n t i -
co " M o n t e O l i v a " , de la C o m p a ñ í a H a m -
burguesa, que conduce 1.000 tur is tas , los 
cuales r ecor r i e ron l a ciudad y marcha-
r o n a Sevil la, Granada y M á l a g a , des-
de donde s e g u i r á n v ia je por el Medi te-
r r á n e o . 
Cruceros a Vigo 
C A R T A G E N A , 27.—Han zarpado los 
cruceros " A l m i r a n t e Cervera" y "Blas de 
Lezo", que f o r m a n par te de l a d iv i s ión 
que m a n d a el con t r aa lmi ran te Suances, 
que se d i r i g e n a C á d i z y Vigo , donde rea-
l i z a r á n ejercicios de torpedos. D e s p u é s 
i r á n a M a r í n para p a r t i c i p a r en los ejer-
cicios de t i r o de l a Escuadra, 
Yacimiento de esmeraldas 
C O R D O B A , 27.—El ingeniero do M i n a s 
don A n t o n i o Carbonell , especializado en 
estudios geo lóg icos , ha descubierto en el 
t é r m i n o de Vi l l av i c io sa unos yac imientos 
de beri los. Estas variedades de esmeral-
das cont ienen g ran cant idad de g luc in io 
y son m u y interesantes por las aplica-
ciones de cobre que presentan algunas. 
Se han encontrado t a m b i é n algunos ejem-
plares de esmeraldas. E l m e j o r de ellos 
ha sido enviado a i I n s t i t u t o Geológico . 
Muerte de un diplomático cubano 
CORUSrA, 2 7 — E n el hote l en que se 
hospedaba h a aparecido mue r to el d i -
p l o m á t i c o cubano don Oscar de Castro 
Bach i l l e r , que l l egó a esta ciudad el d í a 
25 a bordo del vapor " O r d u ñ a " . 
L a Semana Santa en Cuenca 
C U E N C A , 7.—La d a m a conquense do-
ñ a Lu i sa G a r c í a Izquierdo h a donado un 
paso t i t u l a d o " L a Lanzada" , que con el 
a n t i q u í s i m o Cris to de los Espejos figura-
r á en las procesiones de Semana Santa. 
T a m b i é n se e s t r e n a r á en ellas el paso 
" L a cena", obra del escultor Marcos P é -
rez. 
Un robo 
C U E N C A , 27.—La P o l i c í a h a detenido 
a Vicen te Mena y a su mujer , autores de 
u n robo de 400 pesetas a d o ñ a Angela 
Ai-ribas, de esta capi ta l . Los ladrones en-
t r a r o n enmascarados en el domic i l io de 
aquf l l a , cuando d o r m í a , y l a ob l iga ron a 
deci r d ó n d e guardaba sus ahorros. Una 
vez comet ido el robo huyeron . 
Concierto de Rubistein 
H U E L V A , 27.—Esta noche h a dado un 
conc ie r to en el R e a i T e a t r o e l p i an i s t a 
polaco Ao-turo Rubins te in , que h a sido 
m u y aplaudido. 
Una loca desentierra el cadáver 
de su hija 
L E O N , 27.—En el pueblo de Cis t lema. 
l a mu je r del guard ia c i v i l Ignac io Cayó, 
l l amada E l o í s a Rueda B a r t o l o m é , se le-
v a n t ó de madrugada y fue a l cemente-
rio , desenterrando con las manos a una 
h i j a de trece meses, muer ta el 20 del 
ac tual - A l l legar a su casa con el c a d á -
ver bajo el m a n t ó n , hor ror izado el ma-
r ido, c o n t e s t ó a é s t e que h a b í a n ente-
r rado v i v a a su h i j i t a , y que v i v i r í a po-
niendo a l c a d á v e r unas inyecciones. La 
infel iz , que e s t á loca, tenia heridas en 
Z'l las manos por los esfuerzos hechos al 
cuc ión al pueblo pa ra que asist iera al 
acto, y a l a sal ida fué vi toreado hasta 
su domic i l io por l a muchedumbre . 
* * * 
H U E L V A , 27. — E l A y u n t a m i e n t o de 
Car taya ha acordado ro tu l a r con el nom-
bre de P r i m o de R i v e r a la calle del 
Hospi ta l . 
• * * 
M A L A G A , 27.—En la iglesia de San 
Juan se h a n celebrado solemnes fune-
Su alteza real el infante don Carlos de Borbón, q u e ha sido 
nombrado capitán general de Cataluña 
Al prestigio d e la sangre real, d e l parentesco con nuestro Monarca 
por sus primeras nupcias con la que fué Princesa de Asturias, hermana 
i i A ir V I I T i i-i J i. i * ^ „ 1~ rales por el a l m a del general P r i m o de de d o n A l r o n s o A l l í , y a la nobleza de su actual augusta esposa, la m - , 
fanta doña María Luisa de Orleáns, hermana de la ex Reina de Portugal 
y de la duquesa de Guisa, el infante don Carlos une los méritos de su 
brillante carrera militar, en la que es hoy día una de las figuras más 
sobresalientes. Frisa los sesenta años y abandona la Capitanía general 
de Andalucía para ocupar la de Cataluña. Sevilla, que conoce su espí-
ritu hidalgo y procer, lamenta la partida. E l Infante, como su augusta 
esposa y sus hijos, se habían asimilado profundamente el alma sevillana. 
Sus bondades, su generosidad, su simpatía, su carácter amable, su pro-
funda piedad, su participación en todos los festejos populares le han 
granjeado el respeto y la popularidad en toda la región andaluza. E l 
infante don Carlos es coronel honorario del regimiento de Húsares de 
la Princesa y vicepresidente del Patronato y Museo del Ejército. Posee 
e l collar de Carlos III, es caballero gran cruz de Isabel l a Católica y 
ostenta otras muchas condecoraciones españolas y extranjeras. 
v í a Sever ing. 
E s t a d e c i s i ó n ha sido tomada por una-
n i m i d a d de todos los par t idos que in te-
g r a n el Gobierno de T u r i n g i a , el cual 
dispone en l a D i e t a de una m a y o r í a de 
dos votos sobre las izquierdas. 
Sever ing ha acusado brevemente rec i -
bo de d icha car ta , y h a declarado que 
mant iene sus resoluciones. 
Alcalde comunista destituido 
B E R L I N , 27.—En v i s t a de que el 
A y u n t a m i e n t o de Soling-en ha elegido 
por segunda vez un burgomaes t re co-
mun i s t a , el prefec to de Dusse ldor f f ha 
R ive ra , organizados por la U . P. E l t em-
plo estaba revestido de crespones, y en 
centro f i g u r a b a u n severo t ú m u l o . Ofi-
c ió el p á r r o c o y presidieron el jefe pro-
v i n c i a l de la U . P.. s e ñ o r R o d r í g u e z M u -
ñoz, el doctor G á l v e z . ex presidente de; designado de oficio un func ionar io socia-
la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Peralta, el ingen ie - i l i s t a p a r a d e s e m p e ñ a r las funciones de 
ro s e ñ o r Werne r . el general Fernandez;K„R,FV^WOFVC,{.T,A ^ Q ^ I ^ O - ^ 
B o l a ñ o s , y el C o m i t é p rov inc ia l de l a 
ent idad. E l templo estuvo lleno, predo-
minando las s e ñ o r a s . 
P A L E N C I A . 27. 
se c e l e b r a r á n en la Catedral lo 
les por el a lma de P r i m o de Rivera , 
organizados por el cabildo. 
E l s á b a d o se v e r i f i c a r á n en la parro-
qu ia de l a V i r g e n de la Calle los cos-
teados por la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
bu rgomaes t r e de Sol ingen. 
El arancel agrario 
Ñ A U E N , 27. — L a s nuevas t a r i f a s 
„c agrar ias sobre cereales han ent rado ya f u ñ e r a - . 0 . . . . . en v i g o r . E l monopol io de! ma iz r e g i r á 
a p a r t i r del p r i m e r o de a b r i l . 
La señora Hanau 
— ! R O N D A , 27.—Organizadas po r l a Real : P A R I S . 27 .—La s e ñ o r a Hanau se en-
| Maestranza de C a b a l l e r í a se han cele- cuen t r a hoy m á s d é b i l t o d a v í a . 
I b r a d o ' e n Ta iglesia de 'San ta M a r í a l a ' Los resul tados de l a i n f o r m a c i ó n abler-
C ! Mayor , solemnes exequias por el alma i ta a p r o p ó s i t o de las condiciones en 
V- de l m a r q u é s de Estel la . que p e r t e n e c í a ; la ex d i r e c t o r a de " L a Gaceta del 
¡a dicho Cuerpo. Asis t ie ron elementos c i - | F a f ó d ^ h o s p i m Qochin, han 
viles y m i l i t a r e s y m u l t i t u d de s e ñ o r a s , . , 0 . , *. . . , 
de todas las clases sociales. L a Maes-!demostrado que los dos inspectores de 
H O Y S E A S E G U R A 
que los c ien enfermos sometidos a r é g i -
m e n a l imencio de la Casa Sant iver i , S. A., 
todos h a n sido completamente resta-
blecidos. 
( C O I O A D 0 6 V 0 £ 6 T R J I fiAtOOl 
Para preparar na agua a l c a l i n a digestiva 
emplead siempre productos caturalea. Con la 
o b f e n t f r é l a l a mejor> aotoeMn p a r a 
r é e i i u e n y papa la mesa* Facilita la diges-
tión y evita las infecciones. Cara de verdad el 
ertritiainej reama, diabetes, gota, oto. 
D L \ R I O O F I C L ^ L " D E L D I A 28 
i» «a ov . ^ nnnnirort pntrJ t r anza h a repar t ido donafivos de pan P o l i c í a encargados, du ran te l a noche qu 
E R na ra el careo de aux i - jy muchas l imosnas entre los pobres el a q u é l l a o c u r r i ó , de l a v ig i l anc i a de 'a 
s e ñ o r a H a n a u , pasaron pa r t e de l a no-
che hablando con var ias enfermeras v 
I n f a n t e r í a . 
capitanes E . R. pa ra el cargo _ „ „ „ I ins t i tu r iones b e n é f i c a s 
l i a r de Somatenes de l a s é p t i m a r e g i ó n . | lnbt-tuclones oenencas. 
I d e m entre comandantes y capitanes pa-
ra el cargo de aux i l i a r de Somatenes en 
Vigo . I d e m entre coroneles pa ra el car-
go de segundo jefe de Somatenes en Se-
V A L E N C I A , 26.—Hoy se h a reunido 
el pleno de la D i p u t a c i ó n . Se a c o r d ó 
C o r p o r a c i ó n por ia muer te del general! y cuando regresaron a l hospi ta l se en-
v i l l a . Se publ ica parte d isposi t iva de Ia:COnstara en acta el sen t imiento de la cen t r a ron con que la s e ñ o r a H a n a u ha-
sentencia del Supremo en el plei to pro-
movido por d o ñ a Manuela Prades con-
t r a real orden de este min i s t e r i o que !e 
d e n e g ó reingreso en el E j é r c i t o i su 
h i jo , el ex c a p i t á n don Ju l io C á r c e l e s . 
Se concede p e n s i ó n de cruz de San Her -
P r i m o tíe Rivera . Luego, el diputado, 
s e ñ o r Alarcos , propuso constara t a m b i é n 
en acta el sen t imiento por la muer te del 
s e ñ o r Blasco I b á ñ e z . Los diputados cor-
porat ivos se ausentaron del s a l ó n y se 
opusieron a la propuesta, votando en 
menegi ldo al teniente poronel don A n - ! con t r a don Manue l S i m ó y don Pablo 
tonio R o d r í g u e z M a r b á n . I d e m al co-
mandante don Ba lb ino Pascual . Se con-
cede p laca de San Hermenegi ldo al co 
mandante don J o s é Lamuela . I d o m pen-
s ión de cruz al comandante don Manuel 
F e r n á n d e z Puga. I d e m al comandante 
don Feder ico del B r í o . I d e m a los co 
mandantes don L u i s Ledo y don A n -
d r é s L o r e n z o - C á c e r e s . 
A r t i l l e r í a . — ^ P r o p u e s t a de ascensos do 
M e l é n d e z , por entender que la proposi-
c ión estaba desplazada del momento, j aumento del 300 por 100 en el arancel , 
y con ello solamente se p r e t e n d í a l levar ! que ha impues to el Gobierno y a n q u i a 
l a p o l í t i c a al seno de la D.pu tac ion . U o s e n c a j e s d e F r a n c i a y ^ a l G o . 
* * * bierno de P a r í s que tome represalias 
V I T O R I A . 27. — Organizados por la con t r a ello, l a p o b l a c i ó n de C a í a i s pro-
U n i ó n P a t r i ó t i c a se han celebrado so- jygcta un c ie r re genera l de v e i n t i c u a t r o 
^emnes funerales por el a lma de l g e n e - j ^ ^ mafiana A d e m á s se celebra-
r a l P r i m o de R ive ra . As is t ie ron el Obis- . - i - j . ' _ . _ T , .̂ 
P e r 7 o n i r s u b a i t e ™ o r S e d e s t i n é a l t a l l e r P ^ l a d ióces i s , autoridades y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S Z ^ ^ 
de p r e c i s i ó n al teniente coronel don Juan Publlc0-
S U M A R I O D E L D I A 27 
Decretos de E j é r c i t o que ñ g u r a n en la 
firma del Rey. 
Presidencia,—R. O. disponiendo se pu-
bl iq i ie la r e l a c i ó n de las bajas en el 
Cuerpo de porteros; se cons t i tuya una 
Ponencia a ñ n de que en el m á s breve 
plazo posible proceda al estudio y re-
g l a m e n t a c i ó n def in i t iva del t raba jo a 
bordo del m a t e r i a l dotante de los puer-
tos; c i rcu la r disponiendo que en el a ñ o 
corr iente no se modifique el ho ra r io 
legaJ. 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. nombrando pa-
ra la S e c r e t a r í a del Juzgado de Puen-
t e á r e a s a don R a m ó n B. Chantrero Ro-
d r í g u e z ; declarando en condiciones de 
ser nombrado pa ra cargo ac t ivo de su 
car re ra a don A g u s t í n M u ñ o z y T r u -
gueda, magis t rado de t é r m i n o ; ( r ec t i -
ficada) t rasladando al Juzgado de Santo 
Domingo , de M á l a g a , a don J o s é M i u r a 
Casas. 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. disponiendo se 
cumpla la sentencia diotada por la Sala 
de lo Contenciosoadminis t ra t ivo del T r i -
bunal Supremo en el p le i to p romov ido 
por don M a n u e l Alac reu A l a c r e u con t ra 
la real orden de 28 de febrero de 1928; 
concediendo cua t ro meses de l icencia pa-
ra ampl i a r estudios sobre tuberculosis en 
el ex t ran jero a don Diego G a r c í a Alonso ; 
p ror rogando has ta el 30 de j u n i o p r ó x i -
mo la c o m i s i ó n que le fué conferida a 
don C é s a r B é c a r e s S á n c h e z . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , — R . O. r a t i f i cando 
el nombramien to de d o ñ a Magda lena C i -
r e r a Pau la pa ra l a s e c c i ó n de l a escue-
la nac ional graduada de n i ñ a s de M i r a -
flores del Palo ( M á l a g a ) ; disponiendo 
que el ascenso a d i rec tor del Museo Pe-
d a g ó g i c o N a c i o n a l sea de l ibre e l ecc ión 
entre los secretarios actuales del mis-
m o ; nombrando a d o ñ a He l iodora U m -
p i é r r e z F r a n q u í s , d o ñ a Celeste T o r r e n t 
Nava r ro , d o ñ a Soledad G o n z á l e z R o d r í -
guez y d o ñ a A n t o n i a P é r e z y M a r t í n j E1 " D i a r i o Ofic ia l del m in i s t e r i o del 
auxil iares en propiedad, r e s p e c t i v a m e n - ¡ E j é r c ¡ t 0 ' . publ ica ayer una c i rcu la r en 
te, de las secciones de Ciencias, Le t ras , !qUe se dispone en a n a l o g í a a l o dispues-i V I G O , 27.—Ha sido acogida favorable-
P e d a g o g í a y Labores de la Escuela Ñ o r - to p0r l a reai o rden c i r cu la r de 26 de l ;mente l a i n i c i a t i v a de un grupo de s e ñ o - ! 
pasado sobre el abono de cantidades a ras de, P o n t e v e ó r a de organizar una sus-
los jefes y oficiales de A r t i l l e r í a , que lc r 'Pc lon en,rc las mujeres e s p a ñ o l a s en 
los generales de brigada, en s i tuac ión1 favor de ,los hi jos del m a r q u é s de Este-
de reserva, don Juan A r z a d u n Zaba la , ' l l a ' sena-landosc la cuota m í n i m a de una 
ciando a concurso prev io de t ras lado don E d u a r d o A r a m b u r u Zuloaga, don P^e ta . 
la p r o v i s i ó n de l a plaza de profesora Enr i ( i l i e F e r n á n d e z Riafrecha, don Juan E n el manifiesto publicado en l a Pren-
n u m e r a r i a de P e d a g o g í a , su H i s t o r i a , g j ^ e n t Berganza, don Pa t r i c io de A n - i s a se dice Que las madres e s p a ñ o l a s de-
con l a doncel la de l a detenida. D e s p u é s 
i n v i t a r o n a é s t a a t o m a r ca f é con ellos, 
b í a desaparecido. 
Protestas contra el 
arancel yanqui 
P A R I S , 27.—Para p r o t e s t a r c o n t r a el 
Cost i l la . Se concede condecoraciones de 
San Hermeneg i ldo a jefes y oficiales que 
figuran en r e l a c i ó n . Propuesta de sub-
oficiales y sargentos de A r t i l l e r í a . 
Ingenieros.—Propuesta de los suboficia-
les don A d r i á n G a r c í a S á n c h e z y dos 
m á s . 
Compra de los muebles 
de Primo de Rivera 
E l "Presidente Sarmiento,, 
B U E N O 3 A I R E S . 26 .—El buque-es-B A R C E L O N A . 26.—El in ic i ador del 
homenaje al mu t i l ado de A f r i c a , don A r m a d a argent ina "Prps i -
; Francisco C a s á i s , h a recibido una car ta ^uel.a ° ^ A r m a a a a.r0entina r r e s i -
I n t e n d e n c i a . - S e concede premio de |de l d u e ñ o de] hote l p o n t R ^ donde ¡ d e n t e Sa rmien to ' s a l d r á de este pue r to 
efec t iv idad a l personal que figura en re-! falleci6 el generai p r i m o de Rivera I el d í a 30 de este mes Para efectuar su 
la.ción. Se dispone pase a re t i rado e l t e - | aceptando la c o m p r a de los mUebles de 130 v ia je de i n s t r u c c i ó n , en el cual h a r á 
mente coronel don Manuel M a r t m . I d e m l a h a b i t a c i ó n en el precio de 20.000 f r a n - : un recor r ido de 20.405 mi l l a s , 
al a u x i l i a r p r i n c i p a l don Francisco Pa- ¡cos_ E1 n o b i l i a r i o , como se sabe, con-j Los puer tos de Santa Cruz de Tene-
^ S i i d a d - P r o n u e s t a de destinos de 'SISt | en Una C a ™ t comP!etai' u.?* bu ta- . r i f e y G i b r a l t a r figuran entre las esca-
hanidaa. — ^ropueota ae aestmos ae ca de CUero, un "burean" , el s i l lón, una lat. i t i n e r a r i o Assoo'ated Press 
maestros herradores. mesa y dos sillas. E l s e ñ o r C a s á i s se !las del ^ n e r a n o . — A s s o c i a t e d Press. 
I N D E M N I Z A C I O N E S A G E N E R A L E S I h a r a cargo el ]vnes del mob i l i a r i o , que 
D E A R T I L L E R I A 1 seguramente sera expuesto en Barcelona. 
Una suscripción nacional plantes en un penal 
m a l de Maestras de Las Palmas; nom-
brando a don L u i s O l b é s F e r n á n d e z ca-
t e d r á t i c o numera r io de G e o g r a f í a s e H i s -
tor ias del I n s t i t u t o de Segovia; anun-
üEUREKAÜ 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
Rudimentos de Derecho - y L e g i s l a c i ó n 
escolar, vacante en l a Escuela N o r m a l 
de Maestras de Huesca; , nopibrandp a 
d o ñ a Josefina D í a z - F a e s M a r t í n e z au-
x i l i a r de Le t ras de la Escuela N o r m a l 
de Maestras de Oviedo; disponiendo que-
tonio M a r t í n , don Pabr ic iano H a r o Por- ' k e n J ^ a d e c e r eternamente el que P r i m o 
t o y don A n t o n i o M a r t i n Tor ren te , qut; 
pasaron a. d icha s i t u a c i ó n por reales 
decretos de 20 de septiembre de 1926, se 
les rec lamen y abonen los mismos de-
vengos que les fueron abonados en el i 
de en s u s ^ n s o l a real orden de 13 d e l , indiCíldo meSi ^ todo el t iempo com-i 
mes ac tua l ( Gaceta del 22) convocan- prendido entre la indicada fecha y la i 
de en que respectivamente, les hubiera 
HORTALEZA, 3 
do a concurso para la p r o v i s i ó n de l a 
c á t e d r a de F í s i c a general ' de 4a Paciritad^ 
de Ciencia de l a Univers idad de Zara-
goza. 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R . O. ampl iando 
a otros tres meses, a p a r t i r de 1 de mar- servido en activo. 
zo actual, el nuevo plazo que se conce-i Igua lmente se r e c l a m a r á n desde la! 
de a todas las en t idades -de .ahor ro . 'mencionada fecha a la de 16 de febreroj 
de 1927 y p r i m e r o de mayo del mismo • 
a ñ p , respectivamente, en que les hubiera I 
correspondido pasar a la s i t u a c i ó n de 
reserva, por c u m p l i r la edad preceptua-
d a pa ra ello por l a ley, c o n c e p t u á n d o s e 
este periodo para todos sus efectos como 
i 
de Hoyo de Manzanares 
S i t u a c i ó n inmelorable . E s p l é n d i d o par-
que, con p r o f u s i ó n de á r b o l e s y flores. 
A l t u r a media, la m á s indicada por los 
especiaiistas: 1.100 metros. " C o n f o r t " 
Precios m ó d i c o s . " A u t o " en la e s t a c i ó n 
de Torrelodones D i r e c t o r : A. V I L L E G A S . 
V e n t u r a R o d r í g u e z , 3, M a d r i d . D e 4 a 8. 
Cebrián embarca mañana 
para Espáñá 
N U E V A Y O R K , 27. — H a l legado a 
i esta ciudad, procedente de San F r a n c i s -
i co de Ca l i fo rn ia , donde reside, el d i s t i n -
jgu ido ingeniero e s p a ñ o l don Juan C. Ce-
i b r i á n . 
E l s e ñ o r C e b r i á n r e g a l ó a l a c iudad 
de San F ranc i sco una es ta tua de don 
Qui jo te y Sancho. 
E l ingeniero e s p a ñ o l p a s a r á unos d í a s 
en esta c iudad, y el p r ó x i m o s á b a d o em-
b a r c a r á con rumbo a E s p a ñ a . — A s s o -
c ia ted Press. 
LA SITUACION L L E C O A SER 
BASTANTE GRAVE 
J E F F E R S O N C I T Y , 27.—En el d í a de 
de R i v e r a haya disipado la pesadil la de i hoy , i an ocur r ido dos nuevos plantes 
Marruecos. jen la p e n i t e c i a r í a del Estado de M i s -
• ̂ i ^ K i ^ E Z ^ - - - - - - - - - - ^ •. j . . . . - SOUri. 
P r imeramen te , unos 500 reclusos, que 
so l ic i t aban m e j o r a en la a l i m e n t a c i ó n 
y en las condiciones de t rabajo, a r ro j a -
ron a l suelo las her ramientas con que 
¡ t r a b a j a b a n en los ta l leres de l a p r i s i ó n 
y se negaron a c o n t i n u a r las tareas. Los 
guardianes se h ic ie ron d u e ñ o s de l a s i -
t u a c i ó n r á p i d a m e n t e y condujeron a las 
celdas a los amotinados, s i n t ene r que 
r e c u r r i r a medidas de v io lenc ia . 
M á s tarde, otros 600 penados se ne-
garon a abandonar el comedor d e s p u é s 
ClUOMmRSiíMIií 
Más de T R E I N T A Y 
O C H O M I L L O N E S 
EN PREMIOS 
correspondido pasar por edad a la s i -1 contaba con dos a ñ o s de servicios efec-ide t e r m i n a d a la comida, y p ro tes ta ron 
t u a c i ó n de reserva los mismos deven-1 t ivos en su empleo. ' ru idosamente . Par te de la g u a r d i a exte-
;gos que les fueron abonados en septiem-i A los generales de br igada don Juan r i o r de l a p r i s i ó n , a r m a d a con amet ra -
fíne^o^Ln ^ S f ^ f ^ » ^ P e n e t r ó en el in te r io r , m ien t r a s 
y se a b o n a r á n a las personas a quienes i l levaban" dos añoV'de ^efectivos " s e ^ i ^ t r a t a b a n de reduc i r a los 
por e l Consejo Supremo de Guerra y Ma- I se le r e f o r m a r á el haber pasivo que iamotÍDaclos- los cuales fueron, d e s p u é s 
r í a n se hub ie ran otorgado las correspon-1 hoy d is f ru tan , s e ñ a l á n d o l e s desde l a fe-<de grandes esfuerzos, t rasladados a las 
dientes pensiones de v iudedad u orfan- cha en que cumpl i e ron la edad reg la -1 celdas. E n l a re f r iega resu l t a ron her i -
dad. y c o n s i d e r á n d o s e todo ese periodo m e n t a r í a para el pase a la reserva el ¡dos 20 rec'usos 
A ^ n " SerV1Ci0 actT' -P01" 61 in^icad0 que Perciben los de la indicada cate- l E l -obe rnador de l a n r s i ó n r o m n 
A l t o Cuerpo se p r o c e d e r á , s: a ello h u - g o r í a en d icha s i t u a c i ó n ruanr tn l l p v a n ' >=>oDerna.aoT ae i a pr . s ion n a comu-
b ie ra lugar , a rectificar l a p e n s i ó n de L i s dl*dos tóo? d e ^ 
v iudedad u orfandad dejada a su fal le- ' Para la r e c l a m a c i ó n y abono de los cuyo oble to era prender fuego a los t a -
c inuen to por el segundo de los indicados . indicados devengos se s e g u i r á n las nor- i l le res Para escapar duran te la c o n f u s i ó n 
generales, una vez que al pasar a la re- mas que para jefes y oficiales s e ñ a l a lalQUe o r i g i n a r a el incendio.—Associated 
serva en 20 de septiembre de 1926 no1 real orden de 26 de febrero ú l t i m o . tPress. 
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! Athletic bilbaíno y el equipo de Francia 
. 1.» -ggo»- n 
Empatan a un tanto. Campeonato de España de "hockey". 
Football 
K I A th l e t i c de B i lbao con t ra l a s e l e c c i ó n 
francesa 
A th l e t i c Oluh, de B i lbao 1 t an to 
(Lafuente) 
Diablos azules ( se l ecc ión de 
F ranc i a ) 1 
( N i c o l á s ) 
P A R I S , 27.—En el estadio de Buf f a lo 
estado m á s v o l u n t a r i o s o en adjudicarso 
el " m a t c h " , pero se l o h a imped ido l o 
b ien que e n c a j ó los golpes su r ivaJ . 
M O N T E S v e n c i ó po r puntos a AJber-
n i . A l b e m i es tuvo " g r o g g y " en a lgunos 
momentos , pero r e s i s t i ó has ta el final. 
Las graves recadas en los 
D e s p u é s de una la rga enfermedad, es-
G u i l l e r m o R u i z y R i e m b a u hacen pecialmente si es de c a r á c t e r t i foideo o 
m a t c h " nu lo . Combate soso. L i g e r a su- s r i p ^ h casi siempre l a convalecencia 
pe r io r idad del b i l b a í n o . 
G A R C I A L L U C H , c a m p e ó n de G u i -
so ha celebrado esta tarde el anuncia- p ú z c o a , vence a M a t a m o r o s po r abando-
do par t ido de " fóo tba l l ' ' . a s o c i a c i ó n e n - en el q u i n t o ^ ^ . . ^ Es t ah im- en 
¡ re el A t h l e t i c ^e ^nnr " ' f ( v f ' d I p u n t u a c i ó n casi i g u a l . Comba te soso, 
b f Su!erínC M a t a m o r o s da golees m u y buenos, pero 
el guipuzcoano, m á s resistente, y encaja 
mejor . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó el t r i u n f o del 
guipuzcoano, pero s i lbó sus incor recc io-
i;]] estadio a p a r e c í a completamente lle-
no de p ú b l i c o . E l e s p l é n d i d o sol c o n t r i -
buye al é x i t o de l a entrada, cuyos bene-
licios se destinan a los damnificados a;neSi M a t a m o r o s tiene m á s ciencia y co-
consecuencia de las inundaciones del M e - j j ^ j j ^ g ^ Q detl " r i n g " , pero hubo de su-
d i o d í a de Franc ia . ' c u m b i r ante l a l l u v i a de golpes de su 
E n las t r ibunas se ven n u m e r o s í s i m o s 
$ r T & * i £ S m nuTetsô v̂ l Semif inal de. campeonato de Bspa f i a 
eos que han llegado expresamente de p a r a pesos l i ge ros : 
Bi lbao pa ra presenciar el encuentro. E n G R I F O L , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a , cen-
ia t r i b u n a presidencial toman asiento las t r a M u ñ o z , c a m p e ó n de A l a v a . V e n c i ó 
autoridades francesas, el personal de l a 
Emba jada y del Consulado de E s p a ñ a 
en P a r í s , los direct ivos de las Asociacio-
nes deport ivas francesas y el presidente 
del A t h l e t i c Club de Bi lbao , s e ñ o r Cas-
tellanos. 
Ondean sobre cl estadio las banderas 
francesa y e s p a ñ o l a . 
A las t res menos cinco sa l tan a l cam-
po los equipos, que son acogidos con 
G r i f o l , que e s t á opuesto a L u i s R a y o . 
G r a n codic ia de ambos p ú g i l e s . E s t i l o 
a n á l o g o , se pega ron fur iosamente y en-
ca ja ron bien. E n el segundo " r o u n d " , 
G r i f o l a r r o j ó a su c o n t r a r i o f u e r a del 
" r i n g " entre las protes tas del p ú b l i c o , 
porque estaban flojas las cuerdas. E l á r -
b i t r o s u s p e n d i ó ed combate a l t e r m i n a r 
el " r o u n d " en t a n t o se a r reg laba l a p is -
grandes ovaciones. E n t r e los capitanes j ta> A m b o s buscan el k . o. y po r pegar-
se acogen los acostumbrados ramos de, descuidan l a gua rd ia . L a r g a n buenos 
í i 0 ^ ! ^ ? 1 1 ! ! 1 1 » ! ^ ! ' ^ J 3 ^ 1 1 0 1 6 8 ' que|golpes, sobresaliendo los ganchos de iz-
qu ie rda de M u ñ o z . E n el noveno " r o u n d " lo hacen de espaldas al 
Comienza el pa r t i do 
Los equipos se a l inean como sigue: 
A th l e t i c de B i lbao .—Izp izúa , Careaga— 
Castellanos, *Gar izur ie ta — Muguerza — 
^Roberto, *Lafuonte— I r a r a g o r r i — Una-
m u n o — f C h i r r i 11—Gorostiza. 
Diablos azules.—*Lozes, ^ A n a t o l — * W i l d 
*Pavi l lard—*Gauteroux—*Vil laplane, * L i -
bera t i— *Pinel—*Nicolas— *Maschinot— 
*Korb . 
De l a se l ecc ión francesa h a n actuado 
el domingo con t ra Suiza ocho jugadores. 
Vi s to el p a r t i d o han alineado a t res nue-
vos, desde luego, en p lan de m e j o r a del 
equipo. 
A las t res y dos minu tos sacan los 
franceses. E l juego es igualmente r á p i -
do por ambos bandos y m u y movido . Los 
franceses d o m i n a n por su juego extraor-
d inar iamente r á p i d o y de jugadas m u y 
ligadas. 
E l m e t a vasco detiene u n fo rmidab le 
t i r o de L i b e r a t i . Poco d e s p u é s , K o r b , 
que e s t á en plena fo rma , hace una r á -
p i d a escapada ,pero E c h e v a r r í a le arre-
bata el b a l ó n cuando el f r a n c é s se dis-
p o n í a a r ema ta r a escasa dis tancia de la 
puer ta . 
Se t i r a n dos "golpes f rancos" con t r a 
Franc ia , casi seguidos. Muguerza es el 
encargado de t i r a r los , s in resultado a l -
guno. 
N i c o l á s , e l de lantero cen t ro de los 
"azules" recoge un pase adelantado, se 
i n t e r n a a g r a n velocidad, y lanza u n t i -
r o formidable , que se estrel la con t r a el 
larquero. 
Lus a t l é t i c o s se l anzan resueltamente 
a l ataque, y Lofces t iene que detener con 
grandes apuros un t i r o m u y sesgado de 
Agnir rezabala . L i b e r a t i recoge el despe-
je , pasa a var ios cont rar ios , y t i r a , par 
r ando el por te ro e s p a ñ o l con grandes d i -
f icul tades. 
E l t an to f r a n c é s 
A Jos ve in te minu tos de Juego, Mas-
ch ino t hace un m a g n í f i c o pase, que N i -
c o l á s recoge, marcando el p r i m e r " g o a l " 
pa ra F r a n c i a . Los franceses dominan 
completamente y juegan ante l a p o r t e r í a 
a t l é t i c a . 
A p a r t i r de este momento el juego 
pierde velocidad y vis tosidad. Sólo el ala 
derecha e s p a ñ o l a se muest ra incansable. 
Lozes detiene u n "comer" , y u n ataque 
a fondo de los delanteros b i l b a í n o s se 
estrel la ante l a defensa francesa. U n 
t i r o es m u y bien detenido p o r Lozes, 
y t e r m i n a el p r i m e r t i empo s in cambio 
alguno. 
D I A B L O S A Z U L E S 1 t a n t o 
( N i c o l á s ) 
Ath le t i c , de Bi lbao 0 — 
Segundo t i empo 
E n el segundo t iempo, los e s p a ñ o l e s 
despliegan g ran ac t iv idad y rapidez a pe-
sar de j u g a r con el sol en los ojos. E l 
a r b i t r o castiga a los franceses con un 
"pena l ty" , que Loces detiene siendo pre-
miado con una g r a n o v a c i ó n . 
" O h i n r i " s é e n c a r g ó de t i r a r el castigo, 
que l o hizo con g r a n í m p e t u como poca 
c o l o c a c i ó n . 
Los a t l é t i c o s dominan , y los ataques 
ofrece serios peligros de fatales r e c a í -
das, por la d i f i cu l tad del enfermo en re-
poner sus fuerzas agotadas a f a l t a de 
apeti to. 
A cuyo fin l a t e r a p é u t i c a moderna h a 
experimentado u n reconst i tuyente de p r i -
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E U C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A M U S I C A : 
" E l pa t r i o t a " . 
E l t i r á n i c o Gobierno de Pablo I se 
hace odioso a sus subditos. Deposi ta su 
confianza en el conde Pahleu, quien, an-
te"S p a t r i o t a que va l ido , se i n c l i n a a la ¡ R u s i a , 
' d a se muere bajo l a a c c i ó n del veneno, 
el nov io l a dice ternezas, sin ocurrirsela 
i buscar u n m é d i c o que remedie el m a l . 
¿ P o r q u é el ar te h a de r e ñ i r con la 
v ida? 
L a p r o d u c c i ó n t iene I n t e r é s y fuerza, 
aunque en conjunto se ve flaquear a la 
d i r e c c i ó n . N o e s t á dado el ambiente del 
Robo por valor de]Fenómenos en juego 
2.825 pesetas 
Cantinero aprovechadillo. Un médi-
co arrollado por el tranvía. 
par te del pueblo. Como el zar no piensa 
en abdicar, el conde t r a m a u n complot 
pa ra asesinarle. E s necesario retener a l 
emperador, que h a proyectado u n via je 
con una favor i ta , precisamente el d í a 
s e ñ a l a d o por los conjurados. Pah leu le 
presenta a su a m i g a l a condesa Oster-
man . Impres ionado por su belleza, Pablo 
suspende el viaje . 
Pero su o s a d í a hace pensar a l a con-
mer orden, r ico en substancias v i t a m i n o - desa en una ible t r a i c i ó n d ^ cond 
sas capaces de^ regenerar r á p i d a m e n t e y en v e n g a n z / r e v e l a el c a m p i o t Fahlexi 
el plasma s a n g u í n e o , con lo cual se ace-
lera la n u t r i c i ó n y acorta el p e r í o d o de 
convalecencia. 
T a l es el Ruamba, que inf in idad de 
m é d i c o s eminentes recomiendan a los 
convalecientes d e s p u é s de graves enfer-
medades, a s í como en los estados a n é -
micos, de inapetencia, debi l idad senil 
p ropia de los hombres de negocios; ago-
tamien to de fuerzas, en l a neurastenia, a 
las madres en l a é p o c a del embarazo y 
lactancia . Mezclando una cucharada de 
se expl ica diciendo que todo era una 
m a n i o b r a pa ra desenmascarar a los cu l -
pables. E l emperador se r e t i r a a sus 
habitaciones y es asesinado. L a condesa 
i m a g i n a que todo es obra de l a ambi -
c ión del conde. Se d i r ige a su casa a 
mata r l e y le encuentra expirando. Se ha 
hecho dar muer te po r un criado. 
E r n s t Lub i t soh h a realizado este cua-
dro h i s t ó r i c o de l a Rus i a de Pablo I , 
pero con retoques novelescos. De l a his-
E n cambio, la i n t e r p r e t a c i ó n es mag-
níf ica. Todos los ar t is tas se superan, co-
m o s i , acaudillados po r el ar te de Pola 
N e g r i , sintiesen un inf lu jo benéf ico . L a 
escena y l a f o t o g r a f í a , cuidadas. M o r a l -
mente no ofrece otros reparos. 
C. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Princesa 
Hoy- viernes ta rde el grandioso é x i t o 
c ó m i c o del d í a " U n a muchacha de van-
gua rd i a ", magis t ra lmente in terpre tada 
por la g r a n c o m p a ñ í a de Cami la Quiro-
ga. Noche _ no hay f u n c i ó n . C o n t a d u r í a 
con tres d í a s de a n t i c i p a c i ó n . P ida sus 
billetes a l t e l é fono 34350. 
Calderón 
R u a m b a en la leche, t o m a é s t a u n sabor l ^ n a los dos personajes centrales: Pa-
a g r a d a b i l í s i m o y aumenta cuat ro veces b o y P a ñ l e u y el hecho real del com-
su valor n u t r i t i v o , evi tando fat igas al '?101 ^ el asesinato. De l a novela, o, me-
e s t ó m a g o debil i tado. 
A medida en preciosos 
y ricos p a ñ o s a 125 y 
1 5 0 que valen 2 0 0 . 
Z A R D A I N . sastre d i -
plomado. Hortaleza,,138. 
G r i f o l a co r ra l a a M u ñ o z , lo l anza v a -
r ias veces a l suelo y no le p e r m i t e reac-
c ionar . A s i M u ñ o z , " g r o g g y " , abandona. 
H a pedido l a revancha. 
C a m e r a se queda solo 
K A N S A S C I T Y , 2 7 . — E l g igan t e i t a -
l i ano P r i m o C a m e r a , l u c h ó anoche con-
t r a George T r a f t o n , de Chicago, a l que 
v e n c i ó po r " k . o." en el p r i m e r asal to 
del combate .—Associa ted press . 
A r a m a r c h a a M é j i c o 
H A B A N A , 2 7 . — E l boxeador e s p a ñ o l 
I g n a c i o A r a h a embarcado con r u m b o 
a M é j i c o , a donde t iene contra tados dos 
combates. D e s p u é s de su e x c u r s i ó n me-
j i cana . A r a v o l v e r á a Cuba p a r a sal-
dar cuentas con e l "manager" f r a n c é s 
Dupes, del cua l quiere l iber ta rse , con-
t i n u a n d o luego ' su ca r r e r a p u g i l í s t i c a . — 
Associated Press. 
Grace vence a L a f f i n e u r po r " I r . o ." 
t é c n i c o 
K A N S A S C I T Y , 27.—Anoche se cele-
b r ó en esta c iudad u n combate de bo-
xeo ent re M a y e r Grace, de Chicago, y 
el c a m p e ó n f r a n c é s de pesos " w e l t e r " , 
I v a n L a f f i n e u r . 
Grace f u é p roc lamado vencedor po r 
" k . o." t é c n i c o . — A s s o c i a t e d Press. 
Regatas a la vela 
L a s pruebas in ternacionales de Carmes 
C A N N E S , 27.—Francia ha ganado la 
p r i m e r a p r u e b a de l a Copa de las N a -
ciones p a r a yates de seis me t ros . Es -
p a ñ a se c l a s i f i có en cua r to l u g a r . 
E l c l á s i c o L a m a d r l d 
B U E N O S A I R E S , 24 .—Ayer se co-
r r i ó el " P r e m i o General L a m a d r i d " 1.200 
me t ros y 10.000 pesos), l legando primea-
r e "Nassau" (por C a d y M a r a z a ) ; se-
gundo "Duraznero" , tercero, " H a l b e i n " . 
Concurso de esquíes 
Prueba de parejas m i x t a s 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 30 c e l e b r a r á 
l a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a su 
anuunciada ca r r e r a en e s q u í e s de pare-
jas m i x t a s . Es te concurso, que figura!^ 
po r p r i m e r a vez en el calendario de esta i A 
Sociedad, e s t á dotado de t res premios , ^ 
consistentes en Copas p a r a l a s p r i m e r a s ^, 
parejas clasificadas, apa r t e de n u m e r o - ^ 
sas medallas, y p romete es tar m u y con- ta 
c u r r i d o po r l a a n i m a c i ó n que r e i n a e n - j ^ 
t r e las muchachas "depor t ivas" , l a m a - i ^ 
y o r í a de l a s cuales y a t i enen f o r m a d a •*< 
su pare ja . 
L a sa l ida se d a r á a l a una e n p u n t o 
de l a t a rde , m a r c á n d o s e e l r e c o r r i d o 
donde l o p e r m i t a n las condiciones de la 
£ 1 a p a r a t o 
s u p r e m o . 
S e l e c t i v i -
d a d y t o n o 
l a s t i p e r a -
R a d i o D i n a -
m i c 1 9 3 0 . 
R e i i l l a 
AUTO E L E C T R I C I D A D 
Barntosc Opacada.. SM Valesds C. SatoMim. 41 
Madrid: S»n AguMIn. 3 Sevffla: fU. Btams) Tolano. JO 
Sübaa (Beltrán Casado y C1 Alicante Sns. Vano. Sancho 
Hmao. oóm 9 Crcmade» 
A T W & T G R Ü E H T 
Gléctric 
jo r , del d r a m a de A l f r e d N e u m a n , las 
c i rcunstancias de l a muer te , el b izan t ino 
episodio de la condesa Os te rman y la 
suic ida apoteosis del conde, que no pen-
só en ello, sino en v i v i r , aun despojado 
de sus cargos po r A l e j a n d r o I . Cier ta-
mente, no era el su ic id io a rgumento pa-
ra hacer p roc lamar su auster idad po-
l í t i ca . 
A s í l a novela r e c a r g ó el cuadro h i s t ó -
r ico, m i n t i e n d o escenas que, aun cuando 
v e r o s í m i l e s , no pueden imputarse s i n ¡ 
ve rdad a los ciudadanos de la h i s to r i a . 
E l t e m a y los mismos personajes nada 
han ganado en consecuencia. A q u é l , t r a -
tado con desenfado y l ibe r tad , e s t á de-
corado con escenas escabrosas. E l em-
perador es sensual. E l conde, el h é r o e 
po l í t i co , es socialmente un agi tador pe-
l igroso, que sacrif ica ante el b ien c o m ú n 
todas las leyes morales. D e b i ó l a novela 
c e ñ i r s e a dar tonos de ambiente a l cua-
d r o h i s t ó r i c o de l a vasta herencia de 
Pedro el Grande. 
T é c n i c a m e n t e l a obra es d igna de la 
f ama que l a p r e c e d i ó . M á s grande por 
partes que en conjunto . Y demasiado 
grande : e x t e n s i ó n , escenas i n t e r m i n a -
bles, actores lentos. J u n t o a l ar te un poco 
m e g a l í t i c o de E m i l Jannings—pero pro-
dig io de domin io e in tens idad pormeno-
r i s t a en su p i n t u r a m í m i c a de u n ca-
r á c t e r violento—, Florence V i d o r con su 
ar te exquis i to y L e w i s Stone, admirab le 
de na tu ra l i dad y p r e c i s i ó n . Escenar io y 
f o t o g r a f í a , s in alardes n i subrealismos, 
a rmon izan a m a r a v i l l a con esta obra 
algo fat igosa y desproporcionada, pero 
de magnif icencias a u t é n t i c a s . 
C l a r a N O X 
C A L L A O : " L a m u j e r de M o s c ú " . 
L a pr incesa Federa , p rome t ida de u n 
p r i m o suyo. Asesinado é s t e por los cons-
piradores, s e g ú n se cree, j u r a cooperar 
a l a cap tu ra del c r i m i n a l . P a r í s . E n casa 
de u n a condesa rusa ve a l que busca, 
al a r t i s t a Lor i s , acusado como autor del 
c r i m e n . Cuando sabe que no es conspi-
rador, sino que si m a t ó al p r í n c i p e fué 
por seductor de su hermana, le o torga 
su c a r i ñ o . Antes, s in embargo, ha dado 
par te a Rus i a que e l c r i m i n a l es el ar-
t i s ta , y su f a m i l i a es detenida: mue r to 
su hermanp por resistencia y su madre 
desterrada a Slberia. D u d a él entonces 
del amor de la princesa, que cree ha 
sido una t r a m p a pa ra cazarle, y cuando 
vuelve creyendo en ella, l a encuentra 
envenenada. L a pr incesa muere en bra-
zos del art ista-
De nuevo el t e m a de las conspiracio-
nes rusas. A r g u m e n t o d r a m á t i c o de des-
a r r o l l o fáci l , cu lminado t r i s temente en 
u n suicidio. Unas frases de enfermo ro-
man t i c i smo por toda ju s t i f i cac ión . A c t i -
tudes nada naturales , y, consecuente-
mente , nada e s t é t i c a s . M i e n t r a s la ama-
Con el mismo entusiasmo que en l a 
noche del estreno, aplaude el p ú b l i c o to-
das las noches la p a r t i t u r a i n s p i r a d í s i -
m a de " L a rosa del a z a f r á n " y r íe los 
graciosos episodios del l i b ro . E x i t o cla-
moroso de los autores y de los eminen-
tes cantantes Fe l i sa H e r r e r o y E m i l i o 
Sagi-Barba. 
D o n J u l i o A n t ó n G ó m e z , de ve in t inueve 
j a ñ o s , que h a b i t a en Claudio Coello, 25, 
d e n u n c i ó l a s u s t r a c i ó n de ropas, a lha-
jas y o t ros efectos, po r v a l o r t o t a l de 
2.825 pesetas. 
Otro por 500 peseta» 
D o ñ a Esperanza A n t ó n P i l a r t e , de 
t r e i n t a y siete a ñ o s , con domic i l i o en 
Franc i sco S í lve la , 51, d e n u n c i ó que le 
h a b í a n robado ropas y joyas p o r v a l o r 
de 500 pesetas. 
Grave atropello 
P l á c i d o Fuentes Cabrera, de sesenta 
y ocho a ñ o s , que hab i í t a «n l a calle de 
los A r t i s t a s , 26, s u f r i ó lesiones de g r a -
vedad a l ser a t ropel lado p o r el a u t o m ó -
v i l de l servic io p ú b l i c o 26472, conducido 
p o r M a n u e l F e r n á n d e z R o d r i g u é z , de 
cuaren ta y t res a ñ o s , e l cual f u é dete-
n ido . 
Borracho agresor 
REVERTITO TRIUNFADOR 
A pesar del desencanto de las tres no-
vi l ladas domingueras corridas, hay gran 
a n i m a c i ó n pa ra esta p r i m e r a fiesta en 
jueves. Y es que estas fiestas en jueves 
suelen ser l a r e u n i ó n de los mejores ele-
1 montos taur inos . Pa ra este p r i m e r golpo 
se ha guardado nada menos que l a re-
a p a r i c i ó n de Satur io T o r ó n , el bravo no-
v i l l e ro navarro , acaparador actual de la 
e m o c i ó n en los redondeles. Como contras-
te se le pone en frente a l Rever t i to , el 
famoso espada sevillano, ganador del p r i -
me r l u g a r por con t ra ta en el a ñ o ante-
r ior . N o hace m a l tercio con ellos el ba-
t u r r o P in turas . Y corona magnamente la 
c o m b i n a c i ó n él ganado que bufa en los 
chiqueros con l a d iv isa notable de Santa 
Coloma de permanente e m o c i ó n por su 
b ravura . 
E l sol t a m b i é n der rama por gradas y 
tendidos su luz a raudales, prestando el 
m á x i m o i n t e r é s a l p rograma . 
Si los elementos mandan, é s t a debiera 
ser una g ran co r r ida o no hay lógica en 
el mundo. 
* » » 
N e g r o y buen mozo el que rompe pla-
za, se apl ica pegajoso a las plazas mon-
tadas, pero sin dejar reponerse con el 
capote a P in tu ras , el p r i m e r espada. 
Así , a l dar la cara en unos lances de 
! saludo, sale t rompicado, sacando un des-
E n l a p laza de San Ildefonso, e s q u í - j g a r r ó n en la ta legui l la . Menos m a l que 
na a l a cal le de C o l ó n , fué he r ido del se desquita el m a ñ o con los garapulios, 
una cuch i l l ada M á x i m o A r r i a d a A r r a - prendiendo tres pares de suelta factu-
Amalia Molina 
l a c é l e b r e cancionis ta y ba i la r ina , de 
f ama m u n d i a l , se p r e s e n t a r á en el 
Teatro Cómico 
el s á b a d o en las funciones de tarde y 
noche. A c t u a r á breves d í a s . Precios co-
rr ientes . 
sate, de c incuenta y seis a ñ o s , que ha-
b i t a en l a calle de Hor ta l eza , 36, po r 
J o s é M a r t í n e z D í a z , de t r e i n t a y cinco, 
domic i l i ado en l a calle de Santa B á r -
ba, se i g n o r a el n ú m e r o , y r e s u l t ó con 
u n a he r ida de p r o n ó s t i c o reservado. 
J o s é f u é detenido, pe ro no pudo ex-
p l i c a r el m o t i v o de l a a g r e s i ó n , p o r en-
cont rarse en completo estado de em-
br iaguez. 
Dos "buenas" raterías 
as 
C O M P A Ñ I A M A N R I Q U E G I L 
H o y viernes, a las diez y media (bu-
tacas, dos pesetas), g r a n acontecimien-
to t e a t r a l : E S T R E N O del d r a m a social 
de intensa e m o c i ó n , o r i g i n a l del p á r r o -
co don C é s a r M a r t í n e z , t i t u l ado "Calva-
r ios ignotos" . 
i E X I T O ! 
N o r m a T e r r l s y J . H a r o l d M u r r a y 
M ú s i c a de Oscar Strauss 
" F i l m " 100 ñ o r 100 sonoro F O X 
Cinema Bilbao 
Parece que a chicos y grandes entu-
siasman los bizarros desplantes de A r -
tagnan en " L a m á s c a r a de h i e r ro" , a 
juzgar po r el numeroso p ú b l i c o que acu-
de todos los d í a s a esta m a g n í f i c a sala. 
E l lunes, " L a redada", superproduc-
c i ó n Paramount . 
ra y de val iente e j ecuc ión . 
Con l a muleta , aunque desahogado, no 
corresponde P in tu ras a l a bondad extre-
ma del c o r n ú p e t o , que acude dócil a la 
mule ta , pidiendo un torero de escánda^ 
lo. ¡ L á s t i m a de toro! 
Dos estocadas en hueso, o t r a en el 
aire, y media de cantera, constituyen 
la p r i m e r a r a c i ó n de h i e r ro de la jor-
nada. 
H a y palmas... pero p a r a el toro. ¡No 
hay que confund i r ! 
Pero si no hay palmas pa ra el p r imer 
matador , surge la o v a c i ó n para un par 
Cuando v ia jaba en u n t r a n v í a de l a de lances a p r e t a d í s i m o s que se destacan 
de la serie de v e r ó n i c a s , con que Rever-
t i t o pa ra a l segundo de l a serie. T r á t a -
se de otro bicho f ino, bonito y bien 
puesto, que se crece bravo con monta-
dos y peones. N o vemos, sin embargo. 
Plaza de Toros de Madrid 
E l p r ó x i m o domingo, a las cua t ro de 
la tarde, se l i d i a r á n seis m a g n í f i c o s no-
vi l los de don Ignac io y don A n t o n i o S á n -
chez y S á n c h e z , antes Vi l l agordo , de Sa-
lamanca. Espadas: G I L T O V A R , J A I M E 
N O A I N y M I G U E L M O R I L L A ("Atar -
f e ñ o " ) . 
l í n e a de Pozas le sus t ra je ron l a car te-
r a con 300 pesetas y documentos a don 
M á x i m o L ó p e z M a r t í n e z , de cuaren ta y 
cinco a ñ o s , domic i l i ado er l a cal le de 
los M á r t i r e s de A l c a l á , n ú m e r o 2. 
E n el " M e t r o " , en t re las estaciones 
de San Berna rdo y l a de Santo D o m i n -
go, le de j a ron t a m b i é n s in c a r t e r a a 
don Diego G a r c í a Ruiz , de sesenta a ñ o s , 
que v ive en Acuerdo , 35. L a ca r t e r a 
c o n t e n í a 325 pesetas. 
O T R O S SUCESOS 
Cant ine ro detenido.—Ensebio H e r r e r a 
Jubero, de ve in t ic inco a ñ o s , can t inero de 
l a Comandancia de Fer rocar r i l es de Cua-
t r o Vientos , fué detenido por sustraer 
mater ia les y her ramien tas propiedad de 
l a misma. L o que robaba lo i b a alma-
cenando en u n cor ra l , donde fué encon-
t rado todo ello. 
Ladronzuelos detenidos.—La Guard ia 
c i v i l de l a C o n c e p c i ó n c o m u n i c ó a la 
D i r e c c i ó n de Seguridad que h a b í a n sido 
detenidos R ica rdo y F lo r en t i no M a r t í n e z 
Lorenzo, de veinte y diez y siete a ñ o s , 
respectivamente, domici l iados en Tope-
te, 7; Pedro L ó p e z Blas , de diez y seis, 
que vive en Almansa , 37; Ju l io H e r n á n -
dez G a r c í a , de ve in t iuno , que hab i t a en 
Almansa , 6, y E m i l i o Vicente Pasto?, de 
diez y nueve, domic i l iado en Carnicer, 9, 
como autores de var ios hur tos a l a Com-
p a ñ í a M a d r i l e ñ a de U r b a n i z a c i ó n . 
A t r o p e l l o . — E n el P r ado un t r a n v í a del 
disco 26 a l c a n z ó al m é d i c o don F r u t o s 
Dor i s Alonso, de cuarenta y t res a ñ o s , 
domic i l i ado en Alfonso X I I , 11, y le cau 
só lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Dorotea Chamar ro Morc i l l o , de c in-
cuenta y siete a ñ o s , con domic i l i o en 
F e r r o c a r r i l , n ú m e r o 16, su f r ió lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado al ser atrope-
l l ada en l a Pue r t a de A t o c h a por el au-
t o m ó v i l 6.65,6. 
c ^ T ^ m e T a í / ^ p S M ™ v e . E s t e d e t S l e se u l t i m a r é e l m i s -
por tero f r a n c é s despeja u n " c o m e r " y m o domingo en Navacer rada , adonde 
se desarrol la luego una serie de m o n ó -
tonas jugadas. E n f i n , la delantera at-
l é t i c a domina netamente y Lafuente es-
capa, cor ro la l í n e a r á p i d a m e n t e y bate 
de u n t i r o cruzado al meta f r a n c é s . E l 
encuentro t e r m i n a con el empate a un 
t an to . E l p ú b l i c o o v a c i o n ó la rgamente a 
los dos equipos, y los e s p a ñ o l e s que h a n 
asistido al par t ido abrazan a los equi-
piera b i l b a í n o s . 
Breves Impresiones 
E l p a r t i d o ha sido interesante en todo 
momento y el resultado m u y b ien se pue-
de considerar como justo. 
Los franceses j u g a r o n m á s en el p r i -
me r t i empo y los b i l b a í n o s en el segun-
do.^ E n t r e uno y o t ro domin io , él de los 
a t l é t i c o s f u é m á s peligroso y m á s per-
sistente, de modo que, a j uzga r po r esto, 
de decidirse el encuentro por a l g ú n ban-
do, d e b i ó ser para ©1 A t h l e t i c . 
Los campeones e s p a ñ o l e s f a l l a r o n un 
"pena l ty" . E á t o es cier to, pero no hay 
que o lv idar tampoco que el delantero cen-
t r o f r a n c é s tuyo u n remate que r e b o t ó 
en los palos. 
E l a rb i t ra je de monsleur Jones no tu -
v o grandes dificultades. 
E l estado del terreno, m á s b ien duro , 
es posible que haya perjudicado en algo 
a l equipo e s p a ñ o l . 
E n t r e los jugadores franceses sobresa-
l i e ron el t r í o defensivo y N i c o l á s . Cum-
pl ie ron .los medios; e l a la derecha del 
ataque s u p e r ó en algo la del otro, lado. 
E n cuanto a los e s p a ñ o l e s , Lafuente y 
Careaga son los que m á s se han desta-
cado. E l ala izquierda no hizo lo que se 
esperaba. 
C O N C I E R T O 
E l campeonato de E s p a ñ a 
E l domingo c o m e n z a r á n a disputarse 
los pa r t i dos interregionales . Se j u g a r á n 
los siguientes part idos ' : 
E n V a l e n c i a : 
L E V A N T E , c a m p e ó n de Valencia , con-
t r a Tar rasa , c a m p e ó n de C a t a l u ñ a . 
E n San S e b a s t i á n : 
R E A L S O C I E D A D , c a m p e ó n del N o r -
te, c o n t r a Real M a d r i d , c a m p e ó n del 
Centro . 
Pugilato 
In te resan te ve lada en B a r c e l o n a 
pueden d i r i g i r s e los que deseen p a r t i c i -
par, hasta las once y med ia de l a m a -
ñ a n a . Las inscripciones se a d m i t e n has-
t a cinco m i n u t o s antes de comenzar la 
prueba. 
Lawn tennis 
. . .Barce lona c o n t r a C a m b r i d g e 
B A R C E L O N A , 27 .—El conceja l po-
nente de asuntos generales del A y u n t a -
miento , correspondiendo a l a i n i c i a t i v a y 
de l a A l c a l d í a de acercar e l pueblo d e l ^ 
Barcelona a l a E x p o s i c i ó n , con u n a se-|»*<i 
l i e de grandes actos, h a somet ido al ^ 
conde de G ü e l l el proyecto de u n f e s t l -
v a l depor t ivo en el estadio. Se i n v i t a r á 
a l mismo a todos los c lubs ca ta lanes „•< 
con sus respect ivas e n s e ñ a s , y se v e r i - ^ 
f i c a r á n diversas pruebas a t l é t i c a s de ^ 
los campeones nacionales. V 
L a d i r e c t i v a de l Barce lona Tennis >J 
ha concertado un " m a t c h " in t e rnac iona l 1% 
con el equipo de l a U n i v e r s i d a d de C a m -
bridge que e s t á i n t eg rado por las m á s |>*<i 
destacadas f i g u r a s del " t enn i s " i n g l é s . ^ 
E l Barce lona o p o n d r á e l t e a m que re-
cientemente h a conquistado el campeo- £< 
na to de C a t a l u ñ a . Se c e l e b r a r á e l p a r - l ^ 
t i d o los d í a s 5 y 6 de a b r i l . 
Aunque se ha hecho p ú b l i c o que los 
par t idos se c e l e b r a r á n en e l campo de 
" tennis" de l Barcelona, se v a n a hacer 
gestiones p a r a que sea celebrado en el 
campo de l a E x p o s i c i ó n . 
Polo 
L o s argent inos no j u g a r á n en M e a -
d o w b r o o k 
L O S A N G E L E S , 27 .—El equipo a r - £ 
gent ino de polo, que no ha sido t o d a v í a *' 
derrotado en n inguno de los pa r t i dos 
jugados e n aos Es tados Unidos , n o t o -
m a r á pa r t e en e l t o rneo i n t e m a c i o n a ] 
de Meadowbrook . 
E l equipo a rgen t ino se dispone a par- !£« 
t i r t a n p r o n t o como pueda disponer de !^ 
los caballos.—Associated Press. 
Sociedades 
A . D . Sanator io de Covadonga 
H a quedado legalmente c o n s t i t u i d a en 
M a d r i d l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a del 
T A 
DIRIGIDA POR E L M A E S T R O 
ENRIQUE FERNANDEZ AREOS 
con el siguiente programa 
P R I M E R A P A R T E 
Zarabanda, gija y badinerie. * 
Sinfonietta . 
SEGUNDA P A R T E 
Sinfonía italiana • . . » « . 
T E R C E R A P A R T E 
L O S D E H O T 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27).—Tarde, no 
hay función.—10,30, Peleles (23-3-930). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
Temporada popular de Cami la Q u f p g a . 
A las 6,30, U n a muchacha de vanguar-
d i a (23-3-930). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Bu-
taca, c inco pesetas).—A las 6,30 y 10,30, 
Los claveles y Los naranjales (23-3-
930). 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—A las 10,30. 
L a rosa del a z a f r á n , por Fe l i sa He-
r r e ro y Sagi-Barba (16-3-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, 
¡ C o n t e n t e , Clemente! (estreno). 
L A B A (Corredera Baja , 17). — 6,30 y 
10,30, Manos de p l a t a (éx i to ex t raord i -
n a r i o ) < 9-3-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15, E l monje blanco.—Noche, no 
hay f u n c i ó n (6-2-930). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,30 y 10,30, L a e d u c a c i ó n de los pa-
dres (1-2-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, L a condesa e s t á triste... 
(dos horas y med ia de r i sa ) (25-1-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30, Ma-
r i q u i l l a Te r r emo to (grandioso éx i to ) .— 
Sí Noche, no hay f u n c i ó n (29-2-930). 
S G R A N M E T R O P O L I T A N O (Te l é fono 
A 36326 ) .—Compañ ía Ramba l , de grandes 
- e s p e c t á c u l o s . — A las 6,30 y 10,30, E l car-
net del diablo. M a ñ a n a , r e p o s i c i ó n : 
la pelea de quites que era de esperar, 
dado el buen g é n e r o bovino, m a n t e n i é n -
dose sólo f i r m e en l a brecha el papel 
de Rever t i to , que sube y sube en la fae-
na de mule t a en grado superlat ivo. 
Excesivamente m a d u r o el santacolo-
ma, hay que pasarlo al ú l t i m o tercio, 
con solo dos pares en el m o r r i l l o . Por 
eso, luego del tanteo ayudado, l iga Re-
v e r t i t o cinco pases naturales jugando 
l a zurda baja y t i r ando del toro pr i -
morosamente. 
Con poca m á s tela sobre l a diestra, 
se t i r a el sevillano a matar , cobrando 
media delantera de valerosa ejecución, 
que obtiene l a oreja po r sufragio uni-
versal. 
Quemado T o r ó n con l a vuel ta t r i u n -
fa l de Rever t i to , se lanza a los medios 
rabioso en busca del tercero burel , de 
p i n t a parecida, aunque m á s cornigacho 
que loa arrastrados. Pero el navarro, so-
bre no echarle f i n u r a a los lances, tam-
poco se a jus ta lo que corresponde a su 
fama de valiente, todo lo cual decepcio-
na bastante a la r e u n i ó n . Con los rehi-
letes no e s t á T o r ó n mucho mejor, en 
dos pares que cuelga e s p o n t á n e a m e n t e , 
y a s í concentramos toda nuestra espe-
ranza en la labor del mozo con l a mu-
le ta y el estoque. 
Pero tampoco caldea el ambiente To-
r ó n a la hora de mata r . Pases despe-
gados y derechistas no r i m a n con la sua-
v idad del santacoloma, t an bravo y ma-
nejable como los otros dos. Hay dos sa-
blazos de m a l estilo, hay vanos intentos 
de descabello, y hay muchos pitos, como 
es n a t u r a l 
M á s t e r c i a d i l l o y con capa c á r d e n a , sale 
el cuar to novi l lo suelto de los picotazos, 
luciendo menos empuje que sus henna-
nitos, pero una suavidad a n á l o g a para 
que se luc ie ran los toreros. Porque no 
se lucen. L o que hace P in tu ras es abu-
r r i r l e con l a capa y resabiarle con los 
pal i t roques, que coge voluntariamente, 
p a r a c lavar mucho peor quo el bande-
r i l l e r o T i n o que c ier ra el tercio media-
namente. Y con los t rastos definitivos 
real iza mucho menos el n i ñ o zaragoza-
no, dudando con l a f l á m u l a y t i rando 
tres veces l a t izona m a l y seis o siete 
el descabello, peor t o d a v í a . 
E l toro q u i n t o es precioso. De negra 
y f i n a pelambre, s e r v i r í a de t i t u l a r en 
u n a cor r ida de al to copete. 
Claro es que t an buen ejemplar tiene 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O forzosamente que tener tacha para l i -
( G é n o v a , 20).—A las 6,30 y 10,15, A c - ' d i a r s e en fiesta de desecho. Sal ta l i m - . 
tualidades Gaumont . Tres gordos. Le - p í a m e n t e l a barrera . Remolonea con los 
L O T E R I A 
P R E M I O M A Y O R 
Por una peseta, 7.500 ptas. 
P R E M I O M E N O R 
Por una peseta, cinco ptas. 
gionarios en P a r í s . L a culpa es m í a 
( é x i t o ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A las 6,15 y 10,15, Re-
vis ta Pa ramoun t . K o k ó y el s a x o f ó n 
mald i to . C r í s p u l o en el Music-ha l l . Re-
c i én casados (James H a l l y R u t h Tay-
l o r ) . Con una mujer me basta ( R o d L a 
Rocque). Secc ión de noche, butaca, 1,00. 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a ; 
87).—A las 6 y a las 10,15, E l yate de 
los siete pecados ( m u d a ) . Met ro tone 
(sonora) . V a r i e t é s (dibujos sonoros), 
loaros (sonora) , p o r R a m ó n N o v a r r o 
(4-2-930). 
C I N E I D E A L (Doc to r C o r t e z ó , 2).— 
5,30 y 10 (viernes de moda) . Revis ta 
Pa ramount . E l 13 de l a suerte (Ossi 
Oswalda) . E l me jo r caballero ( N o r m a 
Ta lmadge) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
jacos. Es s in duda desecho de t ienta y 
algo reparado de l a v is ta . Cumple, no 
obstante, en varas y se repucha algo con 
l a t o re r í a . . . ¡Y q u é m á s quiere l a to-
r e r í a ! Todos aprovechan l a circunstan-
c i a pa ra no torear. ¡ C o m o el toro "no 
pasa"! 
Y Rever t i to , satisfecho sin duda, con 
el éx i to del segundo toro , se dedica a 
t ras tear por l a cara a este qu in to . Po-
d í a l legarle, pero se contenta con echar-
le l a culpa al astado, ¡no pasa! Luego 
suel ta cua t ro sartenazos q u e d á n d o s e en 
l a cara y hay una p i t a m u y considera-
ble por eso..., porque cuando el toro no 
pasa se le hace pasar, y mucho m á s si 
el t o ro no es peligroso, como en este to-
r o que acaba de doblar a fuerza de lan-
cetazos. 
T a n buen mozo como el que m á s , acu-
de el sexto novi l lo a las huestes tore-
ras, sin que nadie le haga g u i ñ o s , ni si-Te l é fono 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y ] 
10,15 noche. Revis ta P a r á m o u n t . E l 13 i qu ie ra T o r ó n , que le bai la~con l a capa 
de la suerte (Ossi Oswalda) . M á s c a r a I y mu le t a antes de calarle el cuar to sar-
Vein te m i l leguas de viaje submarino, de h i e r ro (Douglas F a i r b a n k s ) (24-12-j tenazo. Sólo el picador Pepe Díaz se 




>•< 6,30, L a bomba y Las car iñosas .—10,30, 
L a bomba y Las castigadoras (reposi-
c ión , c r e a c i ó n de Celia G á m e z ) (14-5-
927). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30 (populares, 
tres pesetas bu taca) . Seis pesetas. Sá -
bado 29, p r e s e n t a c i ó n de la c é l e b r e ar-
t i s t a A m a l i a M o l i n a (28-9-929). 
P A V O N (Embajadores, l i ) . —Compa-
ñ í a Carlos M . Baena.—6 30 y 10,30 (éx i -
t o s in precedentes), C ó r d o b a la sul tana. 
T r i u n f o c lamoroso de E l Sevil lani to, 
N i ñ o de los Ol ivares y d e m á s elemen-
tos del g é n e r o flamenco. Precios popu-
lares. 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a L u i s Cal-
vo.—6,15, Los de A r a g ó n y L a c a n c i ó n 
del o lvido. —10,15, L a p a r r a n d a (4-12-
926). 
P R I O E (Plaza del Rey, 8 ) . — A las 
6,30 y 10,30, E l a l m a de la copla ( g r a n 
é x i t o de los "cantaores" G u e r r i t a y Se-
v i l l a , y toda la c o m p a ñ í a ; precios po-
pulares) (21-12-929). 
L'apres midi cTun faune. Debussy 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de una o v a c i ó n clamorosa por su soberano 
U r q u i j o , 11. E m p r e s a S. A. G. E . Te l é -
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, D i a r i o 
Met ro . De vis i ta . E s t u d i a n t i n a (Charles 
Rogcrs y M a r y B r i a n ) . L a dama mis-
teriosa (Gre ta Garbo) (10-12-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, L a m u j e r l i ge r a (Greta 
Garbo y John G l l b e r t ) . F i n de fiesta 
por Goyesca (ba i l a r i na ) y A s u n c i ó n 
Pastor (canL. nales) (24-1-930). 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29).—6.30 y 
10,30, N o t i c i a r i o (actualidades) . E l ch i -
co (Char lo t y C h i q u i l í n ) . Zalaca in el 
aventurero (Pedro L a r r a ñ a g a y M a r í a 
L u z Callejo) (4-3-930). 
C I N E M A C H U E Í A (Plaza de l Cisne 
4. Empresa S. A . G. E . Te l é fono 33277). 
Viernes f é m i n a ; local idad de s e ñ o r a a 
m i t a d de precio.—A las 6,15 y 10,15, Dia-
r i o M e t r o . Solt.odlo. guardias. De m i -
l lonar io a per iodis ta ( J ú n i o r Coghlan) . 
L a m u j e r d i v i n a (Gre t a Garbo) . Buta-
ca, 0,40. Anfi teat ro , 0,25 (16-4-929). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a i a d o ) . — A las 6.15 tar-
de y 10 noche, Za laca in el aventurero 
puyazo. 
• • « 
Tota l , nada. 
Seis toros m a n e j a b i l í s i m o s , sin el ner-
v i o c a r a c t e r í s t i c o del bicho andaluz, si-
no l a suavidad mantecosa del torete sa-
lamanquino . 
Todos ellos pudieron torearle y matar-
se t a n lucidamente como el segundo... Si 
todos se hubiesen decidido como se de-
c id ió Rever t i to en ese toro. Esa es 1* 
verdad. 
Quiere decir que, a pesar del relám-
pago ore j i l de la segunda faena, el sex-
to hizo al p ú b l i c o sal ir de la plaza con 
ganas de no volver a l a plaza... hasta ei 
domingo que viene. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,15 y 10.15, D i a r i o M e t r o . K o k ó ¡ ( a d a p t a c i ó n de l a novela de P í o Baro ja ) . ! 
el s a x o f ó n ma ld i to . C r í s p u l o en el M u - ¡ B u t a c a s las mejores, 0,75 (4-3-930). 
G I T A N I L L O D E T B I A N A M U Y 
M E J O R A D O 
M A L A G A , 27.—El doctor G a r c í a Recio, 
que ha reconocido la l e s i ó n de Gi tanü lc 
de T r i a n a h a encontrado a l diestro muy 
mejorado, autorizando a que en la sema-
y I na p r ó x i m a se le qui te el aparato. 
l'oye • u Ravel Ma mere 
Obertura de <<Kova t̂china, Mussorgsky 
E l vuelo del moscardón (scherzo) BIMSKY-KORSAKOFF 
>• ^ t i attA-uiun mctiunu. VviispuiL» eu ni i w u - ¡ c u i a u a s las mejores, u,io Kt-ó-yóU). _ . 
W slc-hall . R e c i é n casados (James H a l l y | C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u S a n - j K l 1* f» O-1 a m n t O de i O 5 
^ ¡ R u t h T a y l o r ) . Con una m u j e r me basta ¡to, 34. Empresa S. A. G. E. Te l é fono | ' * w 5 * «. ^»» w ^ 
espectáculos taurinos 
Til II 
y . (Rod L a Rocque y Marce l ine D a y ) . 117452).—Viernes f é m i n a ; localidad de se-1 
Vj P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - ñ o r a a m i t a d de precio.—A las 6 y 10,15, 
^•Jgall, 13. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o ' L o c o de amor. L a cosa es ganar . L a 
A 16209).—A las 6,15 y 1015, Rev i s t a P a - ¡ s e n d a del 98 (Dolores del R io y R a l p h 
>¿ ramount . U n a boda o r ig ina l . E l pa t r io - jForbes ) (26-11-929). 
^ ta ( E m i l Jannings , F lorence Vidor , Le- j F R O N T O N T A I - A L A I (Alfonso X I . 6 ) . 
^ wis Stone y N e i l H a m i l t o n ) . A las 4 tarde . P r imero , a r emonte : I r i -
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, C r í s p u l o en t i e r r a 
( c ó m i c a ) . A h o r a y antes (sonora). Re-
vistas sonoras Paramount . L a m u j e r de 
L a "Gaceta" de ayer dispone que ^ 
designe una Comis ión que estudie y 
ponga la c o n f e c c i ó n de un nuevo reg '^ 
m e n t ó que comprenda todo cuanto s 
goyen e I t u r a i n con t ra U c i n y Zabaleta.! l̂a15I0n,£ con los e s p e c t á c u l o s t a u n n ^ 
Segundo, a pa la : A r a q u i s t a i n y A b á - o - | ^ l c h ? Com:sion sera presidida por 
lo con t ra Chiqui to de G a l l a r í a y J á u r e - 1 d l rector general de Segundad * 
g u i . Tercero*, a pala: Bad io la y A m o - r a n Part,e de la misma, como voca 
rebie ta I con t ra F e r n á n d e z y P é r e z . u n ganadero de reser bravas r*pd 
sentante de la "Nueva Asociac ión « 
« * » Empresas de Toros de E s p a ñ a " un 
• de los e s p e c t á c u l o s no su- tador de toros, un picador, u n b ^ ^ a , 
ü ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a Hero, un revistero taur ino . ^ n ^elc^r.n<t 
c a d a ¡ r i o i un abonado de l a Plaza ae Toros 
( E l anuncio 
pone a p r o b a c i r 
fecha ent re p a r é n t e s i s al pie de a i " " » uuu uu uc i , * — j T-JI-PC-
cartelera corresponde a l a de publica-1 de M a d r i d y u n funcionar io de la 
c ión en E L D E B A T E de l a c r í t i c a d e l c i ó n general de Seguridad, que w 
la obra.) r á como secretario. 
M A D R I D . — A f l o X X . — N á m , 6.459 
E L D E B A T E (5) 
Viernes 28 de marzo de ÍÜ30 
I A E N A D 
Casa Real 
Como e c ^ b a anunciado, el Rey sa l ió 
de Palacio en las p r imera s horas de la 
m a ñ a n a , d i r i g i é n d o s e al d o m i c i l i o del 
doctor don F l o r e s t á n A g m l a r , en cuyo 
domici l io p e r m a n e c i ó casi toda l a m a -
ñ a n a , h a c i é n d o s e una cu ra denta l . 
— E l m a r q u é s de Magaz eg'.uvo en Pa-
^ « n n n ^ S ^ ^ . S ^ L ^ 6 ^ . ^ J 3 3 ! ^ ^ e n t a a ve in t ic inco pesetas funda-
1 cua r t e l de l a B a t a l l a de l Salado, donde 
i se v e r i f i c ó el acto, u n desfile de fuer 
zas. 
A s i s t i ó t a m b i é n el subdUrector d e l ¡ 
j Cuerpo don A n t o n i o S á n c h e z . 
Visitas a una Exposición; 
"Sesión de !a Coffis¡ón|[ 
Provincial Permanente 
L a ^ á h ? v e ™ f o k 1 1 ^ * * i ? f t a l a r . do ^ ^ m a r q u é g de U r q u i j 0 i p a r a el A y e r v i s i t ó l a i n f a n t a d o ñ a I sabel , Se propone la convocatoria de l¿na 
diendo indicLion^de la A l c a l á ? ; ^ o n Ia111111310 que 36 ^ l icenciar , que' a c o m p a ñ a d a de su d a m a de honor, se-! Asamblea para tratar de las C0-
ceptuar ese aumento de b u j í a s por flúi- h u b : e s « s ^ apl icado d u r a n t e l a carre-1 ñ o ^ t a _Margo t B e r t r á n de L i s , l a Ex - j municaciones con la Sierra 
do e l é c t r i c o pa ra completar el to t a l de 
las 578.000, tantas veces referidas. 
Pesetas a i n v e r t i r p a r a mejoras.—La 
F á b r i c a del Gas h a ofrecido igualmente 
que en luga r de dedicar 200.000 pesetas 
lajeio ayer m a ñ a n a , con objeto de c u m - ' c a d a cua t ro a ñ o s a mejoras, se haga 
p l imen ta r al Rey. l o que no pudo efec- P-0-r--ella efectivas Inmedia tamente las 
t u a r por hal larse ausente. A l a sal ida se 
e n c o n t r ó con el genera l Sanjur jo , con 
quien c o n v e r s ó breves momentos . 
— T a m b i é n es tuvo en el r eg io a l c á z a r 
el m a r q u é s de C o r t i n a para v i s i t a r a l 
Soberano. H e ven ido—di jo a l a sal ida— 
a dar las gracias a l Rey por l a f e l i c i -
t a c i ó n que m e e n v i ó el d í a de San Jo-
sé, y a t r a e r l e va r ios datos referentes 
a nuevos servicios en los coches ca-
mas, que su ma jes t ad t iene i n t e r é s en 
conocer, pero no m e ha s ido posible 
real izar m i v i s i t a , porque su majes tad 
ge h a l l a ausente de Palacio . 
Se d e s p i d i ó d ic iendo que v o l v e r í a o t ro 
día . 
— E l P r í n c i p e de A s t u r i a s r e c i b i ó en 
audiencia a l gene ra l don J o s é Sanjur-
jo , d i r e c t o r gene ra l de l a G u a r d i a c i -
vi l , m i n i s t r o togado de l a A r m a d a , don 
Gui l l e rmo G a r c í a P a r r e ñ o , genera l de 
br igada don J o s é A l v a r e z de Sotoma-
yor, coronel de I n f a n t e r í a don J u l i o 
Mena, ten iente coronel de l a m i s m a 
A r m a don J o a q u í n O r t i z de Z á r a t e , y t e -
niente coronel de l a G u a r d i a c i v i l , don 
Ildefonso Blanco . T a m b i é n r e c i b i ó su 
alteza a los comandantes de C a b a l l e r í a , 
ayudantes de l i n f a n t e don Fernando, 
don J o s é Chacel y N o r m a y don Fede-
r ico A l v a r e z de Quevedo; comandantes 
de I n f a n t e r í a , don M a n u e l E s t é v e z N a -
v a r r o ; c a p i t á n de A r t i l l e r í a , don M a -
nuel A l b e r t D e s p u j ó l s ; cabo de Mozos 
de Escuadra , c a p i t á n de A v i a c i ó n don 
Carlos Sa r to r ius y D í a z de Mendoza, y 
a los oficiales de l a Esco l t a Real , t e -
niente don I g n a c i o Msng lano , y a l f é r e -
ces don Gonzalo Serrano, d o n A l f r e d o 
G ó m e z Tor re s y don M a n u e l Meng lano . 
Una princesa polaca 
L a pr incesa po laca W i n d i f c h - G r a e t z , 
a c o m p a ñ a d a de l duque de M i r a n d a , es-
t u v o ayer m a ñ a n a en Palac io . R e c o r r i ó 
las d i s t in t a s dependencias de l Regio A l -
c á z a r y estuvo v iendo los val iosos cua-
dros y p i n t u r a s que encierra el Pa lac io 
Rea l . E s t a pr incesa estuvo e l d í a an te -
r i o r a v i s i t a r a s u ma jes t ad l a Reina . 
T a m b i é n v i s i t ó a l a Reina l a pr incesa 
Mae t e rn i ch . 
£1 lunes, sesión plenaria 
del Ayuntamiento 
E l p r ó x i m o lunes c e l e b r a r á e l A y u n -
t a m i e n t o l a r e i m i ó n p l ena r i a corres-
pondiente a i p r i m e r cua t r imes t r e dea 
a ñ o ac tua l . Como las sesiones celebra-
das en e l mes de febrero c o r r e s p o n d í a n 
a l a r e u n i ó n de c o n s t i t u c i ó n , é s t e s e r á 
el p r i m e r pleno que, con c a r á c t e r o r d i -
nar io , c e l e b r a r á el ac tua l A y u n t a m i e n t o , 
E n t r e los asuntos de que se o c u p a r á 
este pleno f i g u r a e l n o m b r a m i e n t o de se-
gundo teniente de alcalde, p a r a ocupar 
la vacante que d e j ó don L u i s S á i n z 
de loa Ter re ros a l ser designado pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . Pa -
rece que el nuevo n o m b r a m i e n t o recae-
r á en l a persona de l t a m b i é n concejal 
m a u r i s t a don L u i s de O n í s . 
—Por e l concejal delegado d© C a r r u a -
jes, m a r q u é s de Fon ta lba , ha sido d i r i -
g ida a todos los prop ie ta r ios de au to -
camiones de M a d r i d una c a r t a c i r c u l a r 
re lacionada con l a p r ó x i m a rev i s t a de 
dichos v e h í c u l o s . 
L a r ev i s t a se c e l e b r a r á en el paseo 
de l a Reina Cr i s t i na , los domingos 13, 
20 y 27 de a b r i l y 4, 11, 18 y 25 de m a y o , 
de nueve a doce de l a m a ñ a n a , y af ec-
t a r á a l a p r e s e n t a c i ó n y p i n t u r a de los 
carruajes , c i f ras de t a r a y carga, m a -
t r í c u l a s reg lamenta r ias , segur idad en e l 
func ionamien to de los frenos, a l u m b r a -
do r e g l a m e n t a r i o de faros y p i lo to , y 
espejo r e t rov i so r . N o e f e c t u a r á n l a ins -
p e c c i ó n , como h a s t a ahora l o h a c í a n , los 
ingenieros munic ipales , sino los de l E s -
tado, que h a n rec lamado es ta f a c u l t a d 
por ser a ellos a quienes corresponde. 
E n l a m i s m a c i r c u l a r se hace saber 
qate, a p a r t i r de l a fecha <Se su recep-
c ión , queda modif icado l o dispuesto so-
bre ve loc idad autor izada , en el sent ido 
de que l a m á x i m a a que l o s au tocamio-
nes p o d r á n c i r c u l a r d e n t r o de l a po-
b l a c i ó n s e r á de 20 k i l ó m e t r o s po r hora , 
a m i n o r á n d o l a e n los s i t ios en que pue-
da p roduc i r accidentes. 
E l m a r q u é s de F o n t a l b a h a encarga-
do as imismo a l a C o m p a ñ í a de T r a n -
v í a s que sean cambiadas de l u g a r las 
paradas discrecionales establecidas en 
todos aquellos pun tos en que puedan ser 
causa de entorpec imiento del t r á f i c o . 
— E l p r ó x i m o domingo, 13 de a b r i l , 
se v e r i f i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n del busto 
que, a l a m e m o r i a de M a r i a n o J o s é de 
L a r r a " F í g a r o " , h a sido e r ig ido en el 
S a l ó n del Prado . L a p a r t e a r q u i t e c t ó -
n i c a del m o n u m e n t o es o b r a de don Teo-
doro de Anasaga^ t i , y l a e s c u l t ó r i c a , 
de P e r d i g ó n . E n e l ac to p r o n u n c i a r á n 
discursos el presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, don J o s é F rancos R o d r í -
g u e z / y el alcalde presidente, m a r q u é s 
de H o y o s . 
E l convenio del Ayuntamiento 
con la Fábrica del Gas 
600.000 que corresponden a l t i empo que 
f a l t a de contrato , y dedicar de esas 
600.000 lo que sea preciso a l a instala-
c ión inmedia ta de los mecheros " m u l t i -
bec", en todas las zonas de M a d r i d en 
que haya gas, con lo cual de u n modo 
inmedia to se m e j o r a r á el a lumbrado en 
todos los barr ios de l a capi ta l . 
Se est ima que este cambio i m p o r t a r á 
400.000 pesetas, quedando por consiguien-
te 200.000 pa ra nuevas mejoras que for-
m a n par te del p lan general, que no es 
o c a s i ó n deta l lar ahora. 
Este convenio h a pasado a l a Comi-
s ión para que pueda examinarse s i des-
de el pun to de v i s t a legal puede l le-
varse a cabo y si aun cuando parece 
evidentemente beneficioso pa ra el A y u n -
tamiento , pudiera tener a lguna c l á u s u -
l a que representara u n a c o m p l i c a c i ó n en 
lo f u t u r o . " 
E l m a r q u é s de H o y o s hizo, a d e m á s , 
las manifes taciones s iguientes: 
—Esa n o t a que les acabo de f a c i l i t a r 
expone e l convenio con l a F á b r i c a del 
-Gas, que propuse en l a s e s i ó n del m i é r -
coles a l a C o m i s i ó n permanente , acuer-
do que h a pasado a C o m i s i ó n p a r a su 
r e s o l u c i ó n de f in i t i va . 
R e c o r d a r á n ustedes que en l a m i s m a 
s e s i ó n se h a b l ó , en ruegos y preguntas , 
del cua r to d e p ó s i t o de l Cana l de Isa-
bel 11. Su emplamien to afecta, en rea l i -
dad, a l a p r o l o n g a c i ó n p royec tada del 
paseo de l a Castel lana. Es u n asunto 
desgraciado que he encontrado a s í ; t en -
go el convenc imien to de que y a no po-
demos hacer nada y de que no exis ten 
medios legales p a r a que el d e p ó s i t o sea 
cons t ru ido en o t r a par te , y y a no nos 
queda o t r o recurso que pro tes ta r . Que 
es lo que hemos hecho ante el m i n i s t r o 
de Fomen to . Este caso demues t ra que es 
necesaria u n a l ey que i m p i d a ejecutar 
en M a d r i d , s i n a u t o r i z a c i ó n , n i n g u n a 
o b r a que en lo f u t u r o pueda a fec ta r al 
desenvolv imiento de l a p o b l a c i ó n . 
N o es el m i s m o caso el de l a Es ta -
c i ó n de G a s i f i c a c i ó n , que i b a a ser le-
van tada t a m b i é n en e l paseo de l a Cas-
te l l ana . A q u í hemos l legado a t i empo , y 
haremos las opor tunas gestiones pa ra 
que no se e f e c t ú e n las obras en el l u -
g a r proyec tado . 
L e s supongo enterados de u n p e q u e ñ o 
robo que h a n comet ido esta m a d r u g a -
da en e l Parque C e n t r a l de A u t o m o v i -
l i smo. Carece, desde luego, de i m p o r -
tanc ia . L o s ladrones cons iguieron fo r -
z a r l a r e j a de una de las ventanas del 
a l m a c é n , y se l l e v a r o n dos n e u m á t i c o s 
y seis pares de botas. 
I n t e r r o g a d o po r u n per iod i s ta acerca 
de l a h a b i l i t a c i ó n de acceso a l a nueva 
P laza de- Toros, r e s p o n d i ó el alcalde: 
—Este asunto c o n t i n ú a en e l m i s m o 
estado. Noso t ros tenemos y a el proyec-
t o u l t i m a d o , pero queda pendiente la 
c u e s t i ó n ba ta l lona del pago de las obras. 
E l A y u n t a m i e n t o se compromete a pa-
g a r aquel la suma que hubiera desembol-
sado p a r a u r b a n i z a r l a b a r r i a d a en el 
caso de que no estuviese a l l í e l empla-
zamien to de l a plaza . Y es l o ú n i c o 
que pagaremos. L o d e m á s cor re de cuen-
t a de l a D i p u t a c i ó n o de l a Empresa 
concesionaria. Se piensa en h a b i l i t a r la 
sal ida p o r l a calle de J u l i á n M a r í n , y 
é s t a s e r í a una f ó r m u l a que acaso fa -
ci l i tase el acuerdo. 
r a y que se hallase en p reca r i a s i t ú a - ' P 0 3 1 0 ^ de obras de l p i n t o r checoes-
c i ó n . lovaco E m m a n u e l D . Bereny , que se 
celebra en los salones de l C í r c u l o de 
Be l l as A r t e s . 
Rec ib i e ron a l a I n f a n t a el m a r q u é s 
de A r g ü e s o , pres idente de l Ci rcu lo , y 
casi t o d a l a J u n t a de gobie rno . 
L a p r i m e r a c á t e d r a l a ob tuvo en la 
U n i v e r s i d a d de Sant iago en 1904, y per-
tenece al c laus t ro de M a d r i d desde 1915. 
A l t e r m i n a r su discurso el doctor S ú -
ñ e r , él genera l Berenguer, en n o m b r e de 
su m a j e s t a d el Rey, le impuso, entre 
grandes aplausos del numeroso p ú b l i c o 
que l l enaba el s a l ó n y ocupaba los pa-
sillos, l a meda l l a de a c a d é m i c o . 
Las elecciones en el Co-
Petición al Ayuntamiento de inte-
reses de demora en el pa-
go del Hospicio 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l permanente ce-
de ten idamente su a l teza l e b r ó segió b .0 l a presidencia de 
2-rado P ' ^ SUidon H i l a r i 0 C ^ P 0 - (3ue P ^ t i c i p ó que el 
TorvvK.-x„ • -f^ i • s e ñ o r S á i n z de los Ter re ros no p o d í a T J ^ S ^ T1'̂  en ̂ f̂110/1^ ! 3 ^ ^ i s t i r a c^usa de l a enfermedad de u n 
E x p o s i c i ó n e l N u n c i o de Su Sant idad, |he rmano 
En él hay recogidos 208 automó-
viles de los servicios del 
Ayuntamiento 
Va a designarse una Comisión para 
reorganizar ei Ramo de Limpiezas 
A y e r tarde, a las cuatro , g i r a r o n una. 
La anunciada combinación militar 
EJERCITO.—Elevando a l a ca . t egor í a 
de teniente general el cargo de d i r ec to r 
general de P r e u a r a c i ó n de Campana. 
Nombrando para este cargo al t emen-
te general don E m : l i o B a r r e r a Luyando . 
ac tual c a p i t á n general de la cuar ta re-
g i ó n ; Idem c a p i t á n general de la cua r t a 
r eg ión al c a p i t á n general de E j e r c i t o 
don Carlos de B o r b ó m infante de Espa-
ñ a ; í d e m c a p i t á n general de l a Segun-
da r eg ión , al teniente general don J o s é 
Cavalcant i y Alburquerque de Pad ie rna ; 
í d e m jefe de la Cara M i l i t a r del Rey, 
y comandante general de Alabarderos , 
a don Felipe Navar ro , b a r ó n de Casa-
Daval i l los ; í d e m c a p i t á n general de í a 
legio de Médicos 
vis i t a al Parque Cent ra l M u n i c i p a l de p r i m e r a r e g i ó n , al ^ " ^ " ^ J f ^ d - m se-
- 0 - rr, A ^ - - - n e r m a n o . Au tomov i l i smo , enclavado al ñ n a l de la Federico Berenguer y Fus te , ^ se 
^ . u ? , i 4 m'+ ,aCOinpa-nad^^e l | Los s e ñ o r e s C á m a r a . M o l á s , D í e z l c a l l e de M é n d e z A l v a r o , un grupo d e - u n d o jefe á ^ X ^ T r i í l ^ n l X e r f o , 
t-apeuan ae i a n u n c i a t u r a , s e ñ o r r o f l a , U - . ^ , _ OVPÍAVA i n t ^ r v i n i p r r m w*in«s to concejales: lo c o m p o n í a n ios s e ñ o r e s ¡ P r c p a r a c K m ae ^ i . p ^ 
siendo recibidos p o r e l s e ñ o r R a m í r e z 
T o m é , v icepres idente ; el s e ñ o r C a r r a n -A y e r c o m e n z ó en el Colegio de M é -
dicos l a v o t a c i ó n p a r a e legi r J u n t a de <ie-la' secre tar io , don Cus tod io M i g u e l 
Gobierno. 
A u n cuando se h a b í a n lanzado o t ras 
cand ida turas apar te de las de los doc-
tores M a r t í n Ca lde r in e H i n o j a r , des-
de el p r i m e r momen to q u e d ó entabla-
da l a l u c h a entre estas dos. 
P o r l a m a ñ a n a c o m e n z ó l a v o t a c i ó n 
a las once y se s u s p e n d i ó a l a una 
p a r a proceder a l escru t in io pa rc ia l . 
V o t a r o n en esas dos horas cuat rocien-
tos ocho colegiados, t rescientos cuaren-
t a y ocho a f avor de l doctor H i n o j a r 
y n o v e n t a y dos a f a v o r del doctor M a r -
t í n Ca lde r in . E s t a m i s m a p r o p o r c i ó n 
e x i s t í a ent re el resto de u n a y o t r a can-
d ida turas . 
A las seis de l a t a rde se r e a n u d ó l a 
v o t a c i ó n , y a las nueve de l a noche se 
p r o c e d i ó a o t r o escru t in io pa rc i a l . 
Se e m i t i e r o n quin ientos diez sufra-
gios, de los que ob tuvo t rescientos ca-
torce e l doc to r H i n o j a r , y el doctor 
Calder in , c iento t r e i n t a y cua t ro . 
H o y , a las mismas horas, c o n t i n u a r á 
Romero y d o n A . B e r m e j o . E l N u n c i o 
t a m b i é n f e l i c i t ó a l a u t o r de las obras. 
A g e r o y Ovejero i n t e r v i n i e r o n respecto 
a l a a d m i s i ó n de var ias n i ñ a s en el Co-
legio de las Mercedes p a r a t r a t a r del C( 
r é g i m e n de ingreso. 
E l s e ñ o r M o l á s pide que l a autor iza-ción p a r a a d q u i r i r los inyectables que 
Reorganización de una! r equ ie ran los enfermos se h a g a por con-
curso, y a s í se acuerda. 
Hermandad médica 
Desde hace m á s de dos siglos exis-
t í a en M a d r i d l a H e r m a n d a d de los 
Santos Cosme y D a m i á n , Pa t ronos de 
l a d a s e m é d i c a . E n estos d í a s , y t r a s 
f ructuosos t rabajos , se h a reorgan iza-
ac tua l 
s e c c i ó n 
genera,! 
Clabo M a l t r a n a , Sagaseta, Fra i le , Sabo-lde brigada don Ra fae l R o d r í g u e z de R i -
r i t . Noguera , Pelegr in , Alvarez He r r e ro i vera. . . +aT,iCT1+„ 
y Zapata, y les a c o m p a ñ a b a n dos perio-; Promoviendo al empleo ae t é m e m e 
distas y el d i rec to : del Parque, s e ñ o r ¡gene ra l , a l de div is ión don Ignac io Dos-
V i l l a m i l , con los jefes de ¡os servicios, j pujols Sabater. 
L a v i s i t a t e n í a por p r inc ipa l objeto, i I d e m al empleo de general ^ d e ^ m v i -
E l s e ñ o r Ovejero se opone a l a ^ V r o - l ^ ^ ' ^ d ^ n o ^ fQS concejales e i i s i ó n : al de br igada don V i r g i l i o Caba-
que esto es incumbencia de l pleno, se-
g ú n el E s t a t u t o . E n el m i s m o sentido 
.abunda a l t r a t a r de l a i n c o m p a t i b i l i d a d 
do esta en t idad l o g r á n c se numerosas d€ u n d ipu tado . Las propuestas quedan 
adhesiones. 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l Carmen , donde l a H e r m a n -
b a c i ó n de una ponencia p a r a designar | f ^ n c i o n a m ¡ e n t o del. parque . el de ver si 
el C o m i t é e jecut ivo d é l a D i p u t a c i ó n pa- ¿ s t e r e ú n e las condiciones necesarias su-
r a el p a b e l l ó n de Sevi l la p o r entender fleientes p a r a jus t i f icar su c o n t i n u a c i ó n . 
Como este Parque es, en p r i m e r lugar, 
un d e p ó s i t o del m a t e r i a l de Limpiezas , 
pendientes p a r a s a n c i ó n del pleno. 
E s p a ñ a . E n B a r c e l o n a se h a l l a cons-
l a v o t a c i ó n , y dados los resultados de I n t u i d a de A s o c i a c i ó n M é d i c a F a r m a -
ayer, puede considerarse como seguro c é u t i c a de los Santos Cosme y 1 
Con m o t i v o de desest imar u n a recia-i dactado ya una M e m o r i a que sera es-
m a c i ó n sobre c é d u l a s , po r rentas de t r a - tudiada por una C o m i s i ó n especial. E n 
dad t i ene su cap i l l a p r o p i a , se h a c e - ¡ b a j o , el s e ñ o r Ovejero no se opone a su dicha M e m o r i a se propone un gasto d 
lebrado ayer u n a m i s a de c o m u n i ó n , ! a p r o b a c i 5 n ) qUe e3 cosa ob l igada ; pero 7-625.000 pesetas, p a r a me.orr 
con as is tencia de u n numeroso grut^i-nt-tia-np io ' r^ne^ 'dpd de r ^ v i ^ a r v aun te r la l ' d i s t r ibu ido en ¡a í o r m d f ^ L ^ á l ^ M o ^ S S - ' a 80 camiones, 2.224.000; 40 regado-Uas. para el mando de l a Comandancia 
ae e x u m r aei ouioso impues to a las 1.040.000; 120 autobarredoras-rega- de Hue lva ; don R o m á n Navar ro , pa ra 
rentas de t r aba jo y que l a c é d u l a sea 
ú t i l como documento de ident idad , medi -
da que y a t e n í a en estudio l a D i p u t a c i ó n 
pasada. 
A I darse cuen ta de l a g ra t i t i ad de 
de m é d i c o s m a d r i l e ñ o s . 
D e s p u é s de l a f e s t i v i d a d re l ig iosa , se 
r e u n i e r o n en f r a t e r n a l desayuno. Se 
p r o s e g u i r á l a p ropaganda en M a d r i d 
p a r a ex tender l a o r g a n i z a c i ó n a toda 
el t r i u n f o de l a cand ida tu ra del doctor 
H i n o j a r , í n t e g r a . 
Acto de solidaridad mercantil 
e i   D a -
m i á n , que, a d e m á s de l a finalidad r e -
l ig iosa , de sa r ro l l a una in t ensa ^ ' - ~ r 
c ien t í f i ca . 
por a 
L a J u n t a de gobie rno del C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l de M a -
d r i d y u n g rupo de m á s de 150 socios 
es tuv ie ron ayer en el edif ic io c e n t r a l de| 
l a T e l e f ó n i c a con el f i n de h a b l a r con 
los C í r c u l o s , Centros, Ateneos o C á m a -
ras Mercan t i l e s de diversas localidades. 
T u v i e r o n c o m u n i c a c i ó n con el Cent ro 
M e r c a n t i l de Sev i l l a ¡ C i rcu lo M e r c a n t i l 
fuerza armada 
E l T r i b u n a l Supremo de G u e r r a y M a -
r i n a se r e u n i ó ayer, pres idido p o r e l 
genera l S u á r e z I n c l á n , p a r a ver l a cau-
sa ins t ru ida , po r del i to de insu l to a 
fuerza a rmada , con t r a e l paisano J u l i á n 
B e m e s P la t e ro . D icho ind iv iduo i n t e n -
de M u r c i a , Ateneo M e r c a n t i l de V a l e n - ^ J ^ ^ J Una CfartKera a otlV^jero, ^ cuando se encont raba en u n t r e n del 
Academia Española 
L a s e s i ó n de aye r de l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a f u é absorbida po r el conde de 
Gimeno con papeletas de palabras m é -
dicas y q u í m i c a s . Se l e v a n t ó l a ses ión 
a l t oca r el t u m o a l a pa l ab ra "a lcohol" , 
porque, p o r l o v i s to , ofrece algunas 
complicaciones. 
Recepción del doctor Peña en 
la Academia de Medicina 
cia, 1 C á m a r a M e r c a n t i l de Barcelona, 
C í r c u l o M e r c a n t i l de Zaragoza, C í r c u l o 
M e r c a n t i l de San S e b a s t i á n , C í r c u l o de 
l a U n i ó n M e r c a n t i l de Gijón, C í r c u l o 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l de V i g o y Cent ro 
Comerc ia l de Ceuta. 
Todos ellos se expresaron en t é r m i n o s 
de abso lu ta a d h e s i ó n a l a F e d e r a c i ó n de 
Circuios Mercan t i l e s y entidades l ibres 
de comerciantes o indus t r ia les de Es-
p a ñ a y a los ideales de este o rgan i smo 
en defensa de los intereses de l a clase 
que representa . 
A c o n t i n u a c i ó n se pus ie ron en c o m u n i -
c a c i ó n t e l e f ó n i c a con Buenos Ai re s , ha-
blando con el presidente y secretario de! 
l a U n i ó n I n d u s t r i a l A r g e n t i n a . 
E l pres idente del C í r c u l o de l a U n i ó r 
M e r c a n t i l de M a d r i d en las palabras de 
saludo a su colega de Buenos Ai res , d i -
j o , en t re o t r a s cosas: 
"Los comerciantes e indus t r ia les espa-
ñ o l e s , con el p a í s en t r a n q u i l i d a d abso-
l u t a , s in p r e o c u p a c i ó n p o l í t i c a alguna, 
con e l idea l puesto en el engrandeci-
mien to de l a P a t r i a p o r el orden y el 
t raba jo , sa ludan a sus colegas de l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a y les desean l a m a y o r 
prosper idad ." 
E l pres idente de l a U n i ó n I n d u s t r i a l 
A r g e n t i n a c o n t e s t ó con u n sentido dis-
curso, en e l cua l a l u d i ó a los v í n c u l o s 
de abolengo y de raza que unen a los 
dos p a í s e s , y e n v i ó u n c a r i ñ o s o saludo 
p a r a todos los o rgan i smos s imi la res y 
p a r a el comercio en genera l de E s p a ñ a . 
T a m b i é n se c a m b i a r o n saludos m u y 
afectuosos entre el secretar io del C í r c u l o 
de M a d r i d y el de Buenos Ai res . 
L a cruz de Beneficencia a una 
M e t r o p o l i t a n o ; sorprendido por u n gua r -
d i a urbano, so l i c i t ó é s t e l a i n t e rven -
c i ó n de u n of ic ia l de l a B e n e m é r i t a , 
con t r a el que opuso resis tencia e l acu-
sado y a qu ien hizo obje to de insul tos . 
B e m e s f u é condenado po r u n Consejo 
de Gue r r a a seis meses y u n d í a de 
p r i s i ó n m i l i t a r , pero como disint iese el 
audi tor , p a s ó l a causa a l Supremo. E l 
f isca l propuso l a c o n f i r m a c i ó n de f a l l o , 
y e l defensor so l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n . 
L a cansa q u e d ó v i s t a p a r a sentencia. 
Boletín meteoroléarico 
l a E m b a j a d a f rancesa po r e l p é s a m e 
nellas. 
I d e m a general de br igada , a l coronel 
de I n f a n t e r í a don J o s é Raza A r p ó n . 
Disponiendo que el general de b r igada 
. ^ e n s i t u a c i ó n de p r i m e r a reserva, don 
parece que la v i s i t a guarda t a m b i é n j Juan Avi l é s A r n a u , pase a la segunda 
una estrecha r e l a c i ó n con el p r o p ó s i t o i reserva, por edad. 
de reorganizar este servicio, pa ra l a i Concediendo menciones honor í f i c a s a 
cual el jefe, s e ñ o r Paz Maroto , h a re- 15 jefes y 19 oficiales y asimilados de 
' dist intos Cuerpos. 
Proponiendo al coronel de Carabineros 
don Carlos Zanuy, para el mando de l a 
a de ma- p r i m e r a s u b i n s p e c c i ó n (Barcelona) , y a 
a siguien-1 i0g tenientes coroneles don Manue l L o -
te: ü i s, . . ; 40 
ras, 1.040.C00;  autobarredora3 
doras, 2.400.000; car r i l los y mater ia l j ia ¿e C o r u ñ a ; don Eusebio Pereira. pa ra 
complementar io , 250.000; puestos de r e - ¡ ¡ a de L u g o ; don J u a n S á n c h e z G a r c í a , 
para la de Tarragona , don Francisco 
G ó m e z Torner , para l a de C a s t e l l ó n ; 
í d e m al coronel de la Guardia c i v i l , don 
cogida, 350.000; cinco Parques de zona, 
1.000.000; arreglo de los actuales, 300.000, 
y ma te r i a l aux i l i a r , 45.000. 
Los concejales r ecor r i e ron con g r a n | j u a n G a r c í a R o d r í g u e z , para la subins-
mie se le t r a n s m i t i ó con m o t i v o de . iasldetenimiento todas las dependencias del j pecc ión de] 21° Tercio, y a los tenientes Sí? •S'JÍJ^^^Í.?&MW^&-'^--^^Ví^ é s t e una Sran ex t en - ¡ corone]es don Carlos Ochotorena, p a r a 
inundaciones, el s e ñ o r B lanco p.de qufi. ió y a éi e s t á n unidos los hornos la comandancia de Toledo, y a don P í o , y , 
se c o n t r i b u y a a l a s u s c r i p c i ó n . I>onicremator iog en que, a l parecer, se que-
H i l a r i o Crespo mani f ies ta que y a e l | m a n d iar iamente unos 10 metros cubi-
pres idente t iene el p r o p ó s i t o de sus- eos de basuras, procedentes, en su ma-
y o r parte, de los hospitales y Casas de 
Socorro. 
L o cons t i tuyen u n buen n ú m e r o de 
cobertizos, agrupados en una g r a n pla-
za cen t r a l y en variar- calles confluen-
tes. Dichos cobertizos e s t á n dedicados a 
"garages", d e p ó s i t o s d - gasolina y acei-
tes; ta l leres de c a r p i n t e r í a , c a r r e t e r í a , 
guarn ic ionero , m e c á n i c o , de p i n t u r a y 
de e lec t r ic idad; almacenes, oficinas, et-
c é t e r a . P o r todas partes, en cobertizos 
. i y calles, se ven los coches en repara-
voque u n a A s a m b l e a de entidades o f i - ^ i ó n 0 re t i rados del servicio, j u n t o con 
c í a l e s y p a r t i c u l a r e s y de cuantas per- jgrande3 montones de piezas o chatarra , 
sonas se in te resan po r l a comunica-1En una explanada, a l a intemperie , hay 
c i ó n d i rec ta , r á p i d a y e c o n ó m i c a con 121 galeras pa ra la recogida de basuras, 
el G u a d a r r a m a . L a D i p u t a c i ó n f a c i l i - | d e t r a c c i ó n an ima l , enteramente nue-
t a r á p a r a los t raba jos poster iores lo-!vas, que, desde hace var ios anos e s t á n 
ca l y " f u n c i o n a r i o , ¿ t o r v i e n e pa ra ^ ^ ^ ^ M r ^ S 
her i r se el s e ñ o r O v e j e r o ^ q u e alude a ¡ f e c h o su impor te . 
c r i b i r u n a m o c i ó n en favor de los d a m -
nificados de F r a n c i a y de E s p a ñ a . E l 
s e ñ o r C á m a r a alude a los del E b r o . 
Se acuerda r ec l amar a l A y u n t a -
m i e n t o los intereses de d e m o r a de los 
3.125.000 pesetas que p a g ó a ñ o pa-
sado de l a cuen ta po r el a n t i g u o Hos-
p ic io . 
E l s e ñ o r B l a n c o presen ta una p ro -
p o s i c i ó n p a r a que l a D i p u t a c i ó n con-
posibles dif icul tades po r B l Pardo ; pe-
ro el s e ñ o r B lanco man i f i e s t a que en 
ese sent ido no h a y d i f i cu l t ad n i n g u n a 
y que y a en u n a o c a s i ó n se hub ie ra 
S e g ú n los datos recogidos po r los con-
cejales, son de 208 los coches que de-
penden del Parque, de los que unos 60 
e s t á n en r e p a r a c i ó n . H a y 60 destinados 
Es tado gene ra l .—Fal t an los datos de 
I t a l i a , pero l a zona de m a l t i empo del 
M e d i t e r r á n e o debe hal larse sobre l a Pen-
í n s u l a de los Balcanes. A l Sur de I s l a n -
d ia se encuentra o t r o n ú c l e o de presio-
m aicalde-presidente, a l r ec ib i r ayer 
m a ñ a n a a los in fo rmadores munic ipales , 
í e s h izo en t rega de l a s igu ien te n o t a : 
" B l convenio con l a F á b r i c a del Gas 
t iene po r objeto intensif icar l o antes po-
sible el a lumbrado de M a d r i d , indepen-
dientemente de l a r e fo rma m á s ampl ia 
y def ini t iva , que r e q u e r i r á , por consi-
guiente, m á s t iempo. 
Con objeto de explicar m á s c laramen-
te en q u é consiste el cont ra to , conviene 
tener presente que l a F á b r i c a del Gas 
t e n í a o b l i g a c i ó n de i n t r o d u c i r mejoras 
en el a lumbrado por dos conceptos: 
1 ° A u m e n t o de b u j í a s hasta 5(8.000. 
2." I n v e r s i ó n de 200.000 pesetas po r 
cada cuat ro a ñ o s de vigencia , del con-
t ra to , siendo de adver t i r que fa l tan t res 
p e r í o d o s de cua t ro a ñ o s p a r a el t e r m i n o 
de é s t e . , , . 
A u m e n t o de b u j í a s . — L a F a b r i c a del 
Gas h a b í a aumentado el numero de bu-
j í a s , con gas, en 324.000 has ta l a fecha, 
a cuenta de las 578.000 antes citadas. 
Le faltaba, po r consiguiente, aumenta r 
253.000, no estando determinado^ en q u é 
forma, n i con q u é clase de flúido ha-
b r í a de hacerse ese aumento. Antes de 
precisarlo y a requer imientos de l A y u n -
A y e r , a las siete de la ta rde , c e l e b r ó 
s e s i ó n p ú b l i c a l a R e a l A c a d e m i a de M e -
dic ina , p a r a d a r p o s e s i ó n de plaza de 
n ú m e r o a l a c a d é m i c o electo doc to r don 
Leonardo de l a P e ñ a , c a t e d r á t i c o de 
U r o l o g í a y de Operaciones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . 
P r e s i d i ó el acto el presidente del Con-
sejo de min i s t ro s , genera l Berenguer , 
j u n t o con los doctores R e c a s é n s , p re -
sidente de l a A c a d e m i a ; Pu l ido , secre-
t a r i o ; Sufier ( don E n r i q u e ) y Codina. 
D e los a c a d é m i c o s as is t ieron el con-
de de Gimeno, doctores T e l l o , Compa i -
red, Cas t ro , E l i z a g a r a y , A l a r c ó n , H u e r -
tas, D í a z V i l l a r , R o d r í g u e z P i n i l l a , Sloc-
ker , Cast ro , Sarabia, Cifuentes, M a d r i d 
Moreno , A l v a r e z Ude , T a p i a , S á n c h e z 
Covisa (don J o s é ) , B r a v o , M a r i s c a l , 
Hernando , M a r t í n Salazar, G imeno (don 
V i c e n t e ) , P i t t a l u g a ; numerosos a c a d é -
micos correspondientes y representan-
tes de las d e m á s Corporaciones a c a d é -
micas . 
E l rec ip iendar io h izo su en t rada en el 
s a l ó n a c o m p a ñ a d o de los a c a d é m i c o s 
doctores Cifuentes y A l a r c ó n . 
L a s p r i m e r a s pa labras d e l discurso 
del doc to r P e ñ a fue ron p a r a agradecer 
a l genera l su presencia. D e s p u é s de de-
dicar u n recuerdo a l a m e m o r i a de su 
antecesor, doctor don R a i * n J i m é n e z , 
y a loe r aestros que - n á s inf luencia 
e jerc ieron en l a f o r m a c i ó n de su c a r á c -
te r y en l a a d q u i s i c i ó n de sus conoci-
mientos , p a s ó a desar ro l la r e l t e m a " A l -
gunos problemas interesantes sobre 
a n a t o m í a y t é c n i c a u r o l ó g i c a s " . 
D e l discurso de c o n t e s t a c i ó n , a ca rgo 
del a c a d é m i c o doc to r don E n r i q u e S ú -
ñ e r , ent resacamos los s iguientes da tos 
de l a b i o g r a f í a " d i g n a y e j empla r " de l 
nuevo a c a d é m i c o . 
E l doc to r P e ñ a , h i jo de u n modesto 
empleado del f e r r o c a r r i l , n a c i ó en C i u -
dad Rea l en 1875. Cuando t e n í a c u a t r o 
a ñ o s , y h a c í a dos que h a b í a fa l lec ido s u 
madre , f u é t ras ladado s u p a d r e a M a -
dr id , con el j o r n a l de 75 pesetas m e n -
I n g r e s ó en el I n s t i t u t o de S. I s i d r o , 
donde hizo todos los cursos con g r a n 
b r i l l an tez . Pa ra ayudarse, daba lecciones 
de d ibu jo a sus c o m p a ñ e r o s por tres 
pesetas a l mes. 
T e r m i n a d o el bach i l l e ra to , merced a 
la p r o t e c c i ó n que le dispensa u n modes-
to i n d u s t r i a l , que t e n í a u n h i j o es tudian-
te de Medic ina , y de cuyos l i b r o s s e j n r -
comienza l a car re ra , que cons t i t u -
bandera de la Guardia civil 
E l gene ra l Sanjur jo h a impuesto ayer 
l a c o r b a t a de l a g r a n cruz de Benef i -
cencia a l a bandera del 14.° T e r c i o de 
l a G u a r d i a c i v i l y es tandar te de l a Ca-
cedido p a r a u n a zona de hoteles y de 3 ^ recogida de basuras y 22 "autos"-
e x p a n s i ó n m a d r i l e ñ a , i n i c i a t i v a m a l o - I ^ . 1 1 ? 8 ' J0* CU^L^Zn^ nZ 
„ . , . , ' servicio 39 y 11, respect ivameme. Ut ro 
g r a d a p o r f a i t a de personas p repa ra - , dato que ] e * fué fac i l i t ado es el de que 
das que l a r ea l i za ran . lno existe en el Parque agua potable, 
E l s e ñ o r C á m a r a pide que se d é r e - l y que, pa ra la l impieza de los coches, 
p r e s e n t a c i ó n a l a D i p u t a c i ó n en la Jun- ise u t i l i z a l a de u n pozo, salobre, que 
t a de Sanidad, que sean repuestos los i ataca, al parecer, la p i n t u r a y el hie-
maos t ros insoeotores del Hosp ic io y r r o - Pres tan en él servicio 448 emplea-
n o m b r a r apoderados en M a d r i d , hoy¡c jaS i ios vis i tantes p id ieron explicacio-
en u n a sola mano . nes sobre l a l e n t i t u d con que algunas vicios. 
nee ba jas . L a s a l tas f o ^ i m ^¿ci: f * se - a - a f te a ^ A y i r n t a m i e n - l ^ y < * - r o s . ^ ™ 1 dí-
c l ó n sobre F r a n c i a y A l e m a n i a , que l l ega ! to s ^ son l ^ f s Para a e s t i t u i r y A1 recor rer las dis t intas dependen-
hasta el N o r t e de E s p a ñ a , y o t r o a l 
Sur de las Azores . E n E s p a ñ a el cielo 
aparece s i n nubes y los vientos soplan 
flojos. 
A v i s o a los aviadores .—En las r u t a s 
a B i á r r i t z y Barce lona el c íe lo e s t a r á 
bastante c la ro y los v ien tos s o p l a r á n 
del p r i m e r cuadrante . 
A v i s o a los a g r i c u l t o r e s . — C í e l o c l a ro 
en toda E s p a ñ a . 
A v i s o a los navegantes .—Levante en 
el Es t recho de G i b r a l t a r . 
Para hoy 
Navar ro L ó p e z , para la de M a d r i d . 
LOTERIA 12 DE MAYO DE 1930 
GRANDES PREMIOS 
A BENEFICIO DE LA 
reparaciones se real izan. S e g ú n las res-
pectivas "cartelas de entrada, uno de los 
camiones de Limpiezas i n g r e s ó el 2 de 
a b r i l de 1929 para "a jus tar m o t o r y 
cambio de d i s t r i b u c i ó n " , y un "auto"-
tanque lo hizo el 7 de marzo de 1928 
para "repaso del motor , embrague y 
cambio" . A s i m i s m o se p id ie ron expl i -
caciones sobre u n horno para cemen-
t a c i ó n de piezas, a gas, adquir ido por 
subasta, que no h a sido t o d a v í a estre-
nado por no exist i r i n s t a l a c i ó n de gas 
en el Parque de referencia. 
E n t r e algunos de los vis i tantes se ex-
p r e s ó l a idea de l l egar a la un i f i cac ión 
de las marcas de v e h í c u l o s y de ad-
q u i r i r d i rec tamente las piezas de re-
cambio en l a D e l e g a c i ó n en M a d r i d de 
la casa constructora , con objeto de evi-
tar que, por la a c u m u l a c i ó n del mate-
r i a l ctfe no absoluta urgencia, se puerta 
és t e estropear. Otros se mos t ra ron par-
t idar ios de cont ra ta r el servicio de L i m -
piezas y de dedicar el Parque a! de-
pós i to del m a t e r i a l de los restantes ser-
F a c u l t a d de F i lo so f í a y Le t ras (Univer -
sidad).—7 t.. L i t e r a t u r a alemana. Profe-
sor P e t r i c o n i : W e r t h e r p ro to t ipo de la 
novela r o m á n t i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., M l l e . Cul ié . Recuer-
dos de viajes y excavaciones de Creta 
(proyecciones) . 
I n s t i t u t o Hispano Amer icano de Rela-
ciones Cul tura les (.Plaza, de l a V i l l a , 2).— 
7 t., D o n J o s é P u i g de Aspre r : L a u n i -
ficación hispanoamericana del Derecho 
mercan t i l . 
R e a l Sociedad F o t o g r á f i c a ( P r í n c i p e , b a l l e r i a d e l 27°. 
D a b a n escolta a l a bandera en el ac-i165"_'f tT ¿Ton ^Jo^sé ' "Tinoco: Vli¿Je"p<í 
to de l a i m p o s i c i ó n , soldados condece-jChecoeslovaquia (proyecciones). 
rados, todos ellos, con l a cruz de Be-
neficencia. 
E l d i r ec to r genera l de l a G u a r d i a c i -
v i l , d e s p u é s del acto de i m p o s i c i ó n , p ro-
n u n c i ó unas palabras, expresando con 
c u á n t o o r g u l l o m a n d a este Cuerpo be-
n e m é r i t o . T e r m i n ó con v ivas a E s p a ñ a 
y a l Rey. 
P o r ú l t i m o , se c e l e b r ó en el p a t i o del 
Dispensar io de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa (P laza del Callao, á ) .—8 n. I n a u -
g u r a c i ó n del Dispensarlo, que e s t a r á a 
cargo de los doctores Castresana, Ro-
zabal, S u ñ e r y Sanz Beneded. 
S a l ó n M a r í a Cr i s t ina (Manue l Silve-
la, 7).—6,30 t . S e s i ó n de "c ine" pa ra la 
g u a r n i c i ó n de M a d r i d , organizada por 
el Pa t rona to a favor de l soloado. 
C á m a r a de l a Propiedad Urbana.—6 
t . Ses ión del Pleno. 
Hosp i t a l de San J o s é y Santa Adela. 
S e s i ó n c l í n i c a . 
Museo del Prado.—12 m . D o ñ a Mar -
PoUuelos raza Leghorru Nac i - i &arLta N e l k e n : "Las musas del Prado." 
mientes, 6.00O cada mes. Aves pu-! M 3 1 1 ^ ' ,a ^ S v i s i t a de las seno-
^ / J s i ras ¿ e a l t a p r o d u c c i ó n . 1,50 pollue- n ta3 de la Residencia. 
O t r a s n o t a s 
F I N C A S — " I B E R I A I N M O B I L I A R I A " 
Compro-venta. P l M a r g a l l , 17. TeL 10169 
lo f ranco destino. Gran j a " I t u -
r ra lde" , A r a n d a de Duero ( B u r r a s ) 
G R A D U A C I O N D E L A 
V I S T A G R A T I S 
- Jíp^a él una continuada V penosa lu-
tamiento , cargando e . cuen ta a é s t e el íha, por la falta de recursos económi-
JUAN 
E n el I n s t i t u t o F r a n c é s . — M a d e m o i s e -
Ue Cu l i é d ió ayer en e l I n s t i t u t o F r a n -
c é s l a p r i m e r a de sus conferencias de-
dicadas a l re la to de sus navegaciones 
a la vela po r el M e d i t e r r á n e o or ien ta l . 
F u é m u y aplaudida. H o y h a b l a r á de 
Sus viajes y exploraciones a r q u e o l ó g i -
cas en Creta . 
L a Casa de L e ó n . — E n l a r e u n i ó n cele-
b rada el 22 del actual h a quedado consti-
t u i d a la C o m i s i ó n organizadora en la si 
g u í e n t e f o r m a : 
Presidencia, don Migue l D . G. Canse-
co; vicepresidente, m a r q u é s de Casa X i -
m é n e z ; secretario, don M i g u e l Ca í -mona ; 
vicesecretario, don Manue l R o d r í g u e z 
F rade ; don Generoso G o n z á l e z G a r c í a , 
don Teófi lo Rodr íguez ,_ don D á m a s o P é -
rez, don M a t í a s F e r n á n d e z L ó p e z , don 
S e c c i ó n de ventas aJ deta l l , amp l i ada 
Car re ra San J e r ó n i m o , 2!), entresuelo 
L A C A S A D E O P T I C A Q U E M A S B A i^eón M a r t i n Granizo y don Luc iano Ro-
R A T O V E N D E , P O R S U I M P O R T A N T E ¡ d r ^ e z - . _ ^ 
F A B R I C A C I O N E N G R A N D E S S E R I E í í I . ^ " ^ á* ^ E d i f i c a c i ó n — E l Comi-
t é p a n t a n o de l a I n d u s t n a de l a Ed i f l -
I c a c i ó n de l a provinc ia de M a d r i d recuer-
Desde 4,50 i d a a los patronos afectados que las acla-
raciones al cont ra to de t raba jo p a r a la 
10,001 p r o f e s i ó n de const ructor de mosaico, re-
lacionadas con el t r aba jo de las muje-
Gafas n í q u e l puro, con cr i s ta -
les redondos graduados.. . . 
I d . i m i t a c i ó n concha finas o 
modelos recubiertos con id . 
Imper t inen tes i m i t a c i ó n con-
cha o plat inados con i d . . . . " 9,00 
Cr i s t a l graduado suelto re-
dondo, colocado " 2,00 
I d e m "puntuales" (los m á s 
científ lecs,) , í d e m " 4,50 
Cristales recetados po r s e ñ o -
res m é d i c o s oculistas " 2,00 
Antes de compra r consulten precios 
al fabr icante : 
(F ren t e a l tea t ro Re ina V i c t o r i a ) 
res, e n t r a r á n en vigor el d í a p r i m e r o de 
a b r i l p r ó x i m o . 
L a r G a l l e g o . — H o y viernes se cele-
b r a r á en el L a r Gallego l a segunda con-
ferencia del curso, a cargo de don A r -
mando Cotarelo, a c a d é m i c o de la Lengua 
y decano de l a Facul tad de F i l o s o f í a y 
L e t r a s de l a Univers idad de Santiago. E n 
las semanas p r ó x i m a s o c u p a r á n l a t r ibu-
n a de L a r Gallego el s e ñ o r F e r n á n d e z 
M a t o , d o ñ a Teresa Luzza t t i , los s e ñ o r e s 
R e c a s é n s Sitges y Ovejero y el c a t e d r á -
t i co p o r t u g u é s F ide l ino de Figueiredo. 
Casa de los Gatos.—Esta ent idad cele-impor te , se h a n hecho nuevas instalacio- jC(>s< 
nes e l é c t r i c a s en varias calles que e l Se l icencia en 1897 con n o t a ^ ^ " ¡ L O S E N C A R G O S Y C O N S U L T A S P A R A i b r a r á e l ecc ión de D i r e c t i v a hoy. v ier -
publ ico conoce, cuyo impor t e po r "Ujia bresaliente) y ^ p á r r o c o de San beoas- ^ M A D R I D SE:RA:N A T E N ¡nes , de diez a doce de l a noche, en su 
ha sido m u y s"Pe"or0 a/ P r e . ^ ; Q ^ ^ t i á n le hace en t r ega del p remio de dos lDIDos P O R C O R R E O R A P I D A M E N T E loca l social (Augusto F i g u c r o a , 31 y 33). 
bien por b u j í a , de las 324.0(HJ j n s v a i a a d ü 
s . 
debe ser lavado a menudo con Shampooing Ga l . 
Hay una razón para preferirle: es líquido. Unas gotas 
vertidas sobre la cabecsta mojada, forman en segui-
da abundante espuma. La jabonadura se espesa 
rápidamente a! frotar. Debido a la densidad que 
adquiere, si se maneja bien, no entra en los ojos. 
Su niña no llorará. Su pelo quedará sedoso y usted 
estará orgulloso de los bucles de su hija. Pruebe 
para su propio pelo este moderno shampooing. 
S E R I E 
A M A R I L L A . 
O E L A M I S M A S J E K I E A S I A B Í L J L A 
Sales para el baño . . . . Ptas. 7 , -
Fijador para el cabello. . . - 2 , 
Loción capilar (Petróleo) . . 3,50 
mjyRTO.—Año XX.—7s-flm. « .459 (6y e t : d e b a t e 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — Serie F 
•(TS.W), 73,35; E (73,35), 73.35; D (73,35), 
73,40; C (73,35), 73,40; B (73.35). 73,40; 
A (73,35) 73,50; G y H (73), 73. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serle F 
(83,15). 83,25; E (83,15), 83,25; B (83,30) 
83,30; A (86,15). 86,15. 
del R i f , 125; P e t r ó l e o s . 9.55; Montse r ra t . 
25,65. 
• * • 
B A R C E L O N A , 27.—Francos, 31,65; l i -
bras, 39,23; belgas, 112,35; l i ras , 42,30; sui-
zos, 156,25; marcos, 1,93; d ó l a r e s , 8,085; 
argentinos, 3,025. A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serie C Nortes, 110,10; Alicantes , 10360; Gas, 
(76), 76.65; B (75,50), 76,65; A (76), 
76,65. 
A M O R T I Z A B L E 5 P O R 100.—Serie E 
(92). 92; D (92,25). 92; C (92). 92; B 
147; R i f , 124,75; Hul le ras , 124; F i l i p i n a s , 
428; Explosivos, 228; Colonial , 108,50; 
Banco C a t a l u ñ a , 100,75; Docks, 25,25; Fe l -
ra l E lec t r ic , 70 3/4; I n t . Te l . and Tels, 
63; N e w Y o r k Centra l , 188; Pensylva-
n ia Raihvay, 83 3/8; Rad io Corpora-
tions, 48 1/2; R o y a l D u t c h , 62 1/2; 
Sheel U n i o n O i l , 23 1/2; U . S. Steel 
Corpora t ion , 190 5/8; West inghouse , 
183 1/2; Woolwoi - th B u l l d i n g , 63. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Los fondos p ú b l i c o s e s t á n sostenidos 
en esta ses ión . L a moneda ex t ran jera 
sube algo, aunque n i n g u n a se cot iza 
Registros.—Segundo e j e r c i c io .—Has t a J 
L O T E R I A 
g ü e r a s , 95,15; Aguas, 216; Azucareras, oficialmente: los francos, aos c é n t i m o s 
ahora h a n aprobado en p r i m e r l l ama-
mien to el n ú m . 2, don Rafael Ch inch i -
l l a Rueda, con 30,07; 13, don Manue l 
D u r a n , 36,60, y 22, don E m i l i o de la 
Vara , 35,34. 
Corredores de Comerc io . — Segundo 
ejercicio.—Han sido aprobados el n ú m e - 1 
ro 157, don J o s é Escuder, con 12.^ pun-
tos; 160, don Pedro Llore t , 14, y 162, 
don L u i s Sanz, 15,25 
Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s . — 
Se anunc ia la convocator ia de e x á m e n e s 
de ingreso en l a Escuela Especial de 
Ingenieros A g r ó n o m o s . 
Los e x á m e n e s t e n d r á n l uga r a p a r t i r 
La misma escala de pre-
mios que en la Lotería 
de Navidad 
(92), 92; A (92), 92. £ {67 50; Chades,_ 634; P e t r ó l e o s , 9,60; G u a - ^ medio . las l ibras 10, y los d ó l a r e s , dos del 20 de m a 0 p r ó x i m o . H a b r á o t r a 
5 P O R 100. 1917. - Sene E (88,10), daJqumr , 73,Io._ _ Las acciones del Banco In t e rnac iona l jconvoca to r i a con c a r á c t e r ex t raord ina-
88 25; D (88), 88,25; C (88,25). 88,25; B 
(88,25), 88,25; A (88,25), 88,25. 
5 P O R 100, 1927 ( l i b re ) . — Serie D 
(101,10), 101,25; C (101,10), 101,25; B 
(101,10), 101,25; A (101,25), 101,25. 
5 P O R 100, 1927 (con impuestos).—Se-
r i e F (86,25), 86; E (86,25), 86; D (86,25), 
86; C (86,25), 86; B (86,25), 86; A (86,25) 
86. 
3 P O R 100, 1928.—Serie P (70), 70; E 
(70), 70; D (70), 70; C (70,10), 70; B 
(70.25), 70; A (70,25), 70,25. 
A M O R T I Z A B L E , 1929. — S e r i e E 
(101,15), 101,10; C (101,05), 101,10; B 
(101,05). 101,30; A (101,30). 101,30. 
4 P O R 100, 1928. — Serie D (87,10), 
87,25; C (87,10), 87,25; B (87,25), 87,25; A 
(87.25), 87,25. 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie C (91,25), 
91,25; B (91,25), 91,25; A (91,25). 91.25. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serie A 
(101,10), 101,10; B (100,50), 100,50; C 
(100,35), 100,35. 
4,50 P O R 100.—Serie A (90,40), 90,50; 
B (90,40), 90,50. 
B O N O S ORO, A y B (148,50), 150. 
4.50 P O R 100, E M . 1929. — Serie A 
(90,50), 90,50; B (90,50), 90.50. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 
S por 100 (98,50), 99; Ensanche, 4,50 (94) 
94. 
G A R A N T I Z A D O S P O R E L E S T A D O . 
C o n f e d e r a c i ó n Ebro, 6 por 100 (100), 100; 
T r a n s a t l á n t i c a . 1926 (97,75). 97.75. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (102,75) 
103. 
C E D U L A S Y BONOS.—Ba,nco Hipo te -
cario, 4 por 100 (94), 94; í d e m , 5 por 
100 (97,75), 97,50; í d e m , 6 por 100 (108,25) 
108,20; C r é d i t o Local , 6 por 100 (98.75), 
99; ídem, 5,50 por 100 (91), 91 ; C r é d i t o 
I n t e r p r o v i n c i a l (86,75), 86.75. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — E m p r é s t i t o argent ino (101,75), 
101,75; E m p r é s t i t o Marruecos (91,25), 
91,25. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (583), 
583; Cen t ra l (136), 138; fin corr iente , 
138; E s p a ñ o l de C r é d i t o (427), 427; H i s -
pano Amer icano (247), 247; I n t . Indus-
t r i a y Comercio (118), US ; R í o de la 
Plata, 210; Previsores (118), 117; Elec-
t r a A (150). 150; í d e m B (147), 147; 
L e c r í n (131), 132; Chade, A. B y C 
(633), 635;; í d e m fin p r ó x i m o , 638; M e n -
gemor (254), 254; T e l e f ó n i c a , preferen-
tes (106), 106; í d e m ord inar ias (112), 
111,95; M i n a s del R i f , nomina t ivas (580), 
580; Fe lguera (95), 94,50; í d e m fin p r ó -
x imo , 95; Los Guindos (118), 117; Pe-
t r ó l e o s (138), 136; U . F é n i x (430), 435; 
Por land , 260; Andaluces (59), 58; M e t r o 
Alfonso X H I , nuevas (176), 177; M . Z . 
A. , contado (518), 520; í c e m fin p r ó x i -
mo, 521; F o r d Motor , 200; Azucare-
r a Adr . (124), 128: í d e m ord inar ias 
Algodones.—Nueva Y o r k : Mayo, lo,80; de i n d u s t r i a y Corcercio bajaron dos 
j u l i o , 15,84; octubre, 15,43. enteros y el de los Previsores uno. 
L i v e r p o o l : Marzo , 8,19; mayo, 8,18; j u - 1 u b e d a m e j o r a dos enteros y el Fe-
lio. 8,18; septiembre, 8,17; octubre, 8,17; n ix cinco. 
diciembre, 8,19; enero, 8,21; marzo, 8,26. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 180; Felgueras, 95; E x -
plosivos, 1.130; Banco de Bi lbao, 2.055; 
Vizcaya , 1.830; nuevas, 457,50; Al icantes , 
518; Resinera, 35; Nortes, 550; Vasconga-
da, 380; H . I b é r i c a , 705; H . E s p a ñ o l a , 213; 
Sevillana, 145; E . Viesgo. 642,50; Med i t e -
r r á n e o , 122; R i f , portador, 625,25. 
B O L S A D E P A R I S 
Liras , 133,80; belgas, 356,05; l ibras , 
124.28; d ó l a r e s , 25,54; pesetas, 317,20. 
• • • 
P A R I S , 27.—Hoy no ha habido s e s i ó n 
en la Bolsa. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 39,18; francos, 124,28; d ó l a r e s , 
4,8658; suizos, 25,1325; belgas, 34,88; l i ras , 
92,815; florines, 12,1243; noruegas, 18,75; 
danesas, 18,1612; marcos, 20,3812; a rgen-
tinos, 42,46. 
» • # 
Cotizaciones del cierre del d í a 27 
Pesetas, 39.15; francos, 124,28; d ó l a -
res, 4,86 9/32; belgas, 34,875; francos 
suizos, 25,135; florines, 1212 8/8; l i ras , 
92,81; marcos, 20,38; coronas suecas, 
18,195; í d e m danesas, 18,16; í d e m norue-
gas, 18,17; chelines a u s t r í a c o s , 34,545; 
coronas checas, 164,25; marcos finlande-
ses, 193 3/8; escudos portugueses, 108,30; 
dracmas, 375; le i , 818; mi l re is , 5 25/32; 
pesos argentinos, 42 3/8; Bombay, 1 che-
l ín 5 13/16 peniques; Changa!, 1 c h e l í n 
11 peniques; Hongkong , 1 che l ín 6 1/8 
peniques; Yokohama , 2 chelines 3/8 pe-
niques. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del c ier re del d í a 27 
Pesetas, 52,25; d ó l a r e s , 4,188; l ibras , 
20,378; francos franceses, 16,40; Idem sui-
zos, 81,075; coronas checas, 12,41; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,01; l i ras , 21,96; peso argen-
t ino , 1,582; mi l re i s , 0,489; Deutsche und 
Disconto, 349; Dresdner, 152; Drana tbank , 
233,50; Commerzbank, 158,87; Reichsbank, 
285,50; N o r d l l o y d , 104,37; Hapag , 109,75; 
A. E . G., 168; Siemenshalske, 251,62; 
Chade, 332; Bemberg , 149,75; Glanzstoff, 
144; A k u , 98,75; Igfarben , 167,87; Poly-
phon, 276,75; Svenska, 348; H a m b u r g -
sued, 162,50. 
B O L S A D E M I L A N 
Cotizaciones del c ier re del d í a 27 
Pesetas, 238,25; francos, 74,70; l ibras , 
92,85; marcos, 4,56; francos suizos, 
369,33; dolares. 19,08; peso argent ino, 
16,33; mi l re is , 227; Renta , 3,50 por 100, 
™ „ f ? l \ „ X t r * ^ « 7 ^ - 67,40; Consolidado, 5 por 100, 80,35; íf'I0),J7^UÍT ^ n í l n , c S l B ¿ n c o de I t a l i a , l > 8 2 ; í P d e m Comercia l , í d e m fin p r ó x i m o , 68; Explosivos, con 
tado (1.134), 1.140; í d e m fin corr iente , 
1.140; í d e m fin p r ó x i m o , 1.145; alza, 
1.162; Petroni los (48,50), 48,50; fin co-
r r i en te , 48,25: fin p r ó x i m o , 48,50; í d e m 
fundador, 38; E l Agu i l a , 340; U r b a n i -
zadora Me t ropo l i t ana (400), 400. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a m b e r í (82), 82; 
H i d r o e l é c t r i c a , D (90,50), 90,50; M i n a s 
del R i f , B (101), 101; F . Mieres (95,75), 
96; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (98), 98,10; A z u -
careras no estampilladas (80), 80,50; bo-
nos, 6 po r 100 (93,25), 93,25; Nor t e , 3 
por 100, p r i m e r a (73,25), 72,90; Nor te , 6 
por 100 (103,35), 103,70; Valencianas Nor -
te (100,50), 100,25; M . Z. A., p r i m e r a 
(328), 328; segunda (417), 417,50; Ar izas 
(97), 97,75; H (100,2,3), 101,75; Andaluces, 
p r imera , var , 41,75; Bobadi l la , 1918, 84; 
Cent ra l de A r a g ó n , 4 por 100 (80,25). 
80.50; 5 por 100 (91,50), 91,50; P e ñ a r r o y a , 
6 por 100 (101,50), 101,50. 














1.443; í d e m de C r é d i t o I t a l i ano , 752; 
í d e m Nac iona l de C r é d i t o , 567; L l o y d 
Sabaudo, 288; Snia, 54; F í a t , 343; M a r -
conl, 210; Gas Tor ino , 220; E l é c t r i c a s 
Roma, 820; M e t a l ú r g i c a s , 169; Edison , 
De los valores de t r a c c i ó n se cot izan 
Andaluces y Al icantes . Loa pr imeros 
p ierden u n punto y los segundos ganan 
dos tantos por a c c i ó n . 
L a Azucarera del A d r a c i e r r a con una 
mejora de cua t ro puntos y los E x p l o -
sivos ganan seis pesetas por par t ida . 
« » * 
Valores con m á s de u n cambio : 
I n t e r i o r , D , 73,35-40; bonos oro Teso-
r e r í a , 149-150; T e l e f ó n i c a , ordinar ias , 
112-111,95. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, de 1.131 a 1.138, f i n corr ien-
te; de 1.136 a 1.142, f i n p r ó x i m o ; Chade, 
634, f i n cor r ien te ; Alicantes , 516,50, f i n 
corr iente y 517,50, f i n p r ó x i m o ; Nortes, 
550; R i f , portador , 624, f i n cor r ien te ; B a n -
co E s p a ñ o l de C r é d i t o , 431, f i n de mes. 
» » « 
L a l i b r a se cotizaba a 39,10. 
• * * 
Corro de la ta rde : Alicantes, 521; N o r -
tes, 554; Ubeda, 638; o id ina r i a s , 67,75; 
Petrol i l los , 48,50, v Explosivos, 1.154. To-
do a l p r ó x i m o . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 27. — Cable recibido de l a 
Bolsa de Londres por l a casa Bon i f a -
cio L ó p e z de B i lbao : 
Cobre Standard, 71-15; í d e m electro-
l í t ico, 84-15; í d e m Best-Selected, 75-15; 
e s t a ñ o Straist , en lingotes, a l contado, 
.169-10; í d e m cordero y bandera, i ng l é s , 
en lingotes, 168-10; í d e m í d e m en b a r r i -
tas, 170-10; p lomo españo l , 17-18-16; p la-
ta, co t i z ac ión po r onza, 19 chelines 
13/16; sulfato de cobre, 27; r é g u l o de 
an t imonio , 48-10; a lumin io , 95; mercu-
r io , 22-10. 
La importación en Cuba de limones 
agrios 
L a S e c c i ó n de Comercio del M i n i s t e r i o 
de E c o n o m í a nos comunica que l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a de Cuba ha au to r i -
zado la i m p o r t a c i ó n en l a R e p ú b l i c a de 
" l imones agrios", previo examen de la 
I n s p e c c i ó n de Sanidad vegetal y s iempre 
que se a c o m p a ñ e a las expediciones, ade-
m á s de l a f ac tu ra consular, un certifica-
do expedido po r alguna au to r idad a g r í -
cola oficial acredi ta t ivo de que e s t á n 
exentos de la p laga ""mosca del Medite-
r r á n e o " o de cualquier o t ra nociva a l a 
a g r i c u l t u r a 
Los derechos de A d u a n a que satisfacen 
los l imones a su entrada en Cuba son 
los de l ibras 2,00 por cada 100 k i l o g r a -
mos peso bru to . 
E s t a r e s o l u c i ó n abre un nuevo merca-
do a los l imones e s p a ñ o l e s , que p o d r á n 
u t i l i za r la l í n e a d i rec ta de n a v e g a c i ó n de 
nuestros productos del M e d i t e r r á n e o a 
Cuba. 
La exportación de capitaiss 
B A R C E L O N A , 26.—El Fomento del 
r io , cuyos e x á m e n e s s e r á n a p a r t i r del 
20 de septiembre. P a r a t omar parte en 
cada u n a d e b e r á solici tarse de l a Di rec-
c ión de l a Escuela en la p r i m e r a qu in -
cena de mayo o de septiembre, duran te 
los d í a s laborables y en las horas de 
diez a trece. 
N o m b r a m i e n t o de T r i b u n a l . — H a sido 
nombrado el siguiente T r i b u n a l pa ra 
juzgar las oposiciones, t u r n o l ibre , a l a 
c á t e d r a de Derecho penal, vacante en 
l a Facu l t ad de Derecho de l a U n i v e r s i -
dad de L a L a g u n a : 
Presidente, don A n t o n i o R o y o y V i l l a -
nova; vocales, don Inocencio J i m é n e z , 
don Eugenio Cuello y don L u i s J i m é n e z 
A s ú a ; suplentes, don E n r i q u e de Beni to , 
don A n t o n i o Mesa, don Federico Caste-
jón y don M a r i a n o R u i z Funes. 
niobras y contener l a m a r c h a al ex t ran-
jero del capi ta l e s p a ñ o l , pues con_ esto 
se per jud ica notor iamente a E s p a ñ a y, 
sobre todo, a la ines tab i l idad moneta-
r i a . 
Todos los d í a s en el a r i s t o c r á t i c o 
¡ E x i t o d e l i r a n t e l 
Programas para el d ía 28. 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11.45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa.—14, Campa-
nadas. Seña les horarias. Concierto. Bole-
i t í n meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bo l -
! sa de trabajo. Discos. Revista c í n e m a t o -
j gráfica.—15.25, Noticias.—19, Campanadas. 
¡Bolsa . Mús ica de baile. —20,25, Noticias, 
i 22, Campanadas. Seña les horarias. Bolsa. 
I n f o r m a c i ó n alpina. Concierto por la Or-
questa Sinfónica.—24, Campanadas. Not i -
cias. M ú s i c a de baile.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2., 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta. Conferencia. 
Estampas cuaresmales por don Celestino 
E. Gonzalvo. Recital de canto. M ú s i c a de 
baile. Cierre. 
Viernes 28 dp marro d*» to jn 
Santoral y culto s 
? & í l C C í Muebles. Todas clases, ba ra t i 
i f N I V i W aimoa. Costani l la Angeles, 15 
Se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s accionistas de esta Com-
p a ñ í a , que a p a r t i r del d í a 1.° del 
p r ó x i m o mes de a b r i l se d i s t r i b u i -
r á el complemento del dividendo 
correspondiente a los b e n e ñ e i o s del 
a ñ o 1929 de pesetas 11,25 por ac-
c ión , del que se d e s c o n t a r á n los 
impuestos legales con t ra c u p ó n n ú -
mero 20. Los pagos se e f e c t u a r á n 
en el Banco de Vizcaya de M a -
d r i d , Bi lbao y San S e b a s t i á n . — E l 
presidente del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , Carlos L . de E izagu l r re . 
L A H I S P A N O S U I Z A 
F A B R I C A D E A U T O M O V I L E S , S. A . 
E n cumpl imien to de lo que prescriben | 
los Es ta tu tos sociales, se convoca a los i 
s e ñ o r e s accionistas a la J u n t a general 
o rd ina r i a que se c e l e b r a r á el d í a 9 del 
p r ó x i m o abr i l , a las cuat ro de l a tarde, 
en el domic i l io social . Car re te ra de R i -
bas, 279. 
Pa ra tener derecho de asistencia a d i -
cha J u n t a es preciso depositar las ac-
ciones en la f o r m a que disponen los Es-
tatutos. 
Barcelona, 24 de marzo de 1930. — E l 
presidente, D a m i á n Matea . 
Compañía Metropolitano 
Alfonso XIÍI 
Aviso a los accionistas y obligacionistas 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o -
Fe rVora r r i l S Traba jo N a c i o n a l ha acordado hacer res accionistas de esta C o m p a ñ í a y po-, 
F e r r o c a r . i l M e d i t e r r á n e o , 71U, ^ i r e i n , p ú b l i c a la m a n i o b r a qUe aparece como Leedores de C é d u l a s de F u n d a c i ó n y dé - i i 
una t á c t i c a s i s t e m á t i c a de drenaje de ¡ c i m a s de C é d u l a s de C o n c e s i ó n , que, a1' 1S9. 
Francos 
Libras 
D ó l a r e s 





Argen t inos 3,00 *'¿,00 
Chilenos 0,93 •0,93 
Checas £3,85 *23,90 
Marcos »1,9175 • 1,925 
Noruegas ^ . I S *2.16 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O X A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 109,80; Banco Colonial , 106.25; 
Banco de C a t a l u ñ a , 100,75; Chades, 633; 
Explosivos, 225,50; F i l ip inas , 427; M i n a s 
B O L S A D E Z Ü R I C H 
Li ras , 27,06; f r a n c o s , 20,23; l ibras, 
25,1375; d ó l a r e s , 5,1643; pesetas, 64.10; 
marcos, 123,31. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
Cotizaciones del c ier re del d ía 27 
D ó l a r e s , 3,72; l ibras , 18,10; francos, 
14,60; marcos, 88,82 1/2; belgas, 51,95; 
florines, 149,32 1/2; coronas danesas, 
99,70; í d e m noruegas, 99,65; marcos fin-
landeses, 9,38; l i ras , 19,52. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 12,43; francos, 3,915; l ibras , 
4,8862; suizos, 19,3625; l i ras , 5,2437; no-
ruegas, 20,785; f lorines, 4,016; marcos, 
23,8775. 
• • • 
Cotizaciones del c ier re del d ía 27 
Pesetas, 12,42 1/2; l ibras , cheque, 
4,86 5/16; l ibras , cable, 4,86 ñ /16 ; cheli-
nes a u s t r í a c o s , 14,10; francos belgas, 
13,95 1/4; coronas checas, 1,96 1/2; í d e m 
danesas, 26,80; marcos finlandeses, 2,62; 
francos franceses, 3,91 1/2; marcos, 
23,87 1/2; dracmas, 1,29 3/4; florines, 
40,13 3/4; pengo, 17,28; l i ras , 5,24 3/8; 
coronas noruegas, 26,78 1/2; zlotys, 11,25; 
leí, 0,60; coronas suecas, 26 89 1/2; f ran-
cos suizos, 19,36; d i ñ a r , 1,76 3/4; Ana-
conda Cooper, 78 1/2; A m e r i c a n Smel-
t i n g , 76 1/2; Betheleem Steel, 104 1/8; 
B a l t i m o r e a n d Ohío , 120 3/8; Canadian 
Pacific, 212 1/4; Chicago M i l w a u k e e , 
nuestros capi tal ts por par te del ex t ran-
jero. Dice que a su conocimiento h a n 
llegado noticias de que ciertos agentes 
p a r t i r de 1.° de a b r i l p r ó x i m o , se dis-
t r i b u i r á n , contra c u p ó n n." 22 de las ac-
ciones n ú m s . 1 a 68.000. n ú m e r o 8 de las 
b e c a r i o s , especialmente d»» los Estados C é d u l a s de F u n d a c i ó n y n ú m e r o 9 de las 
Unidos, se d i r i g e n a personas de nues-
t r o p a í s de p o s i c i ó n desahogada pa ra 
conver t i r sus fondos en valores de aque-
llos p a í s e s . 
La carta, l l ena de sugestiones tenta-
d o - a i , habla de "buenas oportunidades", 
de "valores s ó l i d o s " y de " r e n t a l ibe-
r a l " . Alude Inmediatamente a que Es-
p a ñ a h a supr imido las restr icciones 
para la e x p o r t a c i ó n de capitales y que. 
d é c i m a s de C é d u l a s de C o n c e s i ó n , u n 
dividendo complementar io de 27.50 pese-
tas po r a c c i ó n y un dividendo anua l de 
21,25 pesetas por C é d u l a de F u n d a c i ó n , 
y de 106,25 pesetas por d é c i m a de Cé-
dula de C o n c e s i ó n . 
Se avisa t a m b i é n a los s e ñ o r e s obl iga-
cionistas, poseedores de los t í t u l o s de l a 
serie A , n ú m e r o s 1 a l 32.000, que, a par-
t i r del referido d í a 1.° de a b r i l p r ó x i m o 
por lo tanto, no hay dificultades para | se a b o n a r á n pesetas 12,50 c o n t r a c u p ó n 
hacer las operaciones que se acense- n ú m e r o 18. De todas las cantidades c i -
j a n y pa ra las cuales dan las m á x i -
mas facilidades. 
Algunos banqueros extranjeros de p r i -
me ra c a t e g o r í a h a n agotado a este pro-
p ó s i t o los recursos de propaganda y 
otros h a n mandado viajantes de este 
nuevo orden de negocios de busca de 
capitales. V a r i o s de estos agentes se 
han instalado en hoteles y e n v í a n a los 
capital istas nacionales tar je tas de ofre-
c im 'en to "pour t o u t renseignements". 
A n t e estos hechos, el Fomento Nac io -
nal l l a m a la a t e n c i ó n pa ra que no se 
dejen sorprender y cometan e l e r ro r 
de confiar al ex t ran jero sus capitales 
en f o r m a que l a E c o n o m í a nac iona l 
sufra serios quebrantos. Es difícil que 
por medios coercit ivos se pueda detener 
aquella propaganda de agentes ex t ran-
jeros. Unicamente la fe en nuestro p ro-
23 7/8; General Motors , 49 1/2; Gene- p ió porveni r puede oponerse a las m a - l 
tadas se d e s c o n t a r á n los impuestos co-
rrespondientes. 
A l m i s m o t iempo se advier te a los se-
ñ o r e s obligacionistas que el viernes, d í a 
28 del actual, a las diez de la m a ñ a n a , 
ante e l notar io de esta Corte D . D i m a s 
A d á n e z , se v e r i ñ e a r á el qu in to sorteo de 
a m o r t i z a c i ó n de obligaciones serie A, y 
segundo de obligaciones serie B , en e l 
domic i l io social. A v e n i d a de P i y M a r -
gan, n ú m e r o 7. Los pagos se e f e c t u a r á n 
en el Banco de Vizcaya , en M a d r i d , B i l - i 
bao y San S e b a s t i á n . — É l presidente d e l ' 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , E n r i q u e 
Ocharan. 
lil i !H 
Nueva pel ícula española 
Director: 
I N A N D O D E L O A J B f 
F O R 
L U N E S 31 Espectacular "film" sonoro 
Gine 
y , Empresa 
ü 
pantalla 
C R E A C I O N A D M I R A 
D I A 28.—Viernes. Ayuno con abstinen-
cia. I . P.—Las Cinco Llagas de Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo.—Stos. Juan de Capis-
t r a n o ; Sixto I I I , Papa; Esperanza, aba-
desa; Gunt rano , r . ; Prisco, Maleo, Ale-
jandro , C á s t o r , Doroteo, Regato, Suce-
so, m á r t i r e s . 
L a misa y oficio d iv ino son de S. Juan 
de Capistrano, con r i t o semidoble y co-
lor blanco. 
A . Noc turna .—N. Sra. de l a Almudena. 
Ave M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
la marquesa de Fontalba. 
40 Horas.—Calatravas. 
Cor te de M a r í a . — M i s e r i c o r d i a , en San 
S e b a s t i á n ; Henar , en Sta. Catal ina de 
los Donados; B e g o ñ a . en S. Ignacio de 
Loyola . 
Pa r roqu ia de las Angust ias . — 7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7,30 a 11 
misas. 
Pa r roqu ia de S. Lorenzo.—Novena a 
S. J o s é . 6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , ro-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pa r roqu ia de S. Mi l l án . — Novena s 
S. J o s é . o.30 t . E x p o s i c i ó n , es tac ión , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto; ejer-
cicio, reserva y sa've. 
P a r r o q u i a del S a l v a d o r . — C o n t i n ú a la 
i n o v e n a - m i s i ó n . 5,30 t., viacrucis, Expo-
1 s i c ión . e s t a c i ó n , s e r m ó n mora l , P. M i -
i guel de A l a r c ó n , S. J . ; ejercicio y m i -
i serere. 
P a r r o q u i a de Santiago.—Quinario m i 
| s i ón a l S a n t í s i m o Cris to de la Miser i -
¡ cord ia ; 7,30 t , rosario, p l á t i c a de pre-
| p a r a c i ó n y s e r m ó n mora l . P. G a r c í a Ba-
ñ a r e s , C. M . F. , y ejercicio. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejercí-
c ió del rosario y b e n d i c i ó n . 
Calat ravas (40 Horas).—8, Expos ic ión 
de su D i v i n a Majes tad; 8,30, misa de 
i c o m u n i ó n pa ra la C. de N . Sra. de los 
Dolores, y ejercicios; 6,30 t., ejercicios de 
la m i s i ó n y del t recenario a S. Francis-
co de Paula, s e r m ó n , p r o c e s i ó n de re-
serva y v í a crucis solemne. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
, Parroquias.—Covadonga: misereres al 
Santo Cristo de las Tr ibulac iones ; 6 t , 
rosario, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Gon-
•zález Mal le , y miserere.—Dolores: 6 t., 
rosar io y ejercicio de v í a crucis.—S. Gi-
n é s : al anochecer, rosario, v í a crucis y 
miserere cantado ante la imagen.—S. An-
tonio de Padua: 5,30 t., v í a crucis y m i -
j serere cantado ante la imagen del S. Cris-
¡ to del Amparo.—S. Marcos: 6 t., ejerci-
cio de v í a crucis, rosario, s e r m ó n , mise-
rere a l S. Cr is to de la G u í a , y adora-
c ión del L i g n u m Crucis.—Sta. B á r b a r a : 
5,30 t., ejercicio cantado de v ía crucis, ro-
sario, p l á t i c a doc t r ina l y miserere can-
tado ante la imagen del S. Cristo del 
A m p a r o . 
D I A D E R E T I R O 
Hoy . como ú l t i m o viernes de mes, ten-
d r á lugar en la capi l la de la V. O. T., de 
San Francisco (S. Buenaventura , 1), el 
d í a de re t i ro mensual para los herma-
nos terciar ios y d e m á s personas devotas 
que a ellos quieran unirse. 5 t., Expo-
s ic ión , corona franciscana, medi tac ión 
y p l á t i c a , P. d i rec tor f r ay Juan R. de 
L e g í s i m a , y b e n d i c i ó n con el Sant í s imo. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l domingo p r ó x i m o , a las siete de 
la tarde, c o m e n z a r á n en .a iglesia de 
la F l o r los ejercicios espirituales, d i r i -
gidos por el P . Torres, para la Congre-
g a c i ó n de Caballeros del P i la r y San 
Francisco de Bor ja . A las S de la ma-
• ñ a ñ a h a b r á m e d i t a c i ó n y musa y a ín.s 
17 de la ta rde rosario, p l á t i c a vy medi-
1 t a c i ó n . Los ejercicios t e r m i n a r á n el 6 
de abr i l . 
• * • 
E l 30 del ac tual c o m e n z a r á n , dirigidos 
^por el P. J . An ton io M a r t í n e z , S. J., pa-
ra el Centro de la Guard ia de Honor 
del S. C. y Apostolado de la Orac ión , 
ren las Comendadoras de Calatrava ( P 
de Rosales, 12). E l p r i m e r dia, a las 5 
de la tarde, y los restantes a las diez 
y a las 4.30. E l 5 de ab r i l , a las 9, mi -
sa de c o m u n i ó n general y bend ic ión 
papal. 
C A S A A R Y A A R T I C U L O S P A R A R E G A L O F A B R I C A C I O N P R O P I A 
E l domingo, 30 del actual , t e n d r á lu-
gar una g r a n fiesta religiosa., a. las cua-
tro de la tarde, en la iglesia del Divino 
C o r a z ó n (Pinos A I Los, T c t u á n de las 
Victor ias , M a d r i d ) , por acuerdo de las 
M a r í a s de este Sagrario, mot ivado por 
a c o n s a g r a c i ó n a l cu l to en dicho tem-
plo de Santa M a r í a M a r g a r i t a de Alá-
coque y Santa Sofíc. Magdalena Vara t . 
D e s p u é s do exponerse a. S. D. M, y la 
e s t a c i ó n y el santo rosario, p r e d i c a r á 
sobre las dos Santas el Rvdo. P. Oga-
ran . S. J. T e r m i n a r á con la reserva, brn-
d i c i ó n y el h i m n o de l a Santa Madre 
Vara t . 
H a b r á m a n i f e s t a c i ó n con b a n d e r i t á s a 
la sal ida por los n i ñ o s y n i ñ a s de los' 
Colegios del S. C o r a z ó n y s e r á n obse-
quiados d e s p u é s con merienda. 
• * • 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra ec l e s i á s t i c a . ) 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 13 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
L a s mejores marcas. Por pocos d í a s precios de l i q u i -
d a c i ó n . CASOS, 1 T R I P . — I V . M A R T I N . 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, e tcétera , e t cé t era . 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 80438 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . SEÑORA 
0.a iflill DEL M FERiEZ-
GBHQ DE 1110 GOLSON 
Falleció el 30 de marzo de 1928 
R. L R 
Su apenada familia 
RUEGA a sus amigos la ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 
día 31 del corriente mes en el Real Ora-
torio del Caballero de Gracia, serán en 
sufragio de su alma. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
A R E N A L , 18 
Bacalaos l e g í t i m o s L a n g a y Escocia . Calamares, 
"thou mar inée" , sardinas y anchoas de la Cruz Roja . 
T E L E F O N O 11219. 
B i l i o s i d a d , 
M a l A l i e n t o 
Siempre que las 
c o m i d a s c a e n 
m a l , p r o d u c e n 
i n d i g e s t i ó n , b i -
liosidadt y m a l 
aliento. E s o v ie-
ne de fermen-
taciones que e n -
torpecen todo e l 
aparato digestivo y s i no se corrigen 
pueden dar lugara dispepsia c r ó n i c a 
y a ú n a males m á s graves. P a r a 
estas Indisposiciones eche us ted 
mano de las Pi ldoras de B r a n d r e t h . 
L a s P i ldoras de Brandre th ( p u r a -
mente vegetales) son un remedio 
de probada eficacia para todas l a s 
edades p a r a normalizar el r é g i m e n 
diario del cuerpo tan necesario para 
la buena aalud. L i m p i a n eficaz-
mente los intestinos, regulan las se-
creciones biliares excesivas y a y u -
dan a l funcionamiento normal del 
e s t ó m a g o o h í g a d o , purificando as i 
la sangre y protegiendo l a sa lud . 
i r w K i K i a i w o i i B s i i w i i n n IBinül l inf lGIBMIl 
9 
píl<J 
P:dalat e n cualquier farmacia o dre¿mr1a. 
L a s /«iítimaa Wenen e n cejilla ovalada» d» 
Uta dorada con la firma del Dr. Brandreth. 
A g a n l e s en Espafiv 
•5. WIACH yC. ' .S.A.- Bruch. 49; Barcelona 
• 'r: 
M á q u i n a de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
ú l t i m o s modelos n ú m e r o 5 E x p o s i c i ó n Interna-
cional de Barcelona G r a n Premio, la m á s alta 
recompensa. 
Pidan ca tá logos y m á q u i n a a prueba 
Procedentes de cambios por l a s in par m á q u i n a 
de escribir M E R C E D E S se venden m á q u i n a s de 
o c a s i ó n en inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios para todos sistemas de 
m á q u i n a s y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dlr'girse al 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
BES CANSA 
TRATAMIENTO 
O R I G I N A L 
D E L 
M á q u i n a s calculadoras para toda^ las operacio-
nes a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. P idan demos-
traciones al Representante Genera l : 
O T T O H E R Z O G , A n d r é s Mellado, 32. Te l . S5643 
Se desean representantes activos. 
F A B R I C A 
Selos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 0 . ' 
M A D R I D 
A l efectuar sus 
compras , haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
Jaquecas, neuralgias, reuma, c iá t ica y i 
todo dolor nervioso desaparece con los | 
S E L L O S D E K A F E R i N A P R I E T O \ 
yillliUllililiiilM^ 
Vinos tintos 
de los herederos del 
arques tíe 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
s 
P E D I D O S : A l administrador, doo Jorge ü u b o s , por Cenicero. % 
E L C I E G O ( A l a v a ) . i 
Tnrm rrrm! i i 11 umm i i IIITI nu miimiinri n 11111 ¡i i m \ iimiiii wwwwww mi \ I.I.IJ mmi \ m m 
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E L DEBATE a ) Vlcriaeti ZZ de marzc d i ; I C 
llliirfTTITffiílilTITiriTIIT! ITI iniTri' l ' i lT 
Hasta 10 palabras, 0,80 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
jüstos antinclos se reciben 
en la AdmlJjIstraclón de E L 
D E B A T B „ Colegiata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
jalle de Atertlá, frente a las 
C»te t r*vas ' qnlosco de glo-
yleto de Bübao, esquina a 
j-noncarral; qnlosco de Pner-
de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD. 
A.LQUILO sótano matrlmo-
nio sin hijos. Villanueva. 38. 
LOS Molinos, hotel amue-
blado, independiente, próxi-
mo estación, carretera, ba-
ño, garage, parque. San Ber-
nardo, 18 duplicado: 10-2. 
HERMOSILLA, 51, interior, 
teléfono, ascensor, 60. Patio 
independiente. 
ALVAREZ Castro, 17, pre-
cioso cuarto, baño, gas, te-
léfono, ascensor, baratísimo. 
SALABERBY, 8, cuarto her-
moso, tres balcones, 50 pe-
setas. 
A G E N C I A S 
BBSKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
' pETECTIVES p r i v a d o s , 
utóxima garantía, discre-
ción. Instituto Internacional. 
Preciados, 52, principal de-
recha. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
yabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desdo 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la más surtida 
ea comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Jíateo, 3. 
OCASION. Comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo, 3. Gamo. 
ALBIO"tí EDA. Autoplano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
CivioÍDOR jacobino roble, 
tallado, 1.100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ÍKMABIO luna, de haya, 
fesmizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
CAMA dorada, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
ÍTo M E D O B, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
Betas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
' A i T m A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BUBO" americano, 125 pe-
Betas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
PRECIOS ruinosos de mue-
bles, comedor jacobino com-
pleto, 1.050 pesetas; alcoba 
completa, 600 pesetas. Fuen-
carral, 102. 
URGENTE liquidación de 
muebles y camas de todas 
clases por cesión del local. 
Fuencarral, 102. 
ALMONEDA marcha toda 
casa. Goya, 56; abstenerse 
prenderos. 
A L todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
PISO alcoba bronce, despa-
cho, bargueño, comedor, re-
cibimiento, autopianola. Rei-
na, 37. 
•ALMONEDA. Sólo hoy. Ur-
gentisima. Comedor, alcoba. 
Martin Heros, 77, primero. 
ALMONEDA particular, co-
medor muy barato; 10 a 6. 
Lista 66, primero Izquierda. 
GRAN mobiliario, comedor, 
despacho y armarios chipen-
dal. Hernán Cortés, 12, prin-
cipal. 
A L Q U I L E R E S 
TIENDA, 80 pesetas, con 
vivienda, 150. Talleres. Al-
macenes. Embajadores, 98. 
CASA nueva. Amplios Inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
ALQUILO cuartos, ascensor, 
baño: 115 pesetas, Galileo, 
45, y Fernández Ríos, 21 y 
23: 125, 115 pesetas. 
HOTEL sanatorio. Propio 
enfermos nerviosos, lindan-
do Club Puerta Hierro. Jar-
din. Cadarso, 12. 
G E N E R A L Arrando, 22. 
Cuartos todo confort, pre-
cios reducidos. 
INTERIOR, cinco piezas, 11 
duros; exterior, siete,- 23. 
María Molina, 50, esquina 
Velázquez. 
INTERIOR sanísimo, mu-
cho sol, agua abundante, 55 
pesetas. Porvenir, 5. 
HOTEL con jardín, 150 pe-
setas. Barrio Prosperidad. 
Razón: Teléfono 3097^ 
PLAZA del Callao. Se alqui-
la hermoso local planta baja 
Palacio de la Prensa. Infor-
mes: Fernanflor, 2. 
JUNTO Gran VíaTHermosas 
tiendas con sótano, una ha-
bitación, calefacción, calle 
Concepción Arenal, números 
3, 4, 5 y 6; precios, 540 a 
730 pesetas. Informes: Fer-
nanflor, 2. 
0ASA nueva, cuartos exte-
riores 55, 60, 65 pesetas; in-
teriores soleados, 50. Jaime 
Conquistador, 7. Frente 129 
paseo Embajadores. 
"CUARTO Hileras, 6, vistas 
calle Arenal, 150 pesetas; 
otro Encomienda, 10, 135. 
VERANEAB Pozuelo, espa-
Gioyo hotel, jardín, huerta, 
^gua abundantísima, gara-
ge, habitaciones amuebla-
das, independientes o en con-
junto. Razón: Arenal, 22, 
primero; do dos a cuatro. 
EXTERIOR, cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, ascensor, 115 pese-
tas; interior ascensor, cua-
tro habitaciones, 65. Aveni-
da Menéndez Pelayo, 45 pro-
visional. 
E X TERIOR espacioso, ao-
leado, hermoso barrio, 30 
duros. Guzmán Bueno, 4. 
SE arrienda la publicidad 
del Trianon Cinema en te-
lones, pantalla y butacas. 
Mayor, 6. 
SE arrienda el bar del Tria-
non Cinema. Mayor, 6. 
E X T E R I O R baratísimo ocíio 
balcones, sol, ascensor, mon-
tacargas, teléfono, gas, ter-
mosifón ; firmando contrato 
un año, primer mes, gratis. 
Avenida Reina Victoria, 43. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
jAUTOMOVILISTASl Neu-
máticos, lubrificantes, l a s 
mejores marcas. \ N a d i e ! 
j Nadie! m & s barato que 
Giménez. Hernán Cortés, 16. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
56. 
, , . , , * 
ACADEMIA Americana au-
t o m o v i l l s t a a . Conduc-
ción, mecánica, garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
neral Pardiñas, 93. 
RENAULT. Agencia Molli-
nedo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Te-
léfono 50338. 
CITROEN 10 C. V. tipo B 14, 
conducción interior, semi-
nuevo. Luna, 11, cochera; 
nueve a una. 
AUTOMOV I L E S ocasión, 
matrículas altas, mar c a s 
acreditadas, vendemos con-
tado y plazos. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. 
jfNEUMATICOS más bara-
tos!! Ultima fabricación. 
¡ ¡ Calidad garantizada!! Ar-
did. ijSiempre!!! A r d i d , 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, • 
ABONO automóviles de lu-
jo, barato. Mendizábal, 39. 
Teléfono 30926. Alonso. 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bicicletas, 
a e m i n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphi, 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




r a d o. Academia Aguilar-
Cúecas. Caños, 7. 
QUIEN estudia Taquigrafía 
García Bote aprovecha el 
tiempo, goza, aprende. 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
HAIDERABAD, 10 sellos di-
ferentes 0,95. Papelería Biel-
sa Muñagorri, Sevilla, 4. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
ESTACION Pozuelo vendo 
casita baratísima. Lucas. 
Estación Pozuelo. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gan, 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina, 
PENSION Alcalá, familias, 
estables, a b o n o s comidas 
económicas. Alcalá, 38. Ma-
drid. 
PENSION Hispanoamerica-
na, primer orden, seriedad, 
higiene; recomendable fami-
lias; precios módicos. Prín-
cipe, 17. 
COMPRO, di ctamente del 
propietario, monte de caza. 
Vicente Gil. Plaza Oriente, 8. 
Teléfono 19864. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda, Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad, León, 20; su-
cursal : Carretas, 3. Conti-
nental. 
CASA-hotel espacioso, dos 
plantas, baño, garage, gran 
jardín, doce mil pies; razón 
en el mismo: Doctor Es-
querdo, 12 (cerca Iglesia), 
Carabanchel Bajo. 
CEDO gabinetes amueblados 
do todos precios a estables. 
Casa reconstruida, muebles 
nuevos, sol, ascensor, inme-
diato Madrid-París. Desen-
gaño, 27. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, lumen-» 
so surtido en camas dora,* 
das. madera, hierro. 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones 're-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
MATRIMONIO joven, sin hi-
jos, ofrécese portería. Plaza 
Mayor, 2. 
SEÑORA '30 años, informa-
da, desea servir señora, ca-
ballero, sacerdote. Escribir: 
Salomé. Puerta Sol, 6. Alfa. 
SACERDOTE joven ofréce-
se: lecciones particulares, 
colegio, acompañaría niños. 
Serrano, 50. Bazar. 
GRATIS, graduación •vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
dernos, técnico especializa-
do. Calle Prado, 16. 
PENSION, g r a n confort. 
Plaza Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
APARATOS MaHigandj - Sa-
lieron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y Lópec, óp-
ticos. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente, mó-
dicos intereses, comercian-
tes. Industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Aparta-
do 9.052. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Fllguelras, He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-
taleza, 9. segundo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes, rea-
lízanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
TRASPASO colegio - acade-
mia muy acreditado. Escri-
bid: Valverde, 8, anuncios. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
ÍTORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
PENSION Castillo. Arenal, • 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
péselas. 
L A radio es necesaria hoy 
en todos los hogares. Pro-
véase de un aparato enchu-
fa ble a la luz, completo, con 
altavoz, por 125 pesetas. Des-
engaño, 14 (detrás de Ma-
drid-París). 
T R A B A J O 
H E R M O S A S habitacio-
nes, confort, 8, 10 pesetas. 
Pensión Oporto. Zorrilla, 13, 
frente Congreso. 
PARTICULAR cede alcoba 
exterior caballero único, es-
table, sin. Barco, 43, segun-
do izo'ñerda. 
GABINETE, alcoba exterior, 
dos, tres amigos; baño. Ol-
mo, 3, principal. 
PENSION Petit Nenen. Pl 
Margall, 11 (Gran Vía). Pen-
sión distinguida, especial pa-
ra familias. 
VINOS PARA MISA Y MESA 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los R R . PP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. MADRID. Teléfono 71007 
E N 35.000 pesetas adquiére-
se casa, renta 12.000; hipo-
t e c a Cooperativa 75.000. 
Exenta mitad contribución. 
Helguero. Montera, 51, cin-
co a siete. 
CASAS todos precios y dis-
tritos. Buenas ocasiones, se-
riedad, actividad, solvencia. 
Marzabal, agente matricula-
do. Castelló, 9; teléf. 55693. 
Horas: cinco siete. 
COMPRA - venta toda cla-
se de fincas rústicas y ur-
banas. E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torrijos, 
L Teléfono 55056. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
C O M P R A S 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. Pla-
za Santa Cruz, 7, platería. 
Teléfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez. 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
HELGUERO. Compra-venta 
fincas, a g e n t e préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra, 51. Teléfono 14584. 
CONSTRUCCION cuarenta 
chalets; estación Pozuelo. 
Jardín, veraneo, sanatorio, 
ventajas económicas. Lagas-
ca, 129, cuatro-seis. 
VENDO casa barrio Cham-
berí, 30 cuartos, acogida ley 
casas baratas; renta 31.000 
pesetas; precio, 225.000; pue-
de adquirirse en 80.000; faci-
lidades pago. D E B A T E nú-
mero 13678. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista: 
Jardines. 13. ^ 
VIAS urinarias, venéreo, si-
f i l i s ; consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
SANATORIO. El más eco-
nómico de Madrid. Partos, 
con ocho días de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes quirúrgicas y ginecoló-
gicas. Radium. Pacifico, 99. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
VENDO casa barrio Cham-
berí, 25 cuartos, acogida ley 
casas baratas, renta 22.000 
pesetas; precio, 190.000; pue-
de adquirirse por 40.000; fa-
cilidades pago. D E B A T E nú-
mero 13679̂  
CASA próxima Princesa, 
renta 33.000 pesetas, capita-
lizada 10 %, verdadera oca-
sión. Gerardo Rueda. Fuen-
carral, 22; de seis a nueve. 
HABIÜJACIONES cuatro ca-
mas, 25 duros mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
CASA recomendada matri-
monios, señoras solas. Pen-
sión de Carmen. Fuenca-
rral, 33. 
PARTICULAR, uno dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 
San Onofre, 8, segundo. 
PARTICULAR cede hablta-
clón exterior, con, sin. Pez, 
7, principal Izquierda. 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenh 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
S E Ñ ORAS quieren servi-
dumbre informada; vayan 
10-1. Institución Católica. 
Hortaleza, 41. 
DESTINOS públicos para 
licenciados Ejército, solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor: 
Montera, 20. 
SÉ desea doncella informa-
da, de 25 a 40 años. Calle 
del Duque de Medinacell, 12, 
principal. 
CHICO de 14 años para re-
cados se necesita. Carretas, 
31, librería. Presentarse de 7 
a 8 de la noche. 
PROFESORA deséase cole-
gio. Murcia, 14. Presentar-
se: 4 a 6 tarde. 
SERVIDUMBRE y depen-
dencia informada, cobrando 
después; a m a s gobierno, 
sacerdotes. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
HOTEL Covadonga. Car-
men, 38. Pensión desde 10 
pesetas. Magníficas habita-
ciones, trato esmerado. 
PENSION para dos, tres 
amigos. Pl Margall, 22, ter-
cero B. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Teléfono 13252; pensión com-
pleta, diez pesetas. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 89. 
COLOCACIONES en gene-
ral ; 14.615 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. 
Demandas 
JOVEN 21 años, excelentes 
informes, ofrécese auxiliar 
contable, trabajos oficina. 
Colón, 14. 
CABALLERO 50 años, ex-
celentes informes, ofrécese 
cobrador, portero; dispone 
fianza. Colón, 14. 
JOVEN 28 años, excelentes 
informes, ofrécese propagan-
dista, mozo comedor, ayuda 
cámara. Colón, 14. 
COCHES niño, reparación 
general domicilio. Teléfo-
no 74328. 
PURE cangrejos, diez racio-
nes 90 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
A B O G ADO especializado 
civiles, canónicos, mercan-
tiles, consulta, dictámenes 
económicos. Gestión asun-
tos Madrid. Cava Baja, 16. 
Y P e 
E A L A S A G E N C I A S DE 
C A N A R I O S 
Para muda, canto y cría 
darles el Alimento Marca 
I D E A L . Hortaleza. 90. 
B . DIEZ. — MADRID. 
Pozos artesianos 
Ignacio Ruiz, plaza Murcia-
nos, 3, VALENCIA. Remito 
gratis F O L L E T O investiga-
ción aguas. Sin compromi-
so, doy a conocer honora-
rios de mi exploración, si 
me indica estación más 
próxima a su ñnca. 
POR ocho pesetas recibirá, 
una magnifica ampliación 
30 por 40, con cristal y mol-
dura, enviando su fotografía 
a Moya. Puente del Arz-
obispo. Toledo. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustcl. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido, 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
Metropolitana. Se hace 10 
kilos cabeza y resiste 10 
grados bajo cero. Se siem-
bra abril, mayo y junio; se 
recolecta en Cuaresma. Ca-
sa importante en simien-
tes, granos, legumbres. Fun-
dada 1881. R. Diez Obeso. 
Hortaleza, 90-92. Madrid. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
SE venden los palcos del ca-
baret Ciros, propios para sa-
lón de baile o local do es-
pectá-culos. Razón: Trianon 
Cinema. Mayor, 6. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas, Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12. Envíos a provincias. 
Catálogos gratis. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros legí-
timos, veinte pesetas, bichl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos, Cava Baja, 16. Te-
léfono 74039. 
SE vende comedor económi-
co y recibimiento. Zurbano, 
4; 11 a 1. 
VENDO imprenta, minerva, 
tipos y chivalete con sus ca-
jas. Jacometrezo, 63, librería. 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
DAME frangaise acompa-
gnerai demoiselles, enfants. 
References: Falcon. Divino 
Pastor, 7 duplicado. 
O F R E C E S E señora educa-
da, mediana edad, atender 
casa señor o señora Inmejo-
rables informes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
V E N D O farola luminosa 
hierro para anuncios. To-
rréns, Cruz, 12. 
O F R E C E S E matrimonio jo-
• " " ., - ¡ — 5 — ven portería librea, entlen-
KOTEL Sudamericano. Re- de ^ ¡ ^ ^ E 3 C r i b i r : bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Pefialver, 7 (Gran Via). 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
completas i n c o m p a r a -
bles. Tome un carnet de 
abono. 
D E S E A S E huésped, precio 
económico. Hay baño. Ra-
zón: Caracas, 4, lechería. 
HABITACIONES dos ca-
mas, 80 pesetas mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
FINCA Cercedilla, próxima 
estación, cien mil pies te-
rreno, vendo barata. Cadar-
so, 12. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SI habéis estudiado idiomas 
infructuosamente, rectifique 
utilizando facilísimos méto-
dos Parejo. Examínelos li-
brerías. 
VENTA de casa con sólida 
renta, 26.000 pesetas; un solo 
inquilino, trimestres adelan-
tados. Capitalizada al 7. Ca-
sa como solar 20.000 pies a 
30 pesetas, centro Velázquez, 
renta 21.000, se permutaría 
por buena casa. R. Keras, 
Mesón de Paredes, 9. 
ESCORIAL, venta hotelitos 
nuevos, sitio magnifico, am-
plio jardín. Gascufiana. San-
ta Isabel, 5. 
VENDO hotel espacioso, ba-
rrio Salamanca, orientación 
Mediodía, garage y jardín, 
muy barato. Gerardo Rueda. ̂  
Fuencarral, 22; de seis 
nueve. 
COMPRO directamente finca 
sitio comercial. Pago conta-
do hasta 125.000 pesetas. 
Ofertas detalladas carta. Gó-
NUEVA pensión Redondo; 
hermosas habitaciones ele-
g a n t emente amuebladas, 
aguas corrientes, fría, ca-
liente; baño, teléfono, cale-
facción. Precios módicos. 
Belén, 4, tercero. 
FAMILIA distinguida, muy 
religiosa, desea sacerdote, 
señora, caballero, confort. 
Larra, 13, segundo derecha. 
PAM1LIA honorable alquila 
habitación o gabinete. Tole-
do, 64, principal A. 
N U E V A pensión Alfon-
so X I I I . Unica en Bouleva-
res. Sagasta, 24. Casa serla. 
mcz. Carretas, 33, estanco. Balboa, 18. 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán, Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a 
provincias todos los libros 
nuevos. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para' coser, de 
ocasión, Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M O T O C i C L E T A S 
"KARLEY Davldson" desde 
3 hasta 9 caballos. Núñez 
jardinería, 
Fuencarral, 122, segundo de-
recha. Victoriano Díaz. 
CABALLERO 30 años, casa-
do, ofrécese cargo de con-
fianza, administrador, caje-
ro, jefe de almacén. Refe-
rencias inmejorables. Razón: 
Anuncios Ecos, Fuencarral, 
119. 
O F R E C E S E matrimonio jo-
ven, sin hijos; él, chofer; 
ella, doncella; buenos infor-
mes. Teléfono 72073. 
SE cede en buenas condi-
ciones de venta, por no po-
der atenderlo su dueño, un 
específico de eficacia rápida 
y evidentemente demostra-
ble para enfermedad genera-
lizada. Dirigirse: DEBATE 
número 30.813. 
VEAN exposición trajes pri-
mera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 45, principal. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3 . Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A V I C U L T O R E S 
i aumentad vuestras aves con 
I huesos molidos y obtendréis 
i aororendentes resultados. 
I Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
| ras para cocer piensos, corta-
| vsrourasy corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
SUIATTHS. 6 R U S E R 
I Aparfado185, BILBAO 
ARMARIOS luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS somiers del mejor 
acero belga, fabricadas es-
pecialmente para Valverde, 
8, rinconada. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos al-
quiler, plazos, piiver. Victo-
|..ria.'.4. ' . . " 
HERMOSA casa barrio Sa-
lamanca, c a 11 e boulevard, 
próxima Retiro, moderna, 
todo confort, garages; su-
perficie, 6.100 pies; renta 
84.000 p e s etas. Alquileres 
moderados; tiene el Banco 
Hipotecarlo 82.000 duros; se 
vende, por urgir, en 85.000, 
mas buena ocasión. Angel 
Vlllafranca. Génova, 4. Cua-
tro-seis. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Linóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PIANO semlnuevo, vendo. 
Argumosa, 4 moderno, prin-
cipal centro. 
GRAMOLA mueble, 110 pe-
setas. San Bernardo, 1. Be-
nito. 
GABANERO, 60 pesetas. San 
Bernardo, 1. Benito. 
COMEDOR completo, 635 
pesetas. Ocasión. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
TAPIZ peí ja, ganga. San 
Bernardo, 1. Benito. 
MAQUINA Bln^er, ocasión, 
i San Bernardo, 1. Benito. 
PERCHERO estilo español, 
115 pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
MAQUINA escribir viaje, 125 
pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
ALHAJAS, mantones, obje-
tos regalo, muchos artículos, 
compro, vendo, cambio. San 
Bernardo, 1. Benito. 
SALDO discos nuevos, 2,50, 
cinco pesetas. San Onofre, 3. 
500 kilómetros por día. Mo'» 
tor de seis cilindros, enérgico 
y silencioso como una som-
bra. Chasis con travesaños 
profundos—consolidado por 
la estructura de su carrocería 
monopiera sin juntas, verda-
deramente espaciosa y ma-
gnífica. 
Muelles amortiguadores de 
las vibraciones de la trans-
misión y pegando las ruedas 
al terreno, cualquiera que 
sea su natureleza. Es un 
adtomóvil Dodge Brothers— 
un auto construido tanto 
para durar, como para las 
grandes velocidades. 
C A R A C T E R I S T I C A S D E U N 
A U T O D O D G E B R O T H E R S 
S E I S C I L I N D R O S — Moior de 
seis cilindros de g r a n compres ión — 
Válvulas inclinadas — Engrase a 
D r e s i o n — Pistones de aieMción 
l iperayde dilatación térmica com-
pensada por traversahos de acero 
e s p e c i a l — V e n t i l a c i ó n del c á r t e r -
motor montado sobre cuñas de 
caucho — Embrague con amorti-
guador — muelle» absorbiendo 
las reaccione» de la transmisión—-
Profunidad del chasis 20 dtn — 
Centro de gravedad muy baio— 
asientos cientificamentc estudia-
dos— Frenos hidráulicos de expaa-
sión interna. 
AUTO-TRACCIÓN S.A.. MARTÍNEZ CAMPOS 49 Y C A R R E R A D E SAN JERÓNIMO 
45 Y 47. M A D R I D . 
PKÍMEB ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A SEÑORA 
QUE FALLECIO E L DIA 29 DE MARZO DE 1929 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D. E. P. 
Su director espiritual, don Nicolás Entcrría; su afligido esposo, don 
Manuel Pradillo; hijos, don Julio, don Juan, doña Pilar, doña María, doña 
Ana María, doña Juana y doña Matilde; hijos políticos, doña Filomena 
Esteban, doña Pilar Moreno de la Santa, don Adolfo García y Ruiz de 
Castañeda, don Francisco Rodríguez López del Villar y don Ernesto Bo-
tella Montoya; nietos, hermanos, hermanos políticos, tía, sus sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a usted ge sirva encomendar a Dios 
el alma de la finada. 
Todas las misas que se celebren mañana día 29 en la parroquia de 
San Ginés, de esta Corte; el mismo día en la iglesia de Nuestra Señora 
de la Piedad y en la capilla del Asilo de Quintanar de la Orden, y las 
de diez y diez y media en la iglesia de San Juan, en Toledo; las del 
día 31, a las diez, diez y media y once, en la parroquia de Santa Bárbara; 
la del día 2 de abril, a las once, en la iglesia del Niño del Remedio (Santa 
Catalina de los Donados), y el día 3, a las nueve, nueve y media y diez, 
en la iglesia de San Cayetano, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
FELIX DE ABASOLO Y ZUAZO 
C O N D E D E A B A S O L O 
Ha fallecido el día 27 de marzo de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I - P . 
Sus hermanas, d o ñ a Cristina y doña Sabina, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden su alma a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 28, 
a las CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria, Carrera de 
San Jerónimo, número 38, a la Estación del Norte, para su 
traslado e inhumación al panteón de familia, en el cementerio 
de Vista Alegre (Bilbao), por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en la estación. 
La conducción se verificará en coche automóvil. 
No se reparten esquelas. 
t 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, i MADRID 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D . O . M . 
Francisco Javier Rodríánez-Ávial Pellón 
Falleció en Lechlade, Glostershire, 
el 29 de marzo de 1929 
Sus padres, don Juan y doña Bárbara; sus 
hermanos, doña Mercedes, don Juan y doña 
María; tíos, primos, tíos políticos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos 1c tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 
29 en la parroquia de San Sebastián, en San 
Fermín de los Navarros, en San Ignacio, en 
San Andrés de los Flamencos; en la parro-
quia de Villacarrillo (Jaén), y las del día 30 
en el Perpetuo Socorro (padres Redentoris-
tas), serán aplicadas por el eterno descanso 
del alma del finado. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad, el reverendísimo señor Arzobispo de Bur-
gos y los ilustrisimos señores Obispos de Ba-
dajoz, Santander. Jaén. Guadix y Madrid-Al-
calá, han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
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S U S T I T U T I V O , porK-HITO 
E n el curioso " L i b r o de grandezas y 
cosas memorables de E s p a ñ a " , que Pe-
dro de M e d i n a p u b l i c ó por vez p r i m e r a 
en Sevi l la en 1548, y que me propongo 
sacar del o lv ido en que inmerec idamen-
te se hal la , se dice de la p r o v i n c i a de 
A n d a l u c í a que " f u é l a que m á s t i empo 
sostuvo la g u e r r a con t r a los moros del 
reino de Granada, po r t a n j u n t a y ve-
c ina con él . Y agora l a sostiene con t r a 
los moros de A f r i c a , que cont ino con sus 
navios andan por l a mar . Tiene esta 
p r o v i n c i a po r la costa muchas corres 
fuertes, donde con t ino e s t á n guardas 
que de d i a y de noche velan sobre la 
mar , m i r a n d o si los moros l l egan a la 
t i e r r a ; y s i algo ven, m u y presto, con 
ahumadas de dia y a lmenaras de noche, 
y c o r r i é n d o l a g u a r d a de una t o r r e a la 
o t ra , da el rebato en los lugares . Y 
acontece muchas veces a los caballeros 
y peones que, sabido adonde es el reba-
to , sa l i r de d ia o de noche p a r a co r r e r I 
dos o tres leguas por l l egar a los navios 
ante que los moros se embarquen: y si 
los a lcanzan en t i e r r a , aunque h a y a diez 
moros p a r a un c r i s t ino , hieren en ellos 
y los desbaratan y m a t a n y cap t ivan . 
Y asi todas las veces que los moros sal-
t a n en t i e r r a y los cr is t ianos l l egan a 
ellos araos que t o r n e n a la mar , nunca 
se pueden sa lvar . " 
Es tamos en presencia de u n caso m á s 
en que se i m i t a aquel la i n s t i t u c i ó n o 
mane ra de obrar del enemigo, p a r a com-
b a t i r l o con sus propias maneras. H a b j a 
puesto M a h o m a como precepto funda-
men ta l de su r e l i g i ó n l a o b l i g a c i ó n de 
hacer l a g u e r r a a los infieles: po r eso el 
I s l a m se l a n z ó a l a conquis ta del mundo 
por l a fuerza de las a rmas . Y u n a vez 
que el i m p e r i o se e x t e n d i ó a diversas t ie-
rras , h a b í a que guarda r lo , defendiendo 
laa f ron te ra s : a esta necesidad subve-
n í a n las for ta lezas l lamadas " r i b a t ' ' . 
Uno de aquellos cast i l los s o l í a constar 
de pa t io cen t ra l , con celdas alrededor, 
de m e z q u i t a o l u g a r p a r a orar , y de ú n a j 
t o r r e a l t a o a lmenara , que p o d í a cornu-i 
n ica r con o t ras lejanas. A l " r i b a t " , obra 
l evan tada con donat ivos de fieles, acu-
d í a n los musulmanes p a r a c u m p l i r el 
precepto de l a g u e r r a san ta ( " c h i h a d " ) , 
siendo elemento casi indispensable el ca-
ba l lo ; en el " r i b a t " se h a c í a v i d a esp i r i -
t u a l , a l a vez que se d e f e n d í a n las f r o n -
teras. 
Que e x i s t i ó esta i n s t i t u c i ó n en Es-
p a ñ a lo p rueban los nombres de l u g a f 
que t o d a v í a quedan esparcidos p o r l a 
P e n í n s u l a : en L é r i d a , en A l b a r r a c í n , 
en Toledo, y sobre todo en l a f r o n t e r a 
S u r ( A l c a l á l a Rea l , J a é n , A l c a u d e t e ) , 
y en l a costa del M e d i t e r r á n e o ( B a r -
celona, T a r r a g o n a , Granada, A n t e q u e -
i a, V é l e z - M á l a g a ) has ta el o t r o lado del 
Estrecho, en el c é l e b r e M o n a s t e r i o de 
la R á b i d a de H u e l v a . L a t á c t i c a usual 
de combate de estos caballeros de l I s -
l a m , opuesta a l a de los pueblos c l á s i -
cos y cr is t ianos que peleaban en com-
pactas haces, e ra lo que se l l a m a " re-
ba to" : u n g rupo de j ine tes ( p e q u e ñ o , 
no en e s c u a d r ó n ) se a r r o j a b a r epen t i -
namente sobre u n poblado o u n real , 
robaba y h u í a p res tamente con e l bo-
t í n . L a e s t r a t agema c o n s i s t í a en apa-
r e n t a r que h u í a e l g r l p o atacador, y 
cuando e l enemigo se d i s p o n í a a perse-
g u i r l o , se t o rnaba veloz y causaba g r a n 
es t rago en sus perseguidores; los c r i s -
t ianos l l a m a b a n a esto " reba to" y " t o r -
n a huye" , t r a d u c c i ó n l i t e r a l de pala-
bras á r a b e s , que s ignif icaban "e l r e to r -
no y l a f uga" . E r a como r e d u c c i ó n de 
l a "aegara", i n c u r s i ó n en t e r r i t o r i o ene-
migo , s ó l o en busca de b o t í n y pa ra 
causar d a ñ o , s i n á n i m o de conquis ta . 
P a r a este g é n e r o de lucha e l caballe-
ro h a b í a de i r a rmado l i g e i a m e n t é : u n 
broquel de ante , una espada, va r ias 
azagayas, e ra el peso que aumen taba el 
cabal lero a su corcel , a l to y l i ge ro . E r a 
l a f o r m a l lamado luego " a l a j i n e t a " , 
f ren te a l a f o r m a c l á s i c a "a l a b r i d a " , 
en que e l caballo, fue r t e y bajo, h a b í a 
de res i s t i r e l peso de recias a r m a d u -
ras. 
Loa m o r o s se r e u n í a n p a r a el " re -
b a t o " a l toque de afí afiles y a t ambo-
res; los cr is t ianos empleaban las cam-
panas, p o r l o menos desde l a fecha en 
que se e s c r i b í a e l "Can ta r del m í o C i d " : 
u n repiqueteo acelerado ind icaba que 
h a b í a que reuni rse c o n t r a el enemigo, 
y se tocaba, b ien con l a campana de 
l a fo r ta leza , b ien con las que t e n í a n 
las t o r r e s de las ig les ias . , De a h í v ino 
l a frase " tocar a re Dato", que aparece 
y a e n t e x t o s de l s ig lo X V . Y cuando 
h a b í a que avisar a gentes m á s le ja -
nas de l o que p e r m i t i e r a ser o í d a una 
campana, se empleaba l a l uz o ei humo 
de una fogata , encendida en t o r r e s o 
á l m e a i a r a s escalonadas, que r á p i d a m e n 
te d i v u l g a b a n l a no t ic ia . Se conocen 
las ordenanzas de las guardas de la 
costa de Va lenc ia dadas en el s ig lo X V I 
— c o n m o t i v o de los ataques de cor-
sarios a rge l inos y turcos—. A n t e la 
amenaza del "rebato", l a a lmenara en-
c e n d í a tan tas hogueras como barco;.: 
enemigos divisase; u n "a ta jador de laj 
costa" s a l í a hac i a Levante , o t r o hacia 
Poniente a c o m u n i c a r él " reba to" de 
pa l ab ra a las tor res vecinas. SI los m o -
ros desembarcaban, u n a hoguera con-
t i nuada y firme estaba encendida, mien -
t ras que se tocaba "a rebato". C e r v a n -
tes, en sus comedias de caut ivos , y 
Lope de V e g a en v a r i a s de sus obras 
donde aparecen corsarios, m u e s t r a n ser 
co r r i en te en su é p o c a l a o r g a n i z a c i ó n 
de ¡as a lmenaras p a r a defensa de los 
cont inuados ataques argelinos, en i a 
que i n t e r v e n í a n los " j inetes de l a cos-
ta" , g u a r d i a especial o rgan izada p a r a ' 
este fin. 
Si el curioso lec tor quiere a m p l i a r 
los datos de este a r t í c u l o y ve r s i a l l á 
en el o r igen de las ó r d e n e s m i l i t a r e s 
c r i s t ianas hay a lguna reminiscenc ia de 
los " r i b a t " musulmanes, y conocer al 
detal le la h i s t o r i a de una t á c t i c a m i l i -
t a r t a n c a r a c t e r í s t i c a nuestra, que no 
la c o n o c í a n u inguno de los pueblos eu-
ropeos que en l a Edad M e d i a c o l a b o r ó 
en nuestras luchas, y seguir, paso a 
paso, el desarrol lo l e x i c o g r á f i c o de un i 
g rupo de fo rmas der ivadas de l a vozipróxj[mas ©lecciones 
y conocer un aspecto poco , 
DEL RE! Se habla de dos Pactos 
EPISTOLARIO 
OE DE 
OE Sü EMHO 
Asistieron 600 personas, entre ellas 
el embajador sovietista 
Tres ( M a d r i d ) . — P u e s t o que cono-
cen los domic i l ios y nombres respec-
t ivos, ' de esas "dos. muchachas en-
cantadoras ; rubia l a una, y m o r e n a l a 
o t r a " , ¿ p o r q u é no las pretenden, p r e - | 
v i a l a p r e s e n t a c i ó n opor tuna , s i n aguar- , I M F V I T A R I P I A H U F L G A 
' d a r a ve r las de nuevo en o t r a ve lada? , rAK,::-ut HMtVM A b L t LA MUtL-UM 
L o que ustedes, enamorados de las dos| EN LA INDUSTRIA T E X T I L 
i chicas consideran todo u n p rob lema , ai •——-
! nuestro 
U n o d e c a r á c t e r g e n e r a l y e l o t r o 
e n t r e I n g l a t e r r a , I t a l i a y F r a n c i a 
L a sesión plenaria es tá convocada 
para el día 4 de abril 
L O N D R E S , 2 7 . — D e s p u é s de l a r e u n i ó n 
celebrada por los jefes de las delegacio-
j u i c i o , f rancamente , no lo es.l L O N D R E S , 27.—Por p r i m e r a vez des-jnegi se man i fes t aba c ier to op t imi smo en 
si no, a l con t ra r io , "coser y can ta r" . :de que c a y ó enfermo en noviembre de!log c í rcU]os de l a Conferencia naval 
i U n a f o t o g é n i c a ( M a d r i d ) . — A esa 1928 ha celebrado el R e y una r e c e p c i ó n . Se hace observar que en los ocho d í a s 
a m i g u i t a , u n objeto de f a n t a s í a y de a l a que han asistido unas 600 perso- que f a l t a n p a r a l a r e u n i ó n de l a s e s i ó n 
gusto, y lo m i s m o a la o t r a . Precisa- i ñ a s , entre ellas el embajador sovie t i s ta 
mente las t iendas e s t á n llenas de ca-1 Sokoln igof f . Es te no c o n o c í a a Jorge V 
¡ p r i c h o s modernos e interesantes . De c o - q u e no estaba en condiciones de rec ib i r -
i lores, p r i v a r á , s e g ú n h a b r á l e í d o en re- lo cuando e f e c t u ó l a p r e s e n t a c i ó n de cre-
v ic tas de P a r í s , el verde. N o sabemos denciales. 
-—Mira, Angelines, nuestro almendro en flor. ¡No te muevas de 
aquí hasta que traiga el espantapájaros! 
p lenar i a convocada p a r a el d í a 4 de ab r i l , 
las actuales negoc¡a ,c iones pueden l legar 
a u n resul tado pos i t ivo . 
L a l abor a c t u a l consiste en encontrar 
¡ u n a f ó r m u l a , que sea un t é r m i n o medio 
"rebato" , 
inves t igado de las relaciones m i l i l a r e s 
entre moros y cr is t ianos en t i empos me-
dioevales y modernos, lea l a t é s i s doc-
t o r a l de don Ja ime O l i v e r A s í n , " O r i -
gen á r a b e de rebato", laureada recien-
temente en l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . 
Es te t rabajo , que h o n r a l a escuela en 
donde se h a producido, es m u e s t r a de 
los b r i l l an tes resul tados que produce el 
estudio comparado de l a c u l t u r a i s l á -
m i c a e s p a ñ o l a con l a c r i s t i ana , y prue-
ba c l a r í s i m a de que no es posible de jar 
a un lado las cosas á r a b e s p a r a estu-
d i a r l a H i s t o r i a medieva l . Y y a no son 
los arabis tas e s p a ñ o l e s quienes l o d i -
cen: son los e rudi tos hispanis tas e x t r a n -
jeros, M . G. C i ro t , «decano de l a F a c u l -
t a d de L e t r a s de Bordeaux y b e n e m ó -
r i t o d i r ec to r del " B u l l e t i n Hispan ique" , 
a f i r m a en e l n ú m e r o ú l t i m o de esta re -
v i s t a : "Por l o que t oca a los h ispanis -
tas p a r t i c u l a r m e n t e , es toy convencido 
que los que qu ie ran remonta r se u n po-
co a l to y comprender , deben tener no-
ciones de l a lengua, de l a h i s t o r i a y de 
l a l i t e r a t u r a del pueblo que o c u p ó Es-
p a ñ a cerca de ocho s iglos y l a m a r c ó 
t a n fue r t emente con sus huel las ." 
A n g e l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
r o i o n i a 
En la reunión de los partidos polí-
ticos las ha anunciado el her-
mano de Pilsudski 
nada n i acerca de l a novela que c i t a , n i C o n t r a lo acostumbrado, el Rey no re- entre ^ p a c t o absolutamente consult ivo 
de su au tor . c ib ió a los inv i tados de pie, sino senta-
E l ga to F é l i x ( M a d r i d ) . — ¡ C a r a m b a , 1 do en el t r o n o de oro y rodeado de su 
pero si r esu l ta que es usted una " g a t i - cor te . Es te a ñ o las fiestas de l a cor te 
t a " ! Y suspirando, a d e m á s , po r u n n o - i s e r á n m á s numerosas, debido a l g r a n 
v i o que se case p ron to . ¡ N a d a ! C i e r t o : n ú m e r o de peticiones presentadas para _ 
que usted m i s m a considera eso u n pro-iSer recibido. H a b r á nada menos que c l n - l ^ ¿ g n e r a l , que lo seria por las c in 
b lema. ¡ Y t a n t o ! Pero, no, t a l vez. co-|co recepciones. |potencias. 
m o usted a f i r m a , po r culpa de los h o m - i L a fiesta de hoy es, s e g ú n los in fo r - L a ¡ m p i ^ g i ó n general es que esta 
Una riña a la puerta de un bar 
y un hombre muerto 
y uno de g a r a n t í a s m i l i t a r e s . 
E n estos momentos, las discusiones 
t ienden a la r e d a c c i ó n de un Pacto me-
d i t e r r á n e o , que s e r í a firmado por I n g l a -
t e r r a , F r a n c i a e I t a l i a y o t r o de c a r á c -
co 
V A R S O V I A , 27 .—Un comunicado o f i -
c i a l dice que J u a n P i l sudsk i , encarga-
do, como se sabe, de c o n s t i t u i r nuevo 
Gobierno, ha celebrado es ta t a rde una je id io . pa ra cuyo castigo pide el fiscal, _se-
" Y o era entonces un h a m p ó n " , confe-
saba ayer en la Sala p r i m e r a de la. P ro-
v i n c i a l un muchacho ae ve in t i cua t ro a ñ o s , 
es tudianlo a raXoa y a ratos dependiente 
de l i b r e r í a o m e c á n i c o , l l amado Segundo 
C a l d e r ó n , y acusado de un del i to de h o m i -
en t r ev i s t a con "vos representantes de los 
pa r t idos p o l í t i c o s . N o acudieron los n a -
cionales y d e m ó c r a t a s , e n c o n t i - á n d o s e 
presentes t an s ó l o los representantes de 
los pa r t idos de l cent ro y de l a i z -
quierda , 
P i l s á d s k i h ' zo resa l ta r l a necesidad 
de despejar y es tab i l izar l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a , con ob je to de hace r posible l a 
c e l e b r a c i ó n de unas elecciones t r a n q u i -
las. 
E n efecto, P i l sudsk i , en caso de l i e -
ñ o r Romero de Tejada, diez y seis a ñ o s 
de p r i s i ó n . 
Segundo C a l d e r ó n no se t r a t ó , cierta,-
mente, con dureza. As iduo de bares y ta-
bernas enclavudos cu barr ios favorecidos 
por gentes maleantes, amigo del "Cara 
L á p i z " , "e l M a l a g u e ñ o " , "e l Cachucha". 
"Ja R u b i a " y otras y otros de semejante 
c o n d i c i ó n ; colaborador a. sus empresas de 
ataques a la propiedad ajena; castigado 
por u n deli to de h u r t o ; sospechoso en 
otros dos de l a m i s m a clase; arrestado 
once veces gubernat ivamente , su persona-
l idad de ciudadano del hampa estaba har-
bres exclus ivamente , sino por culpa, en ¡ m e s recogidos en Palacio el p r i nc ip io de 
g r a n pa r te , a l menos, de las mujeres, ^a v i d a n o r m a l del Rey, que e s t á com-
donde abunda demasiado el t i p o frívo-1 P a t a m e n t e restablecido y d e s p a c h a r á de 
lo , c a b e c i t a - l o c á , y costoso (en t r a p o s . ¡ a h o r a en adelante todos los deberes de 
¡ d i v e r s i o n e s y capr ichos) , que n i s iente |su cargo sin d i f icu l tad , 
el hogar, n i apenas... lo conoce. Y el El conflicto textil 
que m á s y el que menos, busca pa ra 
casarse, una mujer , t oda una mujer , y L O N D R E S , 27 .—El S indica to obrero 
no esa "cosa" t a n d i v e r t i d a y bien p re - jde l Consejo m i x t o de las indus t r i a s tex-
sentada, pero puro adorno y a r t i c u l o d e ' t i l y l anera ha declarado que, atl no ser 
lu jo . ¿ C o m p r e n d e usted ahora, por quelaceptaua por los obreros la d i s m i n u c i ó n 
es un problema, en la ac tua l idad, en- de sa lar io que los pa t ronos insis ten en 
g a r a c o n s t i t u i r Gobierno, t iene l a i n - to acentuada aun antes de pesar sobre 
t e n c i ó n de proponer lo antes posible a l 
presidente de l a R e p ú b l i c a l a d i s o l u c i ó n 
de l a a c t u a l D i e t a y l a convoca to r i a de 
nuevas elecciones. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
U n a prueba v iv i en t e de que ed sexo 
d é b i l v a perdiendo su acredi tada debi -
l idad , nos l a ofrece madame H a n a u , l a 
conocida f inanc ie ra francesa que g i m e 
en l a c á r c e l po r abuso de su compe-
.encia en m a t e r i a e c o n ó m i c a . 
H e dicho prueba v iv i en t e . A q u í e s t á 
l o pe regr ino de': caso. Esa m u j e r a ú n 
v ive , pese a sus v e i n t i t a n t o s d í a s de 
v o l i m t a r i o y comple to ayuno. Y des-
p u é s de hacer f rente a ocho hombres 
que q u e r í a n a l i m e n t a r l a po r fuerza, y 
de romper en l a l u c h a dos sondas, t o -
d a v í a ha podido escaparse del hosp i ta l , 
y ha tenido a d e m á s l a e n e r g í a de es-
p í r i t u suficienite pa ra presentarse en l a 
p r i s i ó n . Templada es, no hay duda. N o 
v e n d e r í a e l l a su p r i m o g e n i t u r a p o r un 
p l a t o de lentejas. 
Es te t r u c o carce lar io de l a hue lga 
del hambre h a dado y a muchas desazo-
nes. E n el fondo, s i n m o t i v o . Que el 
pr i s ionero l o e s t á c o n t r a su gus to no 
es nunca u n a s u p o s i c i ó n g r a t u i t a . De 
modo que c o m o acto de p ro te s t a no t ie -
ne m a y o r v a l o r que e l de apo r rea r u n 
r a t o las paredes. Pe ro i n f l u y e mucho 
sobro l a s en t imen ta l i dad del v u l g o y 
acaba por crear no s ó l o condolientes, 
sino admiradores . Se excusan t an t a s 
cosas, t an tas p o r q u e r í a s , con l a necesi-
dad o con el p re t ex to de " tener que 
comer" que e l hecho de negarse t o z u -
damente a l a m á s m í n i m a a l i m e n t a c i ó n , 
ahogando e l m á s e lementa l de los ins-
t in tos , pasma, suspende y emociona. 
Se dice que algunos acreedores de 
madame H a n a u h a n sol ic i tado que se 
l a l iber te . H e a q u í u n claro efecto sen-
t i m e n t a l . H a s t a los mismos t r a squ i l a -
dos por e l l a se c o n m u e v e n ¿ Q u i é n sa-
be s i en é l fondo de su c o r a z ó n e s t á n 
y a dispuestos a v o l v e r po r l a n a ? 
Puede preverse (conociendo has ta 
d ó n d e l l ega l a inocencia de los aho r r a -
dores) que el d í a en que esa e n é r g i c a 
mujer , po r é x i t o del' t r uco o p o r c u m -
p l i m i e n t o de condena, se vea o t r a vez 
l ib re , no d a r á po r conclu ida su v ida 
f inanciera . I d e a r á o t r a empresa l l a m a -
dinero de los incautos . Y cien veces l o 
m i s m o . 
E s pasmoso, es sorprendente . H a y 
m u c h a s personas con quienes parece 
que las pesetas (o los f rancos) j u e g a n 
a l escondite. S í po r acaso t rop iezan con 
una moneda no l o g r a n convencer la de 
que ent re en su bols i l lo . E n cambio, es-
tos o t ros personajes-serpientes las fas-
c inan con l a m i r a d a ; moneda en que 
ponen l a v i s t a , moneda que ss a turde , 
que se azora, que pierde todo poder de 
resistencia, y que se pone sumisamen-
te a r o d a r camino de las fauces devo-
radoras . 
Y da pena ve r caracteres t a n i nd i s -
cutiblemente enérgicos como eü de esaiu 
señora metidos en aventuras ilegales. Sado7aTcüando"'ha ^descTndi^ 
él l a a c u s a c i ó n de haber matado a un 
hombre. 
Los incidentes de esta causa y los me-
ses que l leva v iv i endo en la c á r c e l le han 
sugerido ideas de r e g e n e r a c i ó n . 
Segundo C a l d e r ó n piensa en o t r a v ida 
d i s t i n t a de la que hasta a q u í l levó, pero 
al m i s m o t iempo no es ajeno al ambiente 
de popula r idad de que le rodean sus an-
tiguos amigos y amigas, que han venido 
al j u i c i o ora l a t es t imoniar le su adhe-
s ión . Pasea sus miradas por el p ú b l i c o y 
saluda levantando en al to sus manos es-
posadas. 
L a noche del 28 a l 29 de septiembre 
de 1927 u n hombre r e s u l t ó he r ido en una 
r i ñ a que tuvo luga r en la calle Ancha . 
L a les ión , causada en el f r o n t a l con una 
piedra, c a u s ó la muer te del agredido. 
¿ A t a q u e di recto del procesado o r i ñ a 
t u m u l t u a r i a , de l a que no es posible des-
taccr una responsabil idad ind iv idua l i za -
da? N a d a en concreto puede deducirse de 
la prueba testifical. H a habido unos tes-
t igos demasiado favorables. E x a m i n a b a n 
al procesado atentamente unos momen-
tos, y d e s p u é s , ro tundamente , a f i rmaban 
que era el que estaba en el suelo, y que 
no fué el que h i r i ó con la p iedra . 
"Cara L á p i z " , en cambio, un hombre-
cil lo con t ipo y ademanes de torero de 
capea, ha dicho que, estando en el sue-
lo el muer to , el procesado le go lpeó . Su 
d e c l a r a c i ó n ha sido t e rminan temente acu-
Si se emplea ran en obras de honraxlez, 
¡ qué grandes cosas h a r í a n ! N o hay, des-
grac iadamente , que esperarlas de el la . 
U n a vez y o t r a vez c a e r á en l a t en t a -
c ión . Cuando e l l a no lo piense, las m i s -
mas v í c t i m a s se le o f r e c e r á n . Si sale 
v i v a de esta obs t inada hue lga del h a m -
bre es de t e m e r que no se . le o c u r r a 
n u n c a p r a c t i c a r o t r a que ser ia m á g sa-
na y no menos heroica, y que t ampoco 
nadie p r a c t i c a ; l a hue lga del h a m b r e 
de dinex-o. 
T i r s o M E D I N A 
Un pueblo arrasado por un 
huracán e n Brasil 
Diez muertos, 100 heridos y 
260 casas derruidas 
S A N P A U L O , 27.—Se h a desencade-
nado u n v io l en to h u r a c á n que ha a r r a -
sado el pueblo de B o m J a r d í n , s i tuado 
cerca de Recife . 
H a s t a ahora se sabe que diez perso-
nas h a n resul tado m u e r t a s y que los 
heridos pasan de u n centenar. 
Doscientas c incuenta casas del pue-
blo h a n sido destruidas po r el h u r a c á n . 
Los habi tan tes de l a zona afectada se 
han re fug iado en las m o n t a ñ a s . — A s s o -
t i va , y sus arcas v o l v e r á n a l lenarse del c ia ted Press. 
dos h a empezado a g r i t a r : " ¡ A m í no 
c e n t r a r novios... que se casen c 
U n a p a m p l ó n i c a , (Pamplona) .—Res-
puestas: P r i m e r a . Desde luego, pedir le 
una e x p l i c a c i ó n en c a r t a cer t i f icada . 
Segunda. Sí . Tercera . Nunca . Cuar ta . | L O N D R E S , 2T. — Los representantes 
"Beso a usted l a m a n o " Y m á s mo-j patronales de l a i n d u s t r i a t e x t i l de los 
derno : " T a n t o gus to ." Qu in ta . L a le t ra , condados del N o r t e han manifes tado de 
i n t r o d u c i r , se d e c l a r a r á la hue lga t an 
p r o n t o como la d e c i s i ó n p a t r o n a l sea 
comunicada oficialmente. 
bien. Sexta . Si . 
U n a m a d r i l e ñ a enamorada ( M a d r i d ) . 
E n vez de aceptar l a i n v i t a c i ó n p regun-
ta r l e " c u á l es el s ignif icado, en concre-
to , del convi te y de sus asiduidades". Se-
g u r o que de esa m a n e r a "ac la ra" usted 
l a s i t u a c i ó n . H a g a l a prueba. 
M a r í a P. (Za ragoza ) . — M u y p a t r i o t a 
y m u y va l ien te se m u e s t r a usted, s e ñ o -
r i t a . Respecto de las s e ñ a s que nos pide, 
cal le de los M a d r a z o . 
C. V . de C. ( O r e n s e ) . — M u y a ten to el 
nuevo consul tante , pero, l a m e n t á n d o l o 
de veras, no nos es posible c i t a r a q u í 
los t í t u l o s de esas obras. Con mucho 
gus to rec ibi remos s iempre sus consul-
tas, deseando que en las p r ó x i m a s , po-
damos ser le m á s ú t i l e s que en esta 
o c a s i ó n . 
U n val ladol isoletanodense (Va l l ado-
l i d ) . — ¡ R e m a h o m a ! ¡ L e hace us ted pro-
nunc i a r a u n a s m á t i c o eso de "va l lado-
l isoletano, e t c é t e r a etc." y sucumbe a la 
m i t a d de l a pa labre ja ! Por asf ixia , ¡c la -
r o ! E n fin, ¡ r e s p i r e m o s ! Y vamos con su 
es t imada car ta , que revela c u l t u r a , pon-
d e r a c i ó n y ta lento . E l " r e t r a t o " de la 
chica, admi rab l e ; pero... s í es verdad 
que ensombrecido por ese deta l le de 
"aborrecer l a l e c t u r a " . Sin embargo, ello 
no es suficiente p a r a que us ted deje de 
a m a r l a e incluso de casarse con ella. A 
l o me jo r , s i n lec turas , le hace a usted 
fel iz , enormemente fel iz . Se dan casos. 
Como t a m b i é n de l o c o n t r a r i o : de f ¿ m i -
nas excesivamente in te lec tuales y "cua-
s i togadas", que t i enen al m a r i d o hecho 
• u n a pena. Hecho u n a pena de abur r ido , 
me l l a m a nadie canal la! ¡ S e ñ o r p r e s i - ^ h a b e r í . e encontrado en l u g a r de una 
dente, una muje r me in su l t a ! " Y gol -
nuevo su i n t e n c i ó n de reduci r los sa-
la r ios de sus obreros. 
Las negociaciones con Egipto 
L O N D R E S , 27 .—La Conferencia an-
g loeg ipc ia e m p e z a r á el lunes po r la 
mroiana en el l l amado s a l ó n de L o -
carno. en el m in i s t e r i o de Negocios E x -
t ranjeros . L a ape r tu r a s e r á en ses ión 
p ú b j i c a , y h a b l a r á n en la. ceremonia el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de 
I n g l a t e r r a , Henderson, y el p r i m e r m i -
n i s t r o egipcio, Nabas Pacha. 
Lord Hereford 
L O N D R E S , 2 7 . — H a fal lecido a la 
edad de ochenta y siete a ñ o s loi-d He-
reford . E r a decano de l a C á m a r a de 
los Lores desde el f a l l ec imien to del 
:onde de Coveu t ry . 
l u c i ó n p e r m i t i r í a a F r a n c i a reducir sus 
pretensiones concernientes al tonelaje. 
E n los c í r c u l o s franceses de la. O-M-
f e r e n c í a se hace observar que Franc ia 
no t iene i n t e n c i ó n a lguna de sol ic i tar de 
I n g l a t e r r a n i de n i n g u n a otra n a c i ó n 
que acepten compromisos que excedan 
del cuadro del "covenant" de l a Socie-
dad, de Naciones. 
Francia—se a ñ a d e en dichos c í r c u l o s -
ha pensado s iempre que l a puesta en v i -
gor del a r t í c u l o 16 del "Covenant" cons-
t i t u í a una g a r a n t í a esencial Indispensa-
ble p a r a l a seguridad de los pueblos. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros 
f r a n c é s . B r í a n d . ha visitaxlo esta m a ñ a -
na a su colega b r i t á n i c o . Henderson. , : l 
cua l expuso sus puntos de v i s t a acerca 
de los deseos de F r a n c i a de encontrar 
i m a f ó r m u l a que garan t ice l a seguridad 
n a v a l en el M e d i t e r r á n e o . 
L a s t en t a t ivas efectuadas con objeto-
de buscar una s o l u c i ó n a las dificultadea 
ent re F r a n c i a e I t a l i a a base de cifras, 
h a n cons t i tu ido u n fracaso y el resulta? 
do de las negociaciones p o d r í a quedar 
de te rminado con l a a d o p c i ó n de medidas 
por las cuales F r a n c i a e s t i m a r á garan-
t i zada su segur idad median te los ofre-
c imientos de I n g l a t e r r a y Estados Uni -
dos en ese sentido. 
S e g ú n in formes de buen origen, l a ac-
t i t u d ang lonor teamer icana acerca dei 
les ta c u e s t i ó n no ha cambiado en ab-
soluto . 
Norteamérica no interviene 
peando frenético el banco de los perio-
distas, añadía: " ¡ A q u í hay mucho ence-
rrado y hay que decir la verdad; no co-
mo esta mañana, que ha habido muchos 
testigos falsos!" 
"Cara L á p i z " , en compañía de la se-
ñora que maltrató su h ñor, que ha re-
sultado sor tía del procesado, ha s ido J^ 'd7 oVrW Vparticularmente, tam-
conducido a l Juzgado de guardia por ,0—' „„„ fanf, 
esposa... un c o m p a ñ e r o de bufe te o de 
oficina, con medias de seda y peinado 
"a lo g a r s ó n " . ¡ A n t e s que éso , l a chica 
que no lee n i los p e r i ó d i c o s ! ¡ C r e a usted 
que s í . 
M . C. ( B i l b a o ) . . — L a m e n t á n d o l o de ve-
ras, no nos es posible c i t a r a q u í t í t ü -
orden del presidente de l a Sala, s e ñ o r 
S a n t u g i n í . 
H o y , a las_ diez y media de l a m a ñ a -
na, d e c l a r a r á n los peritos y s e r á n p ro-
nunciados los in formes . Acusador p r i -
vado es el s e ñ o r Cabrera y defensor 
don A n t o n i o V i d a l y M o y a . 
UNA FABRICA DE CREMA! 
R O U B A I X , 2 7 . — U n v i o l e n t o incendio 
h a destruido t o t a lmen te anoche una g r a n 
f á b r i c a de c r e m a p a r a el calzado, cau-
sando d a ñ o s mate r ia les po r v a l o r de v a -
r ios mi l lones de f rancos . 
D O C E M U E R T O S E N U N A M I N A 
M O R G A N T O W N ( V i r g i n i a occiden-
t a l ) , 2 7 . — E l n ú m e r o de mue r to s a con-
secuencia de una e x p l o s i ó n de g r i s ú , en 
F a i r m o n t , se eleva a doce. 
poco podemos hacerlo, por f a l t a mate 
r i a l de t i empo . N o t iene us t ed idea del 
que necesitamos p a r a documen ta r a los 
innumerables consultantes, y. . . documen-
ta rnos nosotros t a m b i é n , a veces... 
U n arca ico (Or ihue la , A J i c a n t e ) . — A 
nosotros sólo nos es dado t r a s l ada r su 
es t imada a l a super ior idad , cosa que 
hacemos con mucho gusto . 
Rosa (Alaya).—^Respuestas: P r i m e r a . 
N o sabemos, s e ñ o r i t a , u n a p a l a b r a n i 
de esa receta n i de d ó n d e p o d r á usted 
a d q u i r i r ese p roduc to . Segunda. Puede 
que sea po r eso. en v i s t a de lo cual 
debe usted c o n t á r s e l o inmedia tamente . 
Y s i n i a s í le sale, a l menos, i r a usted 
a l a moda. 
S o ñ a d o r a ( G r a n a d a ) . — S í , y a se ve... 
¡ Y demasiado s o ñ a d o r a , a d e m á s ! Por-
que t odo "eso" son... s u e ñ o s . "Despier-
te", y v i v a usted l a v ida , t a l y como la 
v i d a es. 
E l A m i g o T E D D Y 
L O N D R E S . 27.—En los c í r cu los auto-
r izados nor teamericanos se declara que 
Los mineros n i n g ú n m i e m b r o responsable de la De-
Ilegación de este p a í s h a insistido cerca 
e de las Delegaciones b r i t á n i c a v francesa 
con proposiciones encaminadas a resol-
ver los problemas de l a Conferencia, na-
v a l que afectan a F r a n c i a y la Gran 
B r e t a ñ a . 
Los delegados de los Estados Unidos 
op inan y reconocen que esos problernaa 
—, , ^jyk deben ser resuueltos exclusivamente pot 
i L X C U r S l O n d e p o r t i v a d e Z ü las Delegaciones interesadas, y n i en 
el pasado, n i en el presente, n i en el 
porvenir , los nor teamer icanos han inter-
venido, i n t e rv i enen ni í n t e r v e n d r á r i en-
t r e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
L O N D R E S . 27. 
mineros h a aceptado l a i n v i t a c i ó n fo r -
m u l a d a por l a A s o c i a c i ó n de p rop ie ta -
r ios de minas , encaminada a celebrar 
hoy una r e u n i ó n en l a c u á l se discu-
t i r í a l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a las horas 
de t raba jo . 
aviones ingleses 
. 
Visitarán Bélgica, Alemania 
y Holanda 
Ñ A U E N , 2 7 . — V e í a t e aviones p a r t i c u 
lares ingleses, de t i p o depor t ivo, em 
p r e n d e r á n en las p r ó x i m a s pascuas el 
vuelo s igu ien te : B é l g i c a , R i n , Sur de 
A l e m a n i a , Viena, Dresde, B e r l í n y H o -
landa. Se proponen es tudiar los a e r ó -
dromos de a v i a c i ó n alemanes, es t rechar 
los lazos de amis t ad y f o m e n t a r l a 
a v i a c i ó n depor t iva , i n i c i ada el a ñ o pa-
sado por u n c í r cu lo intereuropeo. 
V U E L O S D E E N S A Y O 
B E R L I N , 2 7 . — E l h i d r o a v i ó n " D o r -
n ie r 100" h a r á nuevos vuelos de p rue -
W A S H I N G T O N , 27.—Cotton, secreta-
_ | r i o i n t e r i no de Estado, h a declarado qua 
el Gobierno de los Es tados Unidos no 
ha pensando nunca en l a conc lus ión da 
u n Pacto de c a r á c t e r consul t ivo que i m -
p l ique u n apoyo m i l i t a r en caso de 
confl ic to. 
E l senador Georges. representante de-
m ó c r a t a de Georgia y miembro de la 
C o m i s i ó n sena tor ia l de Negocios Ex-
t ranjeros , ha declarado que, en su opi-
n i ó n , u n pacto, aun de c a r á c t e r consul-
t i v o , e n c o n t r a r í a la opos i c ión del Sena-
do, y a que no s e r í a aprobado n i por 
ba sobre el lago de Constanza, t a n p r o n - | d e m ó c r a t a s n i po r republicanos. U n pac-
to de c a r á c t e r consul t ivo p o d r í a i m p l i -
ca r una i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r y da r l u -
g a r a una m a l a i n t e r p r e t a c i ó n . E l Se-
nado lo v e r í a siempre con p r e v e n c i ó n . 
to como queden montados los doce mo-
tores de 625 caballos cada uno que v a n 
a ser ensayados ahora. 
Gran festival infantil en 
honor de Andersen 
C O P E N H A G U E , 27.—Se p repa ra pa-
ra el 125 an iversar io de l a m u e r t e de 
Andersen u n g r a n f e s t i va l i n f a n t i l , en 
el que t o m a r á n pa r t e 75.000 n i ñ o s . E l 
desfile i r á precedido de 400 n i ñ o s , ves-
t idos como los personajes que h a n figu-
rado en los famosos cuentos del l i t e -
r a t o que se ha de conmemora r . 
E n las escuelas de D i n a m a r c a h a b r á 
dos dvas de vacaciones. 
L a respuesta japonesa 
T O K I O , 27 .—La r e u n i ó n especial del 
Consejo p a r a examinar l a respuesta qüe 
h a de darse a l a p r o p o s i c i ó n norteame-
r i c a n a no h a podido ocuparse de esta 
asunto, po r haber surg ido otros urgen-
tes de c a r á c t e r i n t e r i o r , que ocuparon 
p o r entero a l Gobierno. E l Estado Ma-
y o r nava l se m u e s t r a resueltamente 
opuesto a l a a c e p t a c i ó n . L a respuesta 
japonesa no p o d r á ser conocida hasta 
mediados de la p r ó x i m a semana. 
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J U L I A K A V A N A G H 
A 
( N O V E L A ) 
(VerslOn e s p a ñ o l a expresamente escr i ta para E L 
D E B A T E por C a r m e n R u l z dei A r b o l ) 
•—Y ahora—di jo , asumiendo ind i fe renc ia—quiero i r 
a ve r el m a r ; d é m e la l l a v e de l a p u e r t a del j a r d í n . 
H o n o r se l a e n t r e g ó , d i r i g i é n d o l e u n a m i r a d a c o m -
pasiva. N o le e r a d i f íc i l leer la h i s t o r i a deü p á l i d o 
ros t ro y los t r i s t e s ojos de M a b . E s t a b a fresca y a le-
g r e como la m a ñ a n a cuando iba a l a p l a y a a en-
c o n t r a r a O ' L a l l y , ¿ p o r q u e q u é es lo que i g n o r a n 
los cr iados? y a h o r a t r i s t e , desan imada y p á l i d a , a 
q u é i b a al l í , m á s que a a to rmen ta r se y s u f r i r con e l 
recuerdo de l o que fué y n o p o d í a vo lve r . 
Se fué , corr iendo por l a s sendas del j a r d í n , con 
efl ans ia del deseo, l a r g o t i e m p o contenido, a b r i ó con 
t emblo rosa m a n o la puer ta , m i r ó a l ve rde mar, r o m -
piendo en l a des ie r ta p l a y a . E n el colmo de su do lo r , 
l l a m ó , a g r i to s , a O ' L a l l y . N o era al m a r i d o de A n a 
a qu ien l l amaba , estaba m u e r t o p a r a ella, m u e r t o 
y desaparecido; era O ' L a l l y , su amor , a cuyo lado 
se h a b í a sentado, cuyas manos h a b í a estrechado, que 
d u r a n t e unos d í a s h a b í a s ido suyo, enamorado, ca-
riñoso, fiel y ve rdadero ; suyo como e l l a h a b í a sido 
euya. Pero ser ia demasiada fe l ic idad, si l a p a s i ó n p u -
d ie ra e n g a ñ a r n o s y nos conservase en ese elevado 
estado, parecido a la locura en sus ü ü s i o n e s , aun-
que n o en sus horrores. F r i ó penet rante , como l a 
br isa del m a r que soplaba a su alrededor, vo lv ió el 
s e n t i m i e n t o de l a r ea l idad . De su p r o p i a v o l u n t a d , 
de l iberadamente , O ' L a l l y h a b í a colocado e n t r e ellos, 
u n a b a r r e r a in f ranqueab le . Su desgraciado m a t r i m o -
n i o los d iv id ió p a r a s iempre y la ob l igaba aJ o lv ido . 
Y t engo que o lv idar le—pensaba M a b — . ¡Oh. s i D i o s 
m e diese f u e r z a ! T r i s t e y humi ldemen te se v o l v i ó 
a l a casa. A l e n t r a r en e l j a r d í n se e n c o n t r ó a 
F o r d , que l a es taba buscando, i n t r a n q u i l o y ag i tado . 
— Q u e r í a v e r el mar , t í o — d i j o M a b , t r a t a n d o de 
s o n r e í r . 
— Y a está , l a c o m i d a — r e p l i c ó F o r d , m i r á n d o l a con 
fijeza. 
E n t r ó con é l y se e s f o r z ó en c o m e r u n poco, a 
fin de da r l e gus to . H a b í a anochecido. U n a legre fue-
go a r d í a en l a ch imenea del gabinete y H o n o r colo-
c ó l a l á m p a r a sobre la mesa. F o r d se a c e r c ó a l a 
ch imenea y se f r o t ó las manos, quer iendo apa ren -
t a r s a t i s f a c c i ó n . M a b es taba a su lado si lenciosa, y 
como p o d í a ver , m u y t r i s t e , c o m p r e n d i ó que no era 
a l a c iudad de O ' L a l l y donde d e b í a haber ven ido s i 
deseaba o l v i d a r . 
Pero, ¿ d e s e a b a M a b rea lmente o l v i d a r ? Desgrac ia -
damente , no, era demasiado verdad, que en e l fondo 
de su c o r a z ó n , M a b deseaba recordar . 
C A P I T U L O V U 
D e este modo se e s t a b l e c i ó M a b en su nueva casa. 
A l p r i n c i p i o l a r e c i b i e r o n f r í a m e n t e , porque su h is-
t o r i a p a r e c í a e x t r a ñ a e i n v e r o s í m i l ; pero s e g ú n fué 
pasando e l t i e m p o él p r e j u i c i o d i ó l u g a r a la s i m -
p a t í a y . en v a r i a s ocasiones, a la a d m i r a c i ó n , porque 
M a b e ra j o v e n b o n i t a y gozaba de buena p o s i c i ó n , 
pe ro l a v a n i d a d con sus goces h a b í a m u e r t o y M a b 
p e r m a n e c í a en casa, l l evando l a v i d a m á s a b u r r i d a 
que puede imag ina r se , m i e n t r a s pasaban I03 a ñ o s . 
F o r d es taba disgustado. E r a , m u y du ro que M a b no 
q u i s i e r a casarse. 
— T í o — d i j o u n d í a M a b , aparentando a l e g r í a — , v o y 
a l a C o m a r c a de Shane, ¿ q u i e r e s v e n i r c o n m i g o ? 
— T o d a v í a , no, M a b — r e p l i c ó F o r d en tono s i g n i f i -
c a t i v o — , pe ro i r é a l g ú n dia . Tengo s i t io a l lado de 
L a v i n i a . 
L o s recuerdos se a g o l p a r o n e n l a men te de M a b 
m i e n t r a s s u b í a pcxr e l c amino que l a c o n d u c í a a l a 
t u m b a de Lavinia . . P e n e t r ó e m o c i o n a d í s i m a en e l t r a n -
q u i l o d o m i n i o de los m u e r t o s . E s t a b a m a l , d e b í a es-
t a r m u y m a l pensar t a n t o en él, pero no l o p o d í a re-
m e d i a r . Su c o r a z ó n en tero susp i raba p o r n o t i c i a s su -
yas y s e ñ a l e s de su exis tencia . Sabia que es taba lejos, 
en a l g u n a p a r t e de F r a n c i a ; pero no s a b í a m á s y 
aunque no p e d í a vo lve r l e a ver , cosa que no e s t a r í a 
b i en , deseaba saber que l l evaba u n a v i d a p r ó s p e r a , 
y en cuanto lo permi t iese su t r i s t e suerte, f e l i z . E r a 
c u a n t o p e d í a ; pero la P r o v i d e n c i a se lo negaba. Cuan-
do l í e g ó a l a t umba de L a v i n i a . se d ió i n m e d i a t a -
m e n t e cuen ta de que h a b í a hab ido a l g ú n c a m b i o . M i -
r ando , a p e r c i b i ó que e l mausoleo de l a f a m i l i a O ' L a l l y 
h a b í a sido ab ie r to rec ientemente . Se a c e r c ó a l a g r a n 
p i e d r a que lo c u b r í a y v i ó una i n s c r i p c i ó n rec iente-
m e n t e g r a b a d a que d e c í a a s í : 
R. I . P . 
E M I L I A Y E L E N A F O R D 
N a c i e r o n e l 15 de a b r i l de 18... 
M u r i e r o n e l 1 de m a y o de 18... 
E j e m p l a r e s fue ron sus vidas y no laa s e p a r ó l a 
m u e r t e . A s i , pues, h a b í a n m u e r t o . E l m i s m o d ia las 
: v i ó nacer y el mismo d i a las v i ó m o r i r , u n a m i s m a 
| s e p u l t u r a l a s h a b í a rec ibido. ¿ Y q u i é n las h a b í a acom-
j p a ñ a d o has ta l a s e p u l t u r a ? ¡ A h ! , indudab lemente se-
I l i a e l h e r m a n o a quien t a n t o h a b í a n amado, y que. 
en l a s t i n i e b l a s que oscurec ie ron los ú l t i m o s d í a s de 
su v i d a las habia a c o m p a ñ a d o t an fielmente, conv i r -
t i é n d o s e en su g u a r d i á n y consolador, no, DO h a b r í a 
dejado en manos e x t r a ñ a s u n a m i s i ó n t a n sagrada. 
L a s s a c ó de su casa l l e v á n d o l a s a una c o m a r c a m á s 
f avo rec ida del cielo, pero no m á s t i e r n a m e n t e amada 
que l a suya, a l a s e p u l t u r a de sus mayores , p a r a d o r -
m i r el ú l t i m o s u e ñ o en t i e r r a i r l andesa . L a s l á g r i -
mas de M a b c a í a n abundantes sobre l a f r í a p i ed ra 
que c u b r í a los restos de aquellas dulces y buenas 
mujeres . 
N o l a h a b í a n amado ; pero, entonces, no se acor-
daba de e l lo ; o l v i d ó que, cegadas p o r su c a r i ñ o , h a -
b í a n apresurado el desgraciado m a t r i m o n i o de su he r -
mano . Só lo r e c o r d ó que h a b í a n sido fieles a O ' L a l l y . 
que las q u e r í a m u c h í s i m o , r e c o r d ó t a m b i é n , que h a b í a 
sufr ido j u n t o a aque l l a s e p u l t u r a v i é n d o l a cer ra rse 
sobre los dos seres que m á s amaba, y r e c o r d á n d o l o , 
s u f r í a con él . O t r o pensamiento a c u d i ó a ' su mente 
a l dejar l a C o m a r c a de Shane. ¿ E s t a r í a t o d a v í a p o r 
a l l í ? N o lo c r e í a , pero deseaba saberlo y en l u g a r 
de volverse a casa se d i r i g i ó a l a de l a s e ñ o r i t a 
F l i n n . 
B r í g i d a no hab i a sido nunca af ic ionada al m o v i -
mien to , como el la m i s m a confesaba. A h o r a lo odiaba, 
porque h a b í a engordakio. A s í es que si sus amigos no 
l a v i s i t a b a n , no l a v e í a n . L a s e ñ o r i t a F l i n n se ne-
gaba a hacer v is i tas , c a l i f i c á n d o l a s de g r a n d í s i m a 
t o n t e r í a ; pero, aunque fuera u n absurdo, las t o l e r a b a 
cuando e r a ella las que las r e c i b í a , y no l a que las 
h a c í a . M a b , aunque i b a pocas veces, e ra s iempre b i e n 
r ec ib ida y especialmente co rd ia l f u é el r e c ib imien to 
que l e h i c i e r a B r í g i d a a l e n t r a r en su s a l i t a . E r a , sin 
embargo, u n a co rd ia l idad , mezclada de reproches. 
— V a m o s a ver , ¿ c u á n t o t i e m p o hace que no se l a 
ve po r a q u í ? — p r e g u n t ó E r i g i d a . 
—Sieis semanas y p o d í a n haber sido siete, s i no l a 
hubiese necesitado, s e ñ o r i t a F l i n n . 
—Eso se l l a m a f ranqueza . ¿ Y p a m q u é m e necesi ta 
us ted? 
— L a s e p u l t u r a de l a f a m i l i a O ' L a l l y ha sido abier-
ta ú l t i m a m e n t e — d i j o M a b , con voz poco segura. 
L a s l á g r i m a s se ago lpa ron r epen t inamen te a loa 
ojos de B r í g i d a . 
— E n efeoto: l a s dos he rmanas m u r i e r o n el mismo 
d í a . E m i l i a , p o r l a m a ñ a n a . Elena , p o r l a noche, an-
tes de las doce. ¡ U n golpe t e r r i b l e p a r a su pobre her-
mano! ¡ C ó m o q u e r í a a esas pobres ton tas ! ¿ L e ha 
v is to ? 
— S í , h i j a m í a ; m e d i a h o r a porque excuso d e c r l o 
que n o se q u e d ó po r a q u í . E s t á bien, aunque desme-
jorado . A la m a ñ a n a s igu ien te d e b í a embarcar para 
A m é r i c a Piensa c o m p r a r una. finca y establecer una 
hacienda i r landesa . Sigue t a n l leno de energias como 
s iempre . 
— ¿ N o piensa v o l v e r ? 
—Creo que puedo d e c í r s e l o — c o n t e s t ó B r í g i d a , des-
p u é s de u n a pausa—. U n a ñ o d e s p u é s de haberse mar-
chado O ' L a l l y y v e n i r us ted, r e c i b ' ó c a r t a de su mu-
j e r i nc luyendo l a f e de nac imien to de su h i jo , un 
n iño , nacido unos meses d e s p u é s de su fuga e i n ' 
f o r m á n d o l e que, hiciese cuanto h ic iera y buscase cuan-
to buscara, nunca l a encon t ra r a n i a ella, n i & 
n i ñ o . P u d o cerc iorarse de que era c ier to el n a c i ñ i i e n ' 
to del n i ñ o y l o g r ó s egu i r su p i s t a has ta Nueva 
Y o r k , y a h o r a se h a ido, con l a esperanza de encon-
t r a r l o s y no piensa vo lver po r aqu í . S iempre me dis-
g u s t ó A n i t a y sus ojos de carnero degollado. 
M a b , no c o n t e s t ó . C o m p a d e c í a , a l a vez que odiaba, 
a A n a Gard ine r ; l a c o m p a d e c í a por haber pasado d« 
t a n loco c a r i ñ o , a t a n implacable resent imiento y 
odiaba p o r el nuevo do lo r que causaba a O'Lal'y-
Q u é c rue ldad , hacer le saber e l nac imien to del i!'**0, 
só lo p a r a a t o r m e n t a r l e y era t e r r i b l e pensar que un 
amor t a l , t e rminase a s í . 
• T̂ O 
— S e ñ o r i t a F l i n n — d i j o d e s p u é s de u n a pausa—. 
de jó O ' L a l l y n i n g ú n recado pa ra m í 7 
—Quer ida M a b . n i s iqu ie ra p r o n u n c i ó sn notnbr2-
Es toy segura que pensaba en usted; esto no pueue 
usted dudar lo , ¿ p e r o c ó m o iba a hab la r de usted? 
( C o n l l n u a r á J , 
